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ORGANO O F I C I A L D E l A P O S T A D E R O D E I A HABANA 
Telegramas por el catte. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
PEt. 
P i a r l o d e l a M a r i n a . 
AL DIAIUO DE ^ MARIKÁ. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E H O Y 
NACIONALES 
¡tíadrid 23 de junio. 
C U E S T I O N T E R M I N A D A 
J E I Impareial publica hoy una 
carta de los padrinos del general Martí-
nez Campos en la cuestión personal sur-
gida entre éste y el general Borrero, de-
clarando terminado el asunto. 
OPOSICION 
Encuentran gran oposición los proyec-
-cos que ha presentado á las Cortes el mi-
nistro de Ultramar á fin de arbitrar re-
cursos para la campaña de Cuba. 
Ka parocido una enormidad el compro-
meter todas los rentas de Cuba y dê la 
Península para el pago del empréstito 
proyectado por el señor Castellano. 
C I E N MIL H0MBKÍ3S 
Vuelvo á decirse con insistencia, que 
además de les cuarenta mil soldados, cu-
ya salida para Cuba en la primera quin-
cena de agosto se había anunciado, irán 
en el mes de septiembre para esa isla 
otros cuarenta mil y en diciembre veinte 
mil más. 
C U Z M AN Y L A A lTTONOMIA 
Algunos periódicos sostienen que cele-
brarán sucesivas conferencias los señores 
Cánovas del Castillo y Santos Guzmán? 
en las cuales se tratará de la concesión 
de la autonomía á la isla de Cuba. 
T E L E G R A M A S D E H O T . 
EXTRANJEROS 
Mueca TarJc, Z ide j u n h . 
F A L L E C I M I E N T O 
• Un despacho de Londres anuncia el fa-
llecimiento de Lord Augustis Harris, 
chambalan de S. M. la Reina Victoria. 
D U E L O 
Anuncian de Berlín que los tenientes 
Buch, del 9° regimienLo y Luchring, del 
6o, se batieron en duelo á consecuencia de 
una cuestión trivial, quedando el teniente 
Luchring muerto en el campo. 
U N A I N V E S T I G A C I O N F A L L I D A 
Dicen de San Petersburgo al F r a n -
fttvt Zeltntiff, que la investigación 
mandada hacer por el Czar acerca de la 
catástrofe ocurrida en las llanuras de 
Hodynsky, cuando las fiestas do la coro-
nación, se ha suspendido á caura de ha-
llarse complicados en el asunto muchas 
personas prominentes. 
E L C l i ü C E E O " N E W - Y O R K . " 
En el Departamento de marina de 
"Washington se explica la grande activi-
dad demostrada ayer en los astilleros de 
esta ciudad, por el deseo de sacar del di-
que, antes que baje la marea, el crucero 
de guerra iV<.'ír-VoW.*, sin lo cual po-
dría verse cempelido á permanecer allí 
encerrado durante un mes. 
NO l i d AS C O M E H C I A L E S . 
ífVLCVn J'orA, Jun io 22, 
a lasok de ¡a tarde. 
OI»/H> «vjj-.nJiolns, ñ $15.75. 
Onlr>n«s-. (i * t,SO. 
I W I M M Í I O i>:>5l(-i oMuerdal, GO d??., de 4* 6 
5 pflr nonio. 
Cni(tbios«ol)re Leñares, (ÍO d/y., bnunnorog, 
l ^ w ^ l n i'urfs, 00 d?T., banqueros, fi5 
fjHIKOS ISi . 
Htm sobre lltrnbnrjro, 00 d^r,, baaqueroa, 
liónos rófrtoiito'fle lo* FstadoR-IInidos, 1 
porcieuto, A rJOj, ex-cnjxJn, firme. 
Onirllngjjí, n. 10, pol. 00, costo y flete, 6 
8Í. 
Ko/rofar á bnen rellno, en pinza, á " i . 
Aziíiai di> miel, en plaza, Á 3|« 
El mcí cjido, HemitMl* 
Vni.]i,!;iÑ: t,SÍB6 louchidas de aziíoar. 
Mirles de Cuba, e» bocojes, nominal. 
Mu».tora del Oeste, en toreerolas, á «10,35 
iiomiuul. 
Bai iua paleul .ninnesota. Hime. (i ?4.í?0 
landres . Junio 2 2. 
k r t r m de remolai lia. ü 0/0. 
A/ruar centrtru?a, j>ol. 00, nrme. X 12/3. 
Idem rejínbír renno, de A 13/. 
CoiHoMdados |02 0/10, ex-interés. 
l>e<fnenie,Hjnro Incrlaterra. 2* por 100. 
Cuatro per loo espafiel, ¡1 ü'ij, ex-lnterés. 
FartSt Jimin 22, 
Reiila 3 por 100, a 101 iraucos 7i cts., ex. 
taller^. 
y el p a r í i f i s i i s i a 
^yer , el úuico de los periódicos 
de uiütiz liberal que se pnbltaao en 
la í laLana exclusivai i íeufe por la 
tarde, declaraba que se despeiará 
el honzonre polít ico «si el señor 
Sagasla desiufecta su partido de 
las unasmas romeristas y si á la 
pol í t ica obscura c incoherente del 
señor Cánovas opone una polít ica 
valiente, de grandes reformas radi-
cales." 
Es la misma tesis de J E / Correo 
de Madrid, caracterizado órgano 
del partido liberal, que pasa por ser 
el periódico que mejor traduce el 
pensamiento del señor Sagasta. 
"No se puede ser liberal en la 
Madre patria v conservador en las 
A n í i 1 las." 
Y es la misma tesis de E l P o r v e -
n i r Vasconyndo, que en uno de los 
últ imos números que han llegado á 
la Babana, la s o s t i é u e c o n singular 
energía: 
E l señor Saganfó y la mayoría de 
las personalidades fusionistas creen 
que para resolver el problema cubano 
no tan solamente son necesarias las 
relonnas, sino cuidar muy mucho del 
partido antillano que habrá de gober^ 
uar con ellas una vez establecidas, 
porque saben que el odio al partido 
de unión constitucional, eterno Otoñó-
polizador de la administración cuba-
na, ha sido fuente en muchos cerebros 
dol odio ú España, y saben que des-
aparecerá éste en cuanto los cubanos 
todcs se convenzan de que la causa 
española en Cuba no es la de los falsi-
ficadores del patriotismo, explotadores 
de Cuba y provocadores de la rebel-
día, por erigirse en valladar infran-
queable que deteníía las aspiraciones 
liberales y descentralizadoras de la 
Gran Antilla, para que la Madre Pa-
tria no pueda apreciarlas ni satisfa-
cerlas, 
V como el partido liberal sabe que 
urge tanto como el planteamiento de 
las reformas el colocar al frente de la 
política imperante en Cuba á los R i-
bell, á los Amblard, á los Gálvez, de 
patriotismo indiscutible, pero queri-
dos y respetados por los insulares co-
mo amantes que son de la Perla de las 
Antillas, no caben ya dentro del fu-
sionismo los Canalejas, los Becerras y 
los Núñez de Arce, partidarios de ia 
dominación no interrumpida del cons-
titucionalismo que ha hecho odiosa á 
Cuba la causa de España. 
E s necesario que el señor Sagasta 
se decida de una vez á ser enérgico. 
K-a proc;:•>•) <pu; compreiida que si hay 
algo que jnstiüque hoy en día la exis-
tencia de un partido frente al conser-
vador, es un criterio distinto para dar 
término á la «uerra de Cuba. 
E l señor Cánovas ha. dicho la guerra 
con la guerraj el señor Sagasta á la 
guerra con la guerra eu lo militar y 
con las relonnas en lo político. I J O S 
que con él no piensan tienen su pues-
to en el partido conservador. E \ se-
ñor Cánovas se felicitarla deí ingreso 
en su partido del Sr. Canalejas, y uo-
sotros presumimos que la mayor parte 
de los liberales verían con gasto una 
resolución de tal género eu E l lle>aldo 
y su inspirador, demócratas con la pa-
labra y nitrareaceioaarios, cuando su 
liberalismo y su democracia tiene oca-
sión de probarse en piedras do toque 
como el problema cubano. 
E n verdad nue si el revulsivo de la 
insurrección sirviera para acabar, de 
un modo ú otro eou las rivalidades .pie 
minan al fusionismo, todavía tendría 
que agradecer España á medicina tan 
peligrosa. 
Como se ve, cada dia se acenttian 
m á s los s íu íomas «le que el partido 
liberal dinást ico opondrá una polí-
tica valiente y de grandes reformas 
radicales para Cuba á (a obscura 
del señor Cánovas, aunque paradlo 
son preciso resignarse, ó mejor .li-
dio, aceptar simplmnente la idea de 
un desprendimiento hacia d parti-
do conservador, por parle de los 
elementos que boy fi^urau en d li-
beral y mantienen un criterio hostil 
á las reformas en las cuestiones cu-
banas. 
Como habrán visto los lectores en 
nuestra sección telegráíica del pre-
sente n omero, los padiinos del ge-
neral Mart ínez Campos, en carta 
que publica E l I m p a r c i u l de Madrid, 
dan por terminado el conflicto per-
sonal surgido entre aquel caudillo 
y el general Borrero. 
Con verdadera y justificada satis-
facción nos apresuramos á reoQgei 
y aplaudir en estas columnas la an-
terior noticia, que no dudamos será 
recibida, con júbilo por nuestro he-
roico ejóreito y por todos los buenos 
patriotas, que estaban apenados en 
virtud de la dolorosa desavenencia 
surgida entre los dos citados írene-
rales españoles . 
E l extraordinario espíritu de sacri-
ficio de nuestra invicta patria, pron-
ta á ntilizar cuantos medios ha me-
nester para afianzar eu Cuba sn 
soberanía y mantener, como siem-
pre, inmaculado su honor, de nuevo 
acaba de manifestarse; pues, s egún 
rezan «nuestros telegramas, en agos-
to vendrán 40,000 hombres, otros 
tantos en septiembre y 20,000 en 
diciembre. 
Trasladamos la noticia á los fili-
busteros y á sus simpatizadores de 
los Estados Unidos, para que les 
sirva de confirmación á su tenia de 
que E s p a ñ a carece de energía y re-
cursos con que abatir 
vados de esta Anti l la . 
á los suble-
D í c e n o s a d e m á s el cable que el 
señor Guzmán, verbo y basta inter-
jecc ión del asimilismo racional y 
posible, "fuera del cual se va cami-
nito de la indejiendencia," celebra-
rá varias conlerencias nada menos 
que con el señor Presidente del 
Consejo de ministros, para tratar 
de conceder á Cuba ¡¡¡la auto-
nomía!.'! 
Pero, ¿no habían ustedes conve-
nido y resuelto que aquí bastaban 
y sobraban para enderezar todos 
los entuertos, fusiles y cañones , y 
que los leales no habían menester 
autonomías ni reformas? 
A no ser que esa a u t o n o m í a de 
Cánovas y Guzmán resulte, á la 
postre, una autonomía con vistas á 
la reacción y para usa exclusivo de 
la unión constitución;)!. 
C O E i O E I T M M O 
L A 
TUHQUIA. 
INSURUEOCIÓN D E C R E T A . 
Consiontiiiopla, 14 de jimio.—Doce 
aldeas que se habían insurreccionado 
en la isla de Creta se han sometido 
implorando la clemencia del gobierno 
turco. 
Vlena, 14 de junio.—Un discurso del 
conde de Goluchowski, primer minis-
tro austríaco, ha descartado como im-
posible todo temor de complicaciones 
en Oriente con motivo d é l a insurrec-
ción de Creta y desmentido las espe-
ranzas de intervención europea ali-
mentada por los griegos. 
E l embajador (le Alemania en Cuns-
tantinopla procedede concierto con los 
de Francia, liusia y Austria, aconse-
jando amistosamente al gobierno tur-
co. 
Atenas, 15 de junio.—Se anuncia que 
los (retenses del distrito de Kethuna 
que se habían sometido, han vuelto á 
sublevarse, y que con ese motivo se ha 
librado un sangriento combate entre 
las tropas y los insurrectos con gran-
des perdidas pov ambas parles. . * 
Circula el rumer de que un barco.de 
guerra inglés ha desembarcado en 
Creta tropas destinadas á protege? á 
los cristianos. 
Aienris, \5 de junio .—El gobernadbr 
de la isla de Creta ha reunido al obis-
po y á los representantes de todas las 
corporaciones y ciudades, anunciándo-
les que había recibido un telegrama 
del gran Visir exponiendo en nombro 
del Sultán el pesar deque se haya al-
terado la paz en la isla y prometiendo 
el arreglo de la cuestión económica en 
la misma, enseguida que los rebeldes 
depongan las armas. E l ministro tur-
co en Atenas lia insistido con el go-
bierno griego para que se apresurase á 
poner de su parte lo necesario para pa-
cificar á Creta, impidiendo el envío de 
expediciones armadas á la Isla. 
E l «íobierao de Grecia contestó que 
no podía oponerse á la salida de expe-
diciones. 
Existe en Grecia una simpatía ma-
nifiesta por los insurrectos cretenses. 
Se luiu celebrado reuniones públicas 
para pedir al gobierno que apoye á di-
chos insurrectos, y en Larísa y'Pairas 
SÍ han abierto listas do suscripción | a 
ra armar expediciones que yayaitt á 
Creta á combatir al gobierno turco. 
Un alto p rsona e ha dicho que el 
telegrama del gran Visir de í u r q a l a 
al gobernador de Creta era un sarcas-
mo, pues a la par que se promeee á los 
cretenses satisfacer sus quejas, se en-
vian para someterlos las tropas que se 
han hecho culpables de lasarrocídades 
cometidas hace poco contra los cristia-
nos armenios. 
Consttíntinopla, lo de jnn io .—El go-
bernador de Creta ha recibido la orden 
de publicar una proclama declarando 
que no se recurrirá á medidas de rigor 
para someter á los insurrectos y pro-
metiendo la reunión de una asamblea 
que examine y resuelva con urgencia 
qué reformas deben aplicarse. 
Los insurrectos han incendiado va-
rias casas habitadas por mnsulnjanes 
on Panitzay Kanafli y lian derribado 
varias mezquitas. 
Atenas, m de jun io .—El decreto del 
Sultán que por telégrafo fué comuni-
cado al gobernador de Creta, ya es co-
nocido aquí íntegramente y ha produ-
cido la mayor indignación. 
L a prensa, con excepción de los pe-
riódicos oficiales, opina que Turquía 
ha hecho creer al gobierno griego que 
iba áconcederá los cretenses una mul-
titud de privilegios, y ahora resulta 
que el decreto del Sultán nada prome-
te respecto á eae particular. 
L a agitación aumenta. E n presen-
cia del aspecto que toman las cosas el 
gobierno griego no podrá aconsejar á 
los cretenses que acepten las propor-
ciones del Sultán. 
E l presiden te de la comisión creten-
se ha declarado que el decreto del Sul-
tán signiíica que continuará la insu-
rrección, añadiendo que esta puede 
durar tres años, pues comienza á lle-
gar dinero de todas partes. Dijo tam-
bién que se han enviado á Creta mu 
chas municiones, que las lábricas grie-
gas están haciendo un millón de car-
tuchos para ¡os cristianos do aquella 
isla, y pne se va á co.mprar un gran 
vapor para cooperar á la insurrección 
contra Turquía, 
Los asuntos de Creta se complican 
de hora en lun a. 
LAS EXPLOSIONES 
E N I O S PÜENTBS 
de O o n c l i a y ( ' r i s t i i i a 
I M P O R T A N T E S E R V I C I O 
DOS DETENIDOS 
E n la madrugada del 13 de los co-
rrientes, según recordarán nuestros 
lectores, por la relación que publica-
mos en la edición del dia 14 y suplemen-
to del mismo dia, dimos cuenta deta-
llada de las explosiones en los puentes 
de Concluí y Cristina, las que causaron 
desperfectos de poca consideración en 
el primero y rotura de la cañería del 
agua en el último. 
L a intención de los autores de este 
criminal atentado era, según parece, 
el causar destrozos en las cañerías del 
gas, para dejará obscura en esa no-
che toda la ciudad, pero afortunada-
mente sus criminales propósitos no lle-
karaB á realizarse. 
Desde el momento en que ocurrieron 
las explosiones, la policía gubernati-
va, con gran celo y actividad empezó 
á practicar diligencias para la captu-
ra de los criminales. 
En ía noche del dia 14, cuando aún 
no habían transcurrido 24 horas, ín-
¿resaíban en la Jefatura de Policía dos 
ii d:\ idiios blancos, en los que recaían 
sospechas de que fuesen los autores. 
Nosotros que tuvimos noticias en su 
oportunidad de la detención de dichos 
sujetos, no quisimos hacerlas públicas 
por habérnolos indicado así quienes 
trabajaban en el esclarecimiento de 
tan criminal atontado, con objeto de 
que se iludieran hacer todos aquellos 
traba jos que vinieran á redundar en 
beneíicio de tan importante servicio. 
Hoy, el hacer pública esta noticia, 
es debido á que los detenidos han sido 
puestos ya á disposición de la Autori-
dad Militar, que ha de ser quien en-
tienda en el procedimieuio instruido 
contra ellos. 
Según nuestras noticias, se han ocu-
pado en los domicilios de los deteni-
dos, objetos que comprueban el delito 
cometido. 
Nosotros no podemos por monos que 
felicitar al Cuerpo de Policía, y princi-
palmente á aquellos que tomaron par-
te en tan importante servicio. 
Los individuos que en la noche del 
14 ingresaron en la Jefatura, como 
presuntos autores de ese criminal aten-
tado, y que han sido puestos á dispo-
sición de la Autoridad Militar, se 
nombran D. Joaquín y D. Jaime Bu-
cet, dueños de una bodega del barrio 
de Atarés. 
M E C R O l í O G I A . 
Ha fallecido cuesta ciudad el respe-
table Sr. D. Eaulio Martín Lamy, muy 
conocido y estimado en nuestros círculos 
sociales. Desea '.se en paz y reciban 
sus familiares, entre los que se cuentan 
nuestros compañeros en la prensa los 
señores D. Antonio y D. Ernesto Mar-
tín Lamy, el más sentido pé ame. 
E L " C I T Y O F W A S H I N G T O N " 
Ayer tarde se hizo á la mar con rumbo á 
Tampico el vapor americano CUy of Was-
liington. 
M E R C A D O M O N E T A R I O . 
Plata, del cuño espafíol.—Se cotizaba 
á las once del día: 124 á 12| descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $6.03 y por cantidades 
á 0.04. 
Son de suma importancia, y colosal surtido las romesas de calzado 
propio para los dias de San J u a n y San Pedro, que en estos ú l t i m o s 
d ías ha recibido la nueva peleteria 
L A A M É i U C A . Calle de San Rafael l u í m . 361 
Esto justifica la realidad del hecho, sesfún el ú l t imo telegrama que 
por é l cable remit ió su corresponsal en Cindadela, el cual particioamos 
a nuestros favorecedores en su oportunidad. 
e s tá de enhorabuena, y al mismo tiempo G O N Z A L E Z , antiguo en la de-
m a r c a c i ó n y conocedor del gusto y capricho de sus numerosos clientes 
hor m á s que nunca, y con elementos nuevospor ser su peleter ía la m á s 
moderna de la Habana, se halla dispuesto á corresponder á los favores 
que siempre sus amistades le han dispensado. 
P A D R E S E C O N O M I C O S 
L A A M E H I C A ha principiado á demostrar la e c o n o m í a que retri-
buye sus precios, en elia siempre hallareis: 
Napoleones de A. Cabrisas l e g í t i m o s , marca chivo, forro de piel, con 
tacón , de 21 al 32 , á un peso par. 
Napoleones varios y distintos fabricantes, negros y amarillos, t acón 
de cuña, de 22 al 32, á 65, 75, y 8 5 cts. par. 
J P - A . : E L _ A . S D S N " O K ; A . S 
Zapatos de cabritilla con botones, tacón bajo, á $1. 
G-randioso surtido de zapatos de cabritilla y piel glace, de corte 
chers, i n g l é s y salón, que valen el 
$1-75, $2 y $2-50. 
Blu-
doble, en L A A M E H I C A á $1-50, 
P A H A X J A E S T A C I O N D I ] V B H A U O 
H a y en pieles de E u s i a y Canadá, para señoras , caballeros y n iños , es-
tilos de mucho gusto y á precios incompetentes. No olvidarse, pues s ó l o 
una visita bastará para convencerse de la realidad. 
San Rafael iiíiero 36i L A A M É R I C A , Frente á La ftiela Ciitaa 
G«)3 a 1-23 
m1™ 
y D I A R R E A S , P U J O S , C O L I C O S y D I S E N T E R I A de los 
ancianos, t í s i c o s 3̂  n i ñ o s . 
Son enfermedades que solo se coran radical y completamente, para siempre, corno lo ccilitK'rui presti-
gioses Médicos de lodaá partes j coutírmui millones de curaciones realizadas cu 18 anos de éxito infaliMc 
con ios r 
P A P E L I L L O S A N T I S E N T E 1 
d e l D r . J . G - a r d a n o . 
D e v e n t a e n t o d a » l a s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
alt 8a 23 .Tn 
L a E s t r e l l a d o l a 
S O M B R E R O S P A R A V E R A N O 
Msirtamo! Pitcheu participa :"i su umuerosa y (listiiigrnida clientela que acaba de re-
cibir un iinnouso y escojiilo surtido de sombreros y adorno.s para este verano, todo 
de gran novedad y con los precios de coslmnbre desde U N C E N T E N " en adelante. 
A las elegantes que quedan todavía en la Isla, Madame Puchen tiene el gusto de 
avisarlas que lian venido tamlm'n algitáos modelos, E E P R O D X J C C I O N E S D E L 
Gí-RAND P R I X . 
O B I S P O 8 4 . 
C 682 
T E L E F O N O 5 3 5 . 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
E l Sr. D. Juan Ariósa nos pnrtioipa 
que, iuscrito nuevamente en el Colegio 
de Abogados, lia abierto su bufete en 
San Ignaeio, 05. 
L A E P O C A 
S E D E R I A . 
i m i C A C A S A 
PAEA 
B E E S 
[nipr«8itfn y cintas gratis. 
E T e p t u n o 7 1 , e s q u i n a 
á S a n N i c o l á s . 
C J r ' E x p o s i c i ó i i de g á n g a s todo 
el a ñ o . 
C 693 4;i¡2;l Id-24 
DR. MANUEL DELPIlT ~ 
M é d i c o de n i ñ o s . 
Oonsaltss rt« do •« < dos. Montan IRfaltoí). 
OX MOTIVO DE TANTA ÜKMANDA CO-
IIIÜ tiene la pastn titulada bi;coeho8 italianos st< 
ha» rei'ihido y se esperan grandes remesas e» el l{e-
friicrador calle de San Uafael n. 2. No varía el pre-
cio do Ü,;") plata la caja con el peso de lü-ra v me-
dia. 4910 a 1-23 
AVISO AL PUBLICO—El taller'de lavado el Valle de Oro, Somcruelos 1, entre Monto y Co-rrales; con el fin de proporcionar fácil comunicación 
íí su5 parroquianos La puesto Teléfono n. IStíS, a5 
cual pueden avisjr para el servieio de los trabajos 
de dicho taller; su propietario, Maximino Cánd a. 
4!U« a8-23 
P E T M S í P E D S O 
11649 
N U M E R O 1 
Un terrocarril, compuesto de máquina, furgón j 
carro de pasaje. Un caballero simplón. Una caía 
de campo. Una pelota y un ómuimis de lata con sa 
caballo, 
TODO l'OK MEDIO PESO ¡g 
L O T E NXJME.HO 2 
Un juego de muebles, compuesto de sofá y cuatr» 
sillas, todas forrada». Un aparador y una mesa (R-
centro. Una muñeca de cartón piedra bastante gran-
de. Un elefante mecánico y una mulita con ginete 
TODO POR MEDIO PESO 
L O T E N U M E R O 3 
Una caja de pinturas, fina de verdad, con todo» »us 
accesorios. Una caja con uní compañía de soldadoá̂  
y su cantinera. Un machete do madera. Un caballa 
de raza árabe y un cañón Ordóñez que dispara, coo 
su cureña. 
TODO POli MEDIO PESO. 
L O T E N U M E R O 4 
Un juego de bolo» de cerca de una cuarta de alto, 
madera sin pintar, una goleta con su velamen dos-
plegado, una mariposa grande con alas de movimien-
to y un reloj níkel. 
TODO POR MEDIO PESO 
L O T E N U M E R O 5 
Un cabá ó sea una bolsa para llevar las niñas los 
libios al colegio, nuil caja con un juego de cocina, 
compuesto de fogón, mesa, cacerolas, baldes, pl UoS. 
fuentes, plumero y más una pastora y un polichinela 
TODO POR MEDIO PESO 
L O T E N U M E R O 6 
Una carabina con cañón de hoja de lata, una trom-
peta de asta, una pelota grande, una guitarra con 
cuerdas metálica» y un caballito. 
TODO POR MEDIO PESO. • 
L O T E N U M . 7 
Un caballo de cerca de una cuarta de alzada, na 
tranvía semi-eléctrico puesto que anda sin caballos y 
sin vapor, una pistola üe hierro, un sonajero y un bi-
cho acuático. 
TODO POR ME1>10 PESO. 
L O T E N U M . 8 
Un juego do café de porcelana vidriada, una casita 
de campo, una muñeca vestida modestamente, una 
bailarina volátil y un pato do fuelle. 
TODO POR MEDIO PESO 
L O T E N U M . 9 
Un ftfcá de Noé llena de animales de todas eupc-
cies, un zángano bonito, una espada de lata, una cer-
da de moviiniento, un ginete al nalope y un reloj 
TODO POR MEDIO PESO 
L O T E N U M . 10 
Un sable grande como los que usan los cazadorci 
de caballería, una trompeta, una caja de soldado» di 
caballería, casi escuadrón, un cañoncilo que diipara, 
un tocador callejero y uno «pie baila tirando por un* 
cucrdccila. 
TODO POK MEDIO PESO. 
ra 
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P A R A S A N J U A N Y S A N P E B f í O . 
E l n t O l i m O D E L M I S . 78 , « n ü a n o , 78. 
Ponemos á d i s p o s i c i ó n de todas aquellas personas que e s t á n en el caso de hacer uu regalo 
á los J U A N E S .7 J U A N I T A S , un inmenso y var iado surtido de R a m i l l e t e s y 
J a r d i n e r a s d e c r o c a n t e , P a n q u é s y m o n t e s n e v a d o s , P l a t o s á l a S e v i -
l l a n a , P l a n e s á l a R u s a , adornados con exquisito gusto. 
K u R E P O S T E R I A y P A S T E L E R I A , estamos á oran altura; nuestra v i -
dr iera hace las delicias del p ú b l i c o : ^ 0 0 salv i l las de finísimos y del icados dulces, desde uno y 
medio pesos basta tres, e s t a r á n preparadas p a r a el pronto serv ic io de los m u c h í s i m o s encargos h e -
chos á este gran establecimiento. 
E n v í v e r e s , v i n o s y c o n s e r v a s de todas clases, nada tenemos que decir; nuestros 
numerosos favorecedores atest iguan nuestro aserto. 
I B X J l E ^ O G r J E ^ I E S O Z D I B I L J I P A I l 
7 8 , O - . A . I j I . A . I S r O , 7 8 . 
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Estamos en la v í spera del santo 
precursor de J e s ú s Nazareno, en el 
día de la velada que con tanto a l -
borozo celebran todos los pueblos 
de la cristiandad. E n raucbas ciu-
dades de esta I s la que boy sufren el 
rudo azote de la guerra, la fiesta de 
San Juan era el verdadero carna-
val . Trinidad, Puerto Prínc ipe , 
Santiago de Cuba, Bayamo y otras 
poblaciones del deparlamento O-
riental, festejábanlo de modo inusi-
tado, y los que peinamos^ canas y 
vivimos en Cuba bace m á s de cua-
renta años, hab iéndo la recorrido de 
un extremo á otro, no podemos ol-
vidar aquellas fiestas ruidosas, a-
quelias cabalgatas de ensabanados, 
aquellos bailes en que la an imac ión 
y el júbi lo imperaban como la sola 
nota característica. A ú n en esta 
misma Habana, que tantas trans-
formaciones ha sufrido y queba 
modificado grandemente sus hábi -
tos y costumbres, la v í spera de San 
J u a n se ba celebrado siempre de un 
modo inusitado, y por el litoral de 
l a bahía, en ese barrio de San Lá-
zaro, que arrullan las olas del mar, 
refrescan las suaves brisas é ilumi-
-ia la colosal farola del Morro, dis-
-.nrre desde las primeras horas de 
¿ noche una multitud abigarrada, 
que si no mezcla su regocijo al ru-
mor de los tangos y guarachas del 
pueble), pasea sus ilusiones y espe-
ranzas y recrea su vista contem-
plando las j ó v e n e s encantadoras 
que obstentan sus gracias esa no-
che en puertas y ventanas, acaso 
esperando cada cual á aquél ser, 
aún no axmrecido, que el destino le 
tiene reservado para compartir con 
ella la fatigosa peregr inac ión de la 
vida, y que ha entrevisto entre los 
caprichosos hilos que forma la cla-
r a de huevo que algunas horas an-
tes echó en una palangana ó en una 
batea, siguiendo las inspiraciones 
d é una conseja popular que le ha 
dicho que ha de conocer de ese 
modo su inexcrutable porvenir. 
No voy á hacer un cuadro des-
criptivo de esa fiesta, robando á l a 
verdad su encanto. L a velada de 
San Juan es una de las fiestas po-
pulares que tal vez en Cuba m á s 
que en pueblo alguno se celebran 
de modo inusitado, en las calles, en 
los paseos, en las casas, con cantos, 
con bailes, con algazara, con esas 
tradicionales fogatas que debieron 
trasplantar á este pa í s nuestros 
abuelos y que tienen un significado 
ú origen que para m í se pierde en 
Ja noche insondable y tétr ica del 
pasado. M tengo la pluma de Jo-
s é Victoriano Betancourt ó E a m ó n 
Meza, para fotografiar fielmente el 
aspecto de la ciudad en la víspera 
de San Juan, ni la gracia de J u a n 
Francisco Valerio ó Francisco de 
P . Gelabert, para repetir, á manera 
-de fonógrafo, los chistes, las ocu-
rrencias, las expresiones del pueblo 
que se divierte ó se divert ía hoy. 
Evoco el recuerdo de estas no-
ches memorables bajo el cielo es-
pléndido de Cuba, y los que deten-
gan su vista en estos mal perjeña-
dos renglones, reharán en su me-
moria alguna historia grata para 
su corazón; porque ¡quién no tiene 
en el arsenal de su memoria, alguna 
historia que se enlace con este día 
célebre! De mí sé decir, que podría 
referir una docena de esas historias, 
las m á s gratas, algunas tristes, en 
que he sido actor ó testigo, ocurri-
das en tan memorable festividad. 
Nuestras costumbres, nuestros 
hábitos , nuestras tendencias, han 
sufrido profunda transformación 
con el transcurso del tiempo. Lo que 
no se ha transformado, lo que exis-
te y exist irá, á despecho de todo, 
es la velada de San Juan , el paseo 
por la calzada de San Lázaro, las 
hogueras en las calles y en los ba-
ños y toda esa cohorte de pintores-
cos episodios de nuestra vida so-
cial, que se suceden un año tras 
otro, como en el flujo y reflujo del 
mar tras una ola viene otra y otra 
y otra en inünita suces ión , ü i c h o -
sos los pueblos que conservan sus 
tradiciones, porque con ellas dis-
Irutarán inefables satisfacciones, 
F O L L E T E N 
EL DIVORCIO BE JÜLíSTá 
Comedia 
eiv tres actos y cuatro cuadros, 
POR 
O C T A V I O F E D T L L E T . 
(Esta comedia, ¡mblicada por el Cosmo Edilovial 
oc Madrid, se halla do venta en la librería 
• 1.a Moderua Poesía', Oidspo 135. 
(Coutinúa.) 
HE RironAs 
¡Oh! ¡Ya lo veremos! Decidme 
i habéis visto á Guillemont [ durante 
mi ausencia? 
J U LIETA fdis tra ídaJ . 
¿Guillemott 
DE UIIODAS 
Kí; á G&illemor, á vuestro abobado. 
JULIETA 
jAb! S í . . . . parece hombre muy enér-
gico el tal Guilleiuot. 
DE RUODAS 
Sí, muy enérgico pero lo mismo 
daba que fuese muy débil E l ne-
gocio es seguro v . . lo ganaría un prin-
cipinnte Yo voy á verle dentro 
ilo un momento en el Palacio de Justi-
cia pero antes be creído de mi de-
ber preguntaros solemnemente, por úl-
tima vez, si la reflexión ha raodideado 
vuestras primeras resoluciones, si per-
Bislís en vuestro propósito de un modo 
irrevocable Aún estáis á tiempo 
de deshacer lo hecho Una recon-
ciliación, notificada al tribunal con las 
uniendo los ^recuerdos del pasado 
con las esperanzas del porvenir. 
L a riqueza m á s pnra de los pue-
blos es la que se fnnda en sus tra-
dicionesj la sat isfacción mayor de 
los corazones es la que proporciona 
los recuerdos, pues como decía el 
poeta, 
bella será una esperanza, 
pero es más dulce un recuerdo. 
Y la fiesta de San J u a n no es 
otra cosa que un recuerdo; recuer-
do que alegra é i lumina el pecho 
del cristiano, porque v a unido al 
acto más grande y hermoso de la 
historia universal: á la venida al 
mundo del Bedentor de los hombres 
y á la purificación de las faltas por 
el agua del bautismo. 
E U S T A Q U I O C A R R I L L O . 
i s o r n i T T m s i i , 
D I S C U R S O leído por el Excmo. Sr . don 
Alejandro F i d a l _ y Mon en la noche 
del miércoles 20 de mayo de 1890. 
S E Ñ O R E S : 
Habéis querido que fuera yo quien, 
á pesar de las incesantes tareas que 
abruman á un tiempo todas las ener-
gías de mi espíritu y todos los instan-
tes de mi vida, inaugurase con espon-
tánea improvisación la brillante serio 
de conferencias con que, atentos á po-
ner á la altura de vuestra misión vues-
tra preparación para llenarla, queréis 
consagrar esta Asociación destinada á 
encauzar, y á dirigir y á organizar 
una de las mayores tuerzas sociales 
que agitan y que conmueven al mundo. 
Y por más que atentamente examino 
y diligentemente escudriño el motivo 
de esta deferencia, no puedo, ni debo, 
ni aciereo á hallar otro que el aprecio 
y la estimación que os ha debido me-
recer la regla constante de mi conduc-
ta en mis relaciones con la Prensa. 
Jamás, jamás. Jamás, y os pongo á 
todos de ello por testigos, imploré con 
la adulación vuestros reproductivos 
aplausos. Antes al contrario, tuve á 
gala desafiar las ¡ras de lo que yo creía 
en ocasiones vuestros apasionamientos 
y sufrir resignado, aunque sin humi-
llación, las violencias de lo que á mí 
se me antojaba vuestra injusticia. 
¿Nacía esto de desdén, de orgullo, ó 
de menosprecio? 
Todo al contrario. íTacía, y no po-
día menos de nacer, de aquel hidalgo 
sentimiento de dignidad que sostiene 
erguida y arrogante á la hninildad 
más notoria ante la presencia del fuerte. 
l a lo dije y no ha mucho tiempo aún, 
en el seno de una Academia. Sois el 
más formidable poder de la sociedad 
contemporánea. ¡Dichoso el mundo si 
lo ejercitáis para el bien! ¡Ay de todos 
si lo ejercitáis para el mal! 
Ante este inquebrantable dilema, los 
que creemos, esperamos y amamos á 
la verdad encarnada, no tenemos más 
camino que dos: en el primer caso, el 
de apóstoles dv vuestra bienhechora in-
fluencia; en el segundo'caso, el da már-
tires de vuestra omnipotente tiranía. 
Esperemos, señores, en Dios que 
fuerzas tan colosales sirvan sólo ex-
cepcionalmente para el mal, y que, en 
definitiva, estas fuerzas, como todas 
las que se condensan en la gran amelad 
que representa el movimiento, servirán 
para llevar á; la humanidad á su ñu; 
que no puede ser otro, digan lo que 
quiéranlos sistemas materialistas, que 
el bien para la voluntad, la verdad 
para la razón, la belleza para el senti-
miento; Dios, en suma, como centro 
absoluto de todo sér, de toda idea y de 
todo amor palpitante en el universo. 
Cuando me obligasteis á ocupar este 
sitial esta noche, forzándome á ello 
con la amabilidad de vuestra Comisión 
invitadora, os pedí tema obligado para 
la improvisación, buscando en la obli-
gación la excusa á las deficiencias de 
mi palabra, bien como aquellos poetas 
¿pie piden pie forzado para su musa, 
para que, cautivada la atención en el 
pie, no se eche de ver en el público la 
total ausencia de sus alas; y vosotros, 
maestros en el arte de improvisar, me 
autorizásteis para que viniese aquí sin 
otro linaje de preparación que mi 
buen deseo, y sin más esperanzas de 
inspiración que las que pudieran dar-
me las torturas del compromiso. 
Confieso que ésta fué mi primera 
determinación: hacer trípode de esa 
tribuna y convertirme en órgano trans-
misor de los efluvios magnéticos del 
dios oculto de la palabra. 
Pero pronto reflexioné que no era 
digno de vosotros, que tantas impro-
visaciones sufrís, obsequiaros con una 
más esta noche, y pronto me aterrorizó 
la idea que constantemente me aflige 
cuando trato do improvisar: la visión 
debidas formalidades, dejaría inme-
diatamente sin efecto la demanda. 
J U L I E T A 
Y a os he dicho, querido amigo, que 
me ofenden vuestras dudas acerca de 
ese punto ¿Qué motivos he tenido 
para cambiar de opinión? ¡Como no 
haya sido la escena que me recordábais 
hace un instante, y que habría venido 
á agravar, si fuera posible agravarla, 
una injuria imperdonable! 
D E R U O D A S 
¡Muy bien! Lo que os digo es 
tan sólo en descargo de mi concien-
cia puesto que, por lo que á mí se 
refiere, me encanta, como es natural, 
que recobréis la libertad. 
D E R H O D A S 
Por más que no me hago ilusiones 
sobre las ventajas que esto ha de re-
portarme creo que no ganaré 
con ello sino una decepción más 
J U L I E I - A 
¿üna decepción? Explicaos. 
D E R H O D A S 
Ni siquiera snfriré la decepción, no 
abrigando, como no abrigo, ni la som-
bra de una esperanza. 
¿Por quél 
¡Eh! 
J U L I E T A 
D E R I I 0 D A 3 
J U L I E T A 
¿Por qué no habéis de abrigar espe-
ranzas! 
dantesca del montón alpestre de las 
cuartillas, en que la insuperable ha-
bilidad de nuestros diligentes taquí-
grafos ha logrado aprisionar girones y 
retazos, por lo común, de mi fugitiva 
palabra. 
Ante tan horripilante pesadilla, os 
lo confieso, señores, sentí venirse al 
suelo la torre de mis encumbradas as-
piraciones; y ya que el improvisar era 
forzoso, me resolví á improvisar delan-
te de unas cuartillas que me penMtie-
ran recoger cualquier palabra escapa-
da en el calor do la improvisación, y 
me libraran de reclamar contra la ter-
giversación de mis conceptos, echando 
sobre reporters y taquígrafos, como 
suele ser de rigor, la culpa de mis in-
temperancias verbales. 
Aquí os traigo mi improvisación, 
pero improvisación tamizada por el 
cedazo de la lectura. Ac;iso echéis de 
menos la ebullición de los metales en 
el horno; pero en cambio, no tropeza-
réis con las asperezas del fundido. Por 
tosco y torpe que sea mi cincel, corre-
girá severamente todas las expansio-
nes de la expresión caldeada por'el 
fuego de las ideas. 
Permitidme, pues, señores, que abor-
dando delante de vosotros con valor 
el más delicado de los temas, os hable 
sinceramente esta noche sobre ios (/e-
heres patr iót icos de la Prensa, ante la 
temerosa cuestión que embarga la a-
teneión de todos en estos instantes, 
ante el pavoroso conflicto internacio-
nal y el hondo problema interior que 
entraña la tremenda cuestión de Cuba. 
Ante todo, tengo que deciros, seño-
res, que yo soy un hombre de realidad. 
Quiero decir que mi fe, mis sentimien-
tos y mis obras, por ideales y por ele-
vadas que aparezcan, serían á mis ojos 
vanas, ridiculas é ilusorias, si no des-
cansasen, antes de remontarse á los 
cielos, en la firme ó incontrastable ro 
ca de la realidad positiva. Para que el 
Cid no se convierta á mis ojos en un 
segundo Don Quijote, es necesario que 
sepa distinguir los yelmos de las va-
cías, que no dispute por celadas finísi-
mas de encaje, las que sólo son de car-
tón, y que si esgrime animoso la tosca 
espada de sus mayores en ios empeños 
del cámbate, la trueque, con presteza 
y sin vanidad, en cuanto la ocasión lo 
requiera, por la Colada del Conde Don 
Kemón, ó por la Tizona del Rey Bucar; 
como más aaecuadas para hendir, has-
ta los pechos, la cabeza blindada del 
enemigo. 
i Si soy católico en religión, es porque 
el catolicismo, como es la verdad, es la 
t realidad más positiva que toco y palpo 
j en torno de mí, en medio de tantas 
I fantásticas novelas^ engendradas por 
i los ensueños de Apóstoles desequili-
| brados. 
Si soy escolástico en filosofía, es por-
I que la lógica y maravillosa construc-
ción de esta filosofía sublime no da un 
paso apartándose de la realidad: sobre 
ella so organiza y opera; con ella se 
compenetra y se ciñe, y no se puede 
llegar á la más alta de sus conclusio-
nes teológicas, perdida como invisible 
aguja en las nubes, sin arrancar, como 
del primero de sus peldaños, de los 
axiomas ontológicos, enterrados como 
cimientos indestructibles en la base de 
toda ía construcción, que sólo logra 
subir gallarda hasta el cielo porque 
descansa sólidamente sobre la tierra. 
Si soy conservador en política, es 
porque en las regiones volcánicas de 
esta esfera, como en las regiones, vol-
cánfeas también, de las peñas en las 
montañas, no juzgo prudente aventu-
rar nunca un pie siu estar seguro de 
puedo mantenerme mientras tanto en 
el otro; y si soy hombre de mi tiempo 
y mi siglo, y no me arredran los hura-
canes y terremotos sociales, es porque 
creo que nada sucede al acaso y á la 
ventura, y que este alborotado y tur-
bulento mar, que parécé el cáos de to-
dos los desórdenes confundidos, obe-
dece á una ley, á una voluntad, á una 
inteligencia suprema, que pone límites 
á su furor enfrenando su formidable 
poder con inquebrantables vallas de 
arena, y trueca, con el beso de una bri-
sa primaveral y el soplo de unos coíi-
rillos suaves, los hinchados y soberbios 
montes de espuma en un terso y bru-
ñido espejo de plata, en que se retrata 
en toda su celeste serenidad el azul 
alegre y apacible del cielo. 
Soy, pues, un hombre de realidad^ 
enemigo acérrimo de todo idealismo 
vago y sin fundamento, y, por tanto, 
tengo para mí como primera regla de 
conducta en todos los casos, que no 
puede darse jamás, para hombre ni na-
ción alguna., ocasión, circunstancia, 
conflicto ni problema en q ue haya irre-
ductible oposición entre su deber y su 
derecho, entre sus medios y sus obli-
gaciones, entre todos los elementos 
conjurados contra su dignidad y con-
tra su honor, y la razón, la soberana 
razón, que, como faro luminoso, todo 
lo alumbra y todo lo gobierna. 
No cabe, pues, señores, la hipótesis, 
A c a b a n d e r e c i b i r n n g r a n s u r t i d o d e a b a n i c o s 
d e s e d a d e t o d o s p r e c i o s . 
L A F E R I A D E A B A N I C O S 
L A C O M P L A C I E N T E J L A 
EN SU NUEVO LOCAL 
S A N R A F A I u L 13 
C 689 alt 
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JMT. Carranza. 
22 Ja 
D E R H O D A S 
Porque sé perfectamente á qué ate-
nerme acerca de mi personalidad. 
J U L I E T A 
¿Qué tiene de raro vuestra persona 
lidad? 
D E R H O D A S 
Sólo tiene do raro que no agrada á 
las mujeres. 
J U L I E T A 
¿Dónde habéis comprobado esot 
D E R H O D A S 
E n todas partes y siempre ¿La 
causa de ellotLa igeoro es un mis-
terio Yo no soy deforme; no soy 
ni siquiera feo tengo una fisono-
mía inteligente algunas cualida-
des morales cierto mérito en mi 
profes ión . . . . y á pesar de todo, do soy 
del agrado de las mujeres. 
J U L I E T A 
¡Por el contrario, sois simpático á. 
todo el mundo! 
D E R H O D A S 
¡Esa, esa es la palabra! Vos habéis 
dado en en quid: ¡soy simpático! Soy 
simpático es decir que inspiro 
confianza que una mujer me con-
fesará de buen grado el secreto de su 
pasión por otro por otro menos 
simpático, menos digno de estimación, 
menos amable pero más amado. 
¡Amigo y confidente, sí! ¡amante 
nunca! Ese es mi papel, ese es 
mi tipo, ¡y creed que no es raro en el 
muudo! Todos los dias veréis junto á 
I una señora, ya madura, elegante y per-
fumada, á algún viejo que no abando-
na el rincón de la chimenea de su ga-
binete más que para cumplir sus en-
cargos, para comprarla bombones y 
pastillas y para llevar á. pasco á su pe-
r r o . . . - es el amigo simpático, el con-
fidente de su juventud, el flel compa-
ñero de los pasados dias 
Ha muerto el marido, han muerto los 
amantes... . sólo él sobrevive como 
para servir de consuelo supremo á, un 
corazón al qie siempre ha interesado, 
pero sin legrar emocionarle nunca 
¡Pues ese es mi destino, tai como está 
escrito en los registros celestes, y os 
confieso, querida amiga, que, á falta 
de otro mejor, tiene también sus en-
cantos! 
J U L I E T A 
¿Y no aspiráis á otro mejor? 
D E R H O D A S 
No me atrevo. 
J U L I E T A 
Sin embargo, no es cosa de que yo 
os haga una declaración. 
D E R H O D A S (tarhadoj. 
Julieta . . . . no juguéis con mi afectoj 
os Jo suplico. ¡Me haríais caer de tan 
alto! 
(Julieta le tiende una mano, que él 
coge y bem. E n el mismo instante se 
abre la puerta y apareeo de Epinoy.) 
J U L I E T A 
¡Mi marido! 
D e lihodas se levanta.) 
para mí, de que un individuo, una fa-
milia, una nación, se encuentren sin 
salida en ningún apuro; eso será si es-
cuchan las tumultuosas voces de la 
pasión desatentada y ciega; jamás po-
drá, suceder si se atienen á los severos 
dictados de la razón serena, impasible, 
severa. . 
Lo único, pues, que es imprescindi-
ble procurar es tomar el pulso á los he-
ehos, con acierto y serenidad; conocer 
bien sus razones, ponderar exactamen-
te los medios, tantear las fuerzas y las 
resistencias actuales, y seguir impávi-
do la resultante geométrica que, como 
la trayectoria del proyectil, traza á la 
razón la verdad sobre la pizarra de la 
historia. 
Para esto, sí: para lograr este verda-
dero acierto y puntual conocimiento 
de las cosas, es para lo que se requiere 
el concurso voluntario de todos: que no 
habrá, ni podrá haber nunca. Capitán 
entendido en achaques de guerra, que 
no prefiera, para vencer, un ejército 
organizado, compacto y seguro de sí y 
conocedor de sus propias fuerzas, á to-
da bárbara muchedumbre informe y 
desorganizada para la acción, por des-
vanecida que se encuentre por la exa,-
gerada idea de su poder y la desmedi-
da opinión de su fuerza. 
Y conocido ya mí criterio fundamen-
tal, abordemos de fren ce el asunto. 
Señores: yo no sé si jamás hubo ni 
pudo haber genio alguno cutre los va-
tes primitivos que cantaron en versos 
de oro las empresas heroicas de los hé-
roes legendarios de las edades mitoló-
gicas, alguno de fantasía tan pujante 
que lograra soñar epopeya tan audaz, 
tan gigante, tan sublime y gloriosa 
como la historia real y positiva de los 
españoles en América. 
Salidos apenas de la tremenda em-
presa de Eeconquista, en que pusimos, 
piedra sobre piedra, de nuevo en pie 
el monumento de nuestra histórica na-
cionalidad, á despecho del Africa y del 
Asia entera en ocasiones; empeñados 
en guerras lejanas por la civilización, 
que salvamos de las garras de la bar-
barie; distraídos y entorpecidos por las 
civiles discordias, que han sido siem-
pre la maldita polilla de nuestros glo-
riosos blasones, dimos oidos á Colón, 
que mendigaba en vano por toda la 
tierra limosna para redimir el Nuevo 
Mundo; le dimos crédito y fe, y recur-
sos, y hombres, y bajeles con que ir 
Océano adelante sin miedo á la cata-
rata final que derrumbábalos mares 
en el abismo, en busca de aquel Edén, 
de aquel soñado vellocino, de aquel 
mundo abandonado, como Moisés por 
la madre Naturaleza, á la custodia de 
las aguas de un nuevo é interminable 
S i lo , entre mimbres y entre juncales, .y 
lo»supimos encontrar, y le saludamos 
en castellano, y le despertamos á la 
civilización, y le abrimos los ojos á la 
luz de la religión y de la vida y del 
arte, y le infiltramos nuestra savia, 
nuestra sangre y todo los tesoros de 
bien y de verdad que teníamos para 
nosotros.. Y todo ¿á cambio de qué? 
de un poco de oro. , que pasó por nues-
tro suelo fugaz, sin dejar huella de ri-
queza—dejando rastro de dolores,—y 
demostrando á la historia que si entre 
salvajes y españoles hubo cambio de 
riqueza por vidrios pintados de colores, 
los vidrios los representaba un metal 
r.n ningún valor para ellos; las rique-
zas, la Civi l ización con que creamos 
allí una X u c r a E s p a ñ a igual, si no su-
perior, á la vieja que la engendraba. 
Viajes y expediciones que parecen 
tomados de las teogonias orientales; 
encuentros y batallas que semejan pla-
gios de los libros de caballería del ci-
clo del lley Artus ó de la Tabla Re-
donda; hechos heroicos que ponen es-
panto en él valor y asombro en la in-
credulidad; todo en suma cuanto puede 
dar de sí una generación de Santos, de 
genios y de héroes, puestos á demos-
tras á la humanidad de lo que es ca-
paz el espíritud inmortal de los hom-
bres en todo el esplendor de su natu-
raleza redimida., todo preside, acom-
paña y sucede allí á la obra augusta, 
única, insuperable del descubrimiento, 
conquista y civi l ización de A m é r i c a por 
les españoles. 
¿A qué continuar?.. ¿Paraqué os he 
de recordar la estela que en los vastos 
mares de la historia, de la humanidad 
y de la civilización dejó el rumbo de 
aquellas tres carabelas que llevaban 
l a fe, ía esperaza y la caridad á tribus 
idólatras, degeneradas y caribes? 
¡IJcneücioa tamaños no los puede 
apreciar la ponderación; sólo puede 
comentarlos dignamente la inyratitud 
con el insuperable realce con que se 
ostentan en ía Historia todos los bene-
ficios heroicos, desinteresados y desayra-
(kcidosl 
Ello fué que los españoles vimos al-
mas creadas y xedimidas por Dios, en 
los indios americanos; reprodujimos en 
las orillas de sus ríos las torres de las 
iglesias que daban sombra á^nucstros 
hogares.. pisamos como tierra espa-
ñola aquellas soledades desiertas, y 
E S C E N A I I 
D E E P I N O Y {un poco suspenso a l pr in-
cipio.J 
¿Estorbo? 
J U L I E T A 
No; se marchaba de lihodas y rae 
ocupaba en darle las úttñnas instruc-
ciones. 
DE EIIODAS 
Debo haceros aún una pregunta 
para la solución de la cual DOS será 
útil la presencia del señor de Epinoy... 
L a vista de la demanda se ha lijado 
para el sábado, según sabéis pero 
ocurre á veces que la casualidad hace 
que se pueda obtener una especie de 
turno de favor en esta clase de asnn-
tos, en los casos en que hay uecesidad 
de suspender ía vista de un negocio 
señalado para tai dia por ejemplo 
Si se presentase esta ocasión antes del 
sábado, ¿creéis que canvendría ade-
lantar de improviso la vista de nues-
tro asunto? E l hacerlo así tendría la 
ventaja de que escaparíais á la cu-
riosidad x/úbíica. 
J U L I E T A (á de Epinoy). 
¿Qué te parece? 
DE EPINOY 
Lo que tú quieras. 
J U L I E T A {á de Rhodas). 
Cuanto ante? se termine, mejor. 
D E R H O D A S 
;"Ie autorizáis, pues, formalmente 
para apiuveehar una ocasión de esta 
cansados de asordar á los enemigos en 
los campos de batalla con el grito de 
guerra de «España» por toda Europa, 
abríamos el corazón y los pulmones á. 
las auras vírgenes de aquellas regio-
nes inexploradas, al llamar «España» 
por primera vez á aquellos mares des-
conocidos, y á aquellas cordilleras inac-
cesibles, bajo aquellos cielos poblados 
de constelaciones no imaginadas. 
Y España fueron para nosotros, y les 
dimos nuestra fe religiosa, nuestra sabia 
ciencia metafísica y nuestro arte lumi-
noso y civilizador; nuestra administra-
ción buena ó mala, pero la nuestra, la 
que teníamos como mejor, y como tal 
queríamos para nosotros, ajustada á 
las necesidades peculiares de aquel 
país, con un espíritu maternal de de-
sinterés y de amor que nos hubiera pa-
recido excesivo para nosotros, y que 
como padres y como hermanos mayo-
res, quisimos solo para el Benjamín de 
la familia, alejado del calor del hogar, 
no por el frío del corazón, sino por el 
insuperable obstáculo de la distancia. 
A l cabo todo se perdió ó casi todo.. 
pero fué cuando todo se perdía en Es-
paña también; todo menos la indepen-
dencia de este suelo que está visto que 
sólo se podría perder convirtiéndolo 
antes en cementerio de toda la raza 
que le habita, y vertiendo sobre sus 
ruinas la sal que lo esterilizase para 
la producción de la vida. 
Nos queda—con Puerto Rico, Cuba 
aún;—la que resuena en el corazón de 
todo español con el nombre de «La 
perla de las Antillas»; la boya en que 
ondea glorioso el pabellón español, 
erguido en medio de los mares. L a úl-
tima prenda de nuestro valer en esa 
América que creamos. L a mano ten-
dida sobre el mar á/ nuestro hermanos 
de raza en América, para estrecharnos 
en amistosa confederación de herma-
nos independientes, pero queridos co-
rno hermanos. 
Nos la disputan, no la independencia 
altiva, aunque rebelde; no el patriotis-
mo santo, aunque extraviado; no. Nos 
la disputan el aventurero y el especu-
lador; el negro africano y el renegado; 
la guerra de razas y la anarquía; todo 
cuanto puede fingir una imaginación 
para componer una bandera que aver-
güence á la civilización y repugne á la 
humanidad en las postrimerías de un 
siglo que se llama el siglo de la cultu-
ra y de las luces. 
España responde como sabéis. 
Podrá alguien avergozarse de ser 
español cuando nos estudie á nosotros 
los políticos. Pero cuando estudie al 
pueblo español; á e s e pueblo, eterno vi-
vero de héroes obscuros que marchan 
á la espada de la muerte sin que se la 
oculte el trapo de la gloria, y que van 
contentos, despreocupados, serenos, 
cantando al compás alegre de su gui-
tasra el "Hasta luego" de sus cantares 
provinciales, bajo las rejas de su no-
via; cuando lo estudie sin pasión ¡ah! 
señores, nadie dejará de reconoccr'ea 
él al cántabro indomable, al astur in-
vencible, a! almogábar animoso, al sol-
dado de los tercios viejos de nuestra 
incomparable infantería, ai recluta bi-
soñe de Bailón, al veterano de Améri-
ca y de Africa, al Juan Soldado de to-
dos los siglos y regiones que nos per-
sonifica el tipo del soldado español, so-
brio, sufrido, valeroso y jovial, que con-
sidera el heroísmo como obligación, y 
como deber corriente y sin mérito el 
sacrificio. 
Un pueblo que encierra á millones ti-
pos así, está muy lejos de ser un pue-
blo muerto. Podrán (altarle el oro, la 
administración, el orden, la dirección, 
el concierto; pero la materia prima es-
tá ah í . . . la célula que puede regenerar, 
el organismo, vive y palpita; la gota, el 
glóbulo de sangre está puro de todo ¡rus. 
Aún están sanas las raíces; ellas bas-
tarían á enlazar y contener todo el te-
rruño de la patria . . . ¡.Hasta dónde no 
llegará su poder, si elevamos los reto-
ños de su tronco á los cielos! 
Como veis, ya tenemos planteado el 
problema. Una metrópoli excepcio-
nal por su amor constante á sus colo-
nias. Una política colonial basada en 
el amor y en el sacrificio. Una misión 
histórica y provindencial en los um-
brales del Nuevo Mundo, poblado por 
razas españolas. L a guerra de exter-
minio y asolación frente á íVente de 
nuestras banderas... y las pobres y 
áridas llanuras de Castila, para soste-
ner con las escaseces de su producción 
laíraza sobria y seleccionada por todos 
los rigores del clima, que está llamada 
á defender el lábaro santo de la civili-
zación cu los restos de nuestros domi-
nios en el Nuevo Mundo, como, en los 
grandes siglos de la Cristiandad, lo 
sostuvo en todos los ámbitos del anti-
guo. 
, Ante tan grave situación, preñada 
de tan hondas dificultades, la primera 
condición es la serenidad; la segundu, 
la conjianza. 
Estamos seguros de nosotros. No 
.' ' .̂ ST^J: VT^-J - ¿a 
especié, si se presentase durante la se-
mana? 
J U L I E T A 
Por lo que á mí se refiere, quedáis 
desde luego autorizado para ello. 
{De Epinoy hace un signo ojírmativo.) 
D E R H O D A S 
¡Esta bien! ¡Hasta la vista! 
{ISale de Rhodas.) 
E S C E N A I I I 
J U L I E T A 
¡Qué servicial y qué cariños,; es do 
Rhodas! 
D E E P I N O V {irÓKicamenle) 
Sí; es muy buen amigo. 
J U L 1 E T A 
Tú le debes estar más ¡igradecído 
aún que yo pues supongo que aho-
ra estarás más i ai paciente que nunca 
por recobrar tu independencia 
D E E P I N O Y 
¿Por qué? 
J U L I E T A 
Porque habiendo recobrado la saya 
la mujer á quien tanto amas 
DE EPINOY 
^Querida Julieta, no te reconozco en 
esta ocasión tu delicadeza habitual... 
Aludes á un acontecimiento demasiado 
reciente y demasiado penoso para que 
pueda servir de objeto de una conver-
saervn decorosa entre nosotros. 
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existe ningún español, digno de este 
fr'orioso nombre, que no anteponga 
I todo interés de partido, de bandería 
y de escnelü, el empeño en que nos ha 
llamos. Todos, todos sin extepcion-
Bentiuios por las provincias ultramari. 
Las el mismo amor que por el resto do 
sus liermanas peninsulares: todos de-
feeamos acertar en el icgimeu más pro-
pio para su felicidad definitiva; todos, 
caballeros andantes de la Justicin. an-
Lelamoscoiiiitmar á la faz de la liisto-
ria que está aún por escribir lo que tan 
evidentemente se lóe en las paginas de 
la escrita: que no nos guió en nuestra 
política colonial el ansia de la explota-
ción, ni la política del exterminio, sino 
el ansia de bienes espirituales y mora-
les y la política de la civilización de 
las razas redimidas y regeneradas. 
Que ba.rto tiempo pasó como lugar 
común la calumnia que intentó deslus-
trar nuestras glorias, tomando como 
demostraciones de nuestra avaricia y 
crueldad los escrúpulos de nuestra 
piedad exquisita, y ya es notorio que 
todos aquellos calificativos con que se 
trató de empañar el esplendor de nues-
tros hecbos, sólo IOS ban sabido mere-
cer aquellos que los empicaron, como 
va siendo más y más palpable cada vez 
¿ l o s ojos de los que atentamente con-
sideran la política comercial de las 
grandes potencias colonizadoras del 
mundo. 
Un pecado tuvimos, es verdad, y 
por eso debemos confesarlo: el pecado 
de la eaelaviiud. ¡Harto lo estamos pa-
gando, que toda falta contra la moral 
se paga á larga en oro y mnt/re en este 
mundo, sin nerjuicio de pagarlo indi-
vid nal menté eu el otro! Pero esa mis-
ma esclavitud, bipócritamente alegada 
por los que la explotaban en su pro-
vecho , iqué fué sino un expediente 
aunque fatal, generoso, para sacar á 
salvo la libertad personal y la propie-
dad del trabajo de los indios ameri-
canos.' 
jAIi, señores! ¡La esclavitud! ¡Cuán-
lo podía deciros sobre esto! Páginas, y 
aun libros enteros, no bastarían para 
decir toda la verdad. ¡Cuánta mentira 
y cuánta falsa filantropía encubriendo 
intereses bastardos! 
iPor ventura la esclavitud no tiene 
más formas que la tral®, el negrero y 
la propiedad por la ley del producto 
del trabajo ajeno; 
.Aun pasando en silencio capítulos 
enteros de este, libro, y saltando á las 
páginas más esplendorosas de la civi-
lización en la historia de los países 
que nos insoítarori; olvidando las pe-
regrinas teorías bíblicas, do derecho 
nal m al, biológicas y etnográficas del 
protestantismo en América y del posi-
tivismo en Europa; apartando la vista 
dé las edificantes escenas del derecho 
de visita y de aprehensión, y cerrando 
los ojos á la realidad más patente, que 
vive y que palpita hoy bajo las formas 
más hipócritas y con los apelativos 
más audaces, ^qué no podríamos ale-
gar eu defensa nuestra en el mundo 
contra aquellas acusaciones? 
Una sola escena os referiré, y esa to-
mada del libro de Memorias de un via-
jero. Ella dirá á vuestra honda consi-
deración, en pocas líneas, todo y más 
de lo que os pudiera decir yo en esca-
lonada serie de alegaciones. 
Era en los formidables trabajos pre-
liminares del Panamá. Empresarios hi-
jos de esas razas humanitarias que á 
todas horas tienen en los labios pala-
bras de filantropía y abominaciones 
contra la esclavitud, habían traído 
contratados, seducidos por fascinado-
ras promesas, verdaderas muchedum 
bres de chinos arrancados á sus boga-
res por los agentes de la emigración. 
Llegados allí, en vez de la alimenta-
ción sana y el trabajo alegre y retri-
buido, se encontraron metidos basta 
la cintura eu pantanos insalubres, a-
brasados por los rayos del sol, y por 
todo alimento un escaso puñado de a-
rroz y una corta ración de agua cal-
deada y medio corrompida y todo 
bajo el látigo, las cadenas y la prisión 
de los humanitarios inspectores. E r a 
cosa de ver á aquellos infelices, hala-
gados con las visiones del Edén, ama-
rillos, macilentos, demacrados, sucum-
bir á docenas á las privaciones y al tra-
bajo, eu un clima insalubre y bajo un 
régimen inhumano y brutal ." As í 
¿qué sucedió?. . . . . Una tarde, al mismo 
tiempo que el sol se ponía sobre los 
Lorizont.es de su patria, bajaron todos 
a la playa, mudos, sombríos, con el si-
lencio triste de la desesperación, y 
después de elevar juntos sus manos 
hacia el Oriente, se tendieron todos, 
hombres, mujeres y niños, sobre la a-
rena, esperando la venida del mar que 
rugía avanzando sobre la playa. L a 
Ola, gigante como una montaña, no 
tardo eu llegar. Un gemido sordo como 
el estertor de todo un pueblo turbó la 
serenidad de los aires y se impuso por 
un instante á las voces augustas de la 
iNalureleza D e s p u é s . . . . el mar 
se tendió como un vasto sudario sobre 
aquella inmensa desolación. 
Comparad ahora, señores, esta pági-
na escrita por un tbutisía como testigo 
presencial, por un individuo de las So 
ciedades abolicionistas que tantas ve 
ees había declamado contra las leyes 
l i^nduuespculolas, juzgadas á la luz 
teatral de la chota ,1e Tom y de otros 
ocumentos de la literatura abolicio-
/M / V r ' 'XV?]hl Z * * 1 ^ * * del señor 
ñá males no trabajasen dentro de las 
ninas, porque S. M, (dice la cédula) 
¡Así hablaba, señores, oor la voz del 
^ an Monarca espaíiol la hidalga tie 
£ frlL^1*,' d a * l o 1 ^ o * n una so 
colon^ 01 de la política 
coionjai de la nación española! 
slstirr0Pn0 ee^0 "0 ^ ¡ t a m o s in 
dículá «1 U,0da' lU>8e<a*fc y* por ri-
mem, negar al catolicismo fc S o m 
e haber abolido la esclavitud, po que 
no e .n .onlro , ^ ^ r ^ t l l X 
-«-ouuiece tal o cual, qtie nroclnm icn 
su abolición inmedia'ta1 r o ^ ™ ^ 
«i se encontraba, de vsurpacuin é in 
* W n en los negoeá* t e m p ^ T t ^ 
™ üay ya pensador, digno en real dad 
qnie el cristianismo abolió la esci n i 
o r ! ? e l ^ el s¿ J ' e 
V antes que la ley civil destnr 
los n^unos rfítos de tal bártuiri 
reiiiíióo, como veis, había cambiftáo 
lo esencial, que es, y no puede menos 
de ser, el espíritu. 
Y si alguien llegaraá dudar, que es-
coja entre ser indio conqui^tn lo con 
Felipe I I , ó chino de Uhre contnitación 
con los humanitarios y filantrópicos 
contratistas del Pauamá. 
Noj los que acusaron á España por 
mantener la esclavitud, tienen harto, á 
la hora presente, que hacer con defen-
der la historia retrospectiva de las su-
yas, el interés de lucro ó de guerra que 
les movió á su abolición; las desastro-
sas consecuencias del modo con que las 
abolieron; las restricciones llevadas á 
la letra, y sobre todo al espíritu, de 
sus pomposas declaraciones, y la exis-
tencia de esa otra terrible esclavitud 
moral y material, administrativa y eco-
nómica, eu que vegetan, oprimidos, los 
esclavos del industrialismo codicioso, 
y hasta las inocentes esclavas de la 
prostitución infantil con que la prensa 
de ambos mundos pone de manifiesto 
alguna vez los inmundos respiraderos 
de la Sodoma que se agita bajo el man-
to recamado de oro de la civilización 
contemporánea. 
Nada, pues, tiene que temer España 
en el examen comparativo de los gran-
des móviles morales de su política co-
lonial. Menos aún de la unión y de la 
decisión de sus hijos para deténder los 
timbres de su bandera. Sólo tiene, por 
tanto, que temer la corrupción que el 
espectáculo de tanto atropello del de-
recho por la fuerza, impune, consagrado 
y triunfante, haya llevado á la concien-
cia pública. 
Ante el axioma jurídico del llamado 
derecho nuevo, que proclama qnelsbfuer-
za prevalece sobre el derecho, ó que lo 
corrige diciendo que el derecho es la 
fuerza; ante la prevista sanción, por no 
llamarle consagración, de todo becbo 
consumado y triunfante; ante el himno 
perpetuo de adoración entonado por to-
dos los países latinos, contra todo lo 
que se pensaba y decía, y acaecía, ade-
más, en ciertos países modelos, pro-
puestos como arquetipos al mundo, es 
difícil reaccionar, ni con las palabras 
ni con los hechos, que sólo representan 
fuerza material. Añora, con los hechos, 
que representan fuerza moral , todo 
es posible en el mundo. 
Si España sigue por donde va; si, al 
paso que apresta todos sus recursos 
para agotarlos en la medida y en el or-
den que lo reclame el honor de sus ban-
deras, posponiendo todo prejuicio de 
escuela y de sistema á las tangibles ne-
cesidades y exigencias de la realidad, 
presta unánime su concurso á toda obra 
de justicia, de moralidad y á e p r u d e n c i a , 
¡ab! lo be dicho mil veces, y otras mil 
lo be de repetir enérgicamente, nada 
me asusta en el presente ni me atemo-
riza en el porvenir para nosotros. Yo 
no temo á la tempestad; á lo que temo 
es al bajel mal dirigido, á la tripula-
ción desordenada, á la brújula, si pier-
de su orientación; eso es lo único que 
yo temo. 
Y vosotros, señores, que tanto y tan-
to podéis, como es de todos reconocido, 
para mantener el orden á bordo, la con 
fianza en el timonel, el aliento en los 
tripulantes, el alerta en los vigías, to-
do, en suma, cuanto pueda contribuir 
á que no dispersemos en rencillas in-
teriores las fuerzas de todo género, tan 
necesarias para la acción; en que no 
comprometamos, en fanfarronadas qui-
jotescas, las dignidades de nuestro se-
rio patriotismo; á que no se extravíe la 
opinión en sentidos contradictorios, 
perdiendo fuerza, vigor y entusiasmo 
en movimientos estériles; á mantener, 
en suma, una y organizada lapatria,-pa 
ra cumplir seria, prudente, enérgica y 
dignamente con su deber en las circuns-
tancias actuales; vosotros seréis, no lo 
dudéis, los que tengáis más parte en la 
vesponsabilidad ó en la gloria de lo que 
suceda. 
Vosotros sois los que suministráis 
diariamente el pan del alma á todas las 
inteligencias: vosotros los que hacéis 
palpitar el corazón de todos los espa-
ñoles, hiriendo las cuerdas del patrio-
tismo; vosotros los que oprimís ó ensan 
cháis nuestros pechos todos los días, 
con la noticia telegráfica, y el rumor 
propalado, y la hipótesis verosímil, y 
todas y cada una de las sacudidas de 
esas pilas eléctricas que forman la co-
losal batería de la prensa periódica, 
que. no sólo estremece y agita todos los 
nervios del cuerpo social, sino que así 
como á veces mata organismos llenos 
de vida por la fuerza del sacudimien-
to, á veces galbaniza y conmueve, dán-
doles todas las apariencias de la vita-
lidad, á verdaderos cadáveres que, a-
bandonados á sí mismos, caerían des-
plomados en la sima sepulcral que de 
derecho les pertenece. 
¡Ah, señores! oídmelo á mí, que sa-
béis que no os he adulado jamás y que 
os he acusado varias veces: dicen que 
Napoleón saludaba en todo recluta uu 
futuro posible mariscal de Francia, por 
que decía que todo soldado llevaba en 
su mochila guardado el bastón de Ge-
neral. Pues yo hago más que Napo-
león, y lo bago con mayor seriedad: yo 
saludo en todo chico de la Prensa al 
guardaguja de la opinión, que puede 
enviar el tren social por la vía de sus, 
felices destinos ó lanzarlo al descarrié 
la miento, al choque y á la destrucción 
dirigiéndolo á un despeñadero. Yo lo 
saludo con respeto y temor, porque sé 
el efecto de la noticia. 
A veces dos rasgos mal trazados de 
lápiz caen sobre la pública opinión 
como una chispa brotada de un peder-
nal sobre un deposito de pólvora. En-
tonces son los p á m e o s de la multitud 
y las efervescencias sociales. Entonces 
es cuando pudo hasta un Donoso Cor-
tés escribir que "cuando todo el mundo 
se equivoca, todo el mundo tiene ra-
zón " sin ver que la realidad sigue 
impávida el curso de su órbita por el 
cielo, como antes de Copórnico la tie-
rra, y sin recordar que la Francia, que 
gritó escarneciendo á Thiers, "á Bo-
ma," «á Sadowa" y "á Berlín," tuvo 
que. entregarse al fin en manos de 
Thiers para rescatar de manos de las 
Unidades de Italia y de Alemania la 
libertad perdida de París. 
Comprendo sí, es verdad; comprendo 
que í\ veces sintáis grandes tentacio-
nes en la paciencia, leyendo las acu-
saciones injustas y las provocaciones 
insensatas con que de lejos y sobre 
seguro nos insultan séres, después de 
todo, dignos de compasión y de lás-
tima. 
Pero á esas baladronadas ridiculas 
sena mengua oponer otra actitud que 
hi del desprecio. E l león español, á 
t a n » del oue tan galanamente 
pinte el heroico inválido de Le-
pante, no puede tomar otra actitud, 
ante semejantes provocaciones, que la 
que el león de Cervantes supo tomar 
ante la insensata provocación del Ca-
ballero de la Triste F i g u r a . Y a recor-
dáis con qué solemne majestad le vol-
vió las espaldas al recostarse, con 
épica dignidad, sobre las tablas de su 
lecho. 
Nada de apasionamientos, por tan-
to. Nada de extraviar y de excitar 
fuera de tiempo la opinión; tener en 
reserva y á disposicién todas las ener-
gías sociales, para aplicarlas en la 
ocasión que lo reclame la patria. 
E s a es, señores, vuestra misión, y 
era inútil que yo os la expusiera esta 
noche. Vosotros lo habéis querido así. 
Yo me he limitado á obedeceros. No 
faltará quien extrañe que sea yo, de-
nunciado á diario por mis vehemencias, 
el apóstol de la moderación, como si la 
moderación no fuese el regulador de 
La energía. 
Nunca lleva más fuerza el proyectil 
que cuando modera y regula su movi-
miento la raya en el ánima del cañón. 
Y si álguieu creyese poco patrióticas 
mis palabras esta noche, que recuerde 
que soy el hijo de aquel que supo con-
testar á uu diplomático norteamcrioano 
que le quiso hacer proposiciones sobre 
la venta de Cuba: '-Que no las podía 
ni escuchar, porque España consenti-
ría antes en ver sepultada á Cuba en 
el profundo seno de los mares, á ver 
ondear sobre ella otro pendón que el 
estandarte de Castilla. 
(l>e uaeMm corresponsales especíales. 
(POR COTíREO^ 
D E L A T R O C H A . 
Artemisa, junio 22. 
Enlace de trenes-—Ee Paso Real al puen-
te de Santa Clara.—31 tren de repa-
ración-—El hospital del Mariel—La 
salud del soldado.—El convoy vacío-
—Dos heridos.—Los defensores de 
Taco-Taco.—La esposa del oabecüla 
Barrio.—Eevista en Gruanajav. 
Desde hoy enlazan en ésta los trenes. 
E s decir, á la llegada del tren que vie-
ne de esa capital, partirá para Vuelta 
Abajo otro que en ésta espera listo 
para trasbordar el pasaje y ponerse en 
marcha hasta llegar á Paso Real, desde 
cuyo punto retornará á ésta en el 
mismo día. 
Desde Paso Real basta el puente de 
Santa Clara, puente hasta donde se 
extiende ya la explotación de la línea, 
parte otro tren, que pernocta en el 
primer punto citado. 
Quedan, pues, desde hoy los pasaje-
ros que salgan de la Habana en con-
diciones de llegar hasta el puente, de 
Santa Clara eu el mismo día. No obs-
tante, esta nueva combinación, conti-
nuará saliendo de aquí á las seis de la 
mañana el tren de reparación. 
Con 1.30 camas, se inauguró ayer el 
hospital militar del Mariel, si bien es-
tá acordado que sean 81)0 las que éste 
contenga y así sucederá muy pronto. 
La salud del soldado en la parte sur 
de la Trocha, que como saben nuestros 
lectores es eí punto que ofrece cuida-
do por estar dentro de la Ciénaga, no 
puede ser más excelente; toda vez que 
la estadística no arroja más de un dos 
ó un dos y medio por ciento de enfer-
mos. 
— E l soldado se encuentra hasta la 
fecha eu mejores condiciones de salu-
bridad que en Madrid; me decía ano-
che el Dr. López Rabadán. 
E i convoy vacío de Cayajabos, re-
gresó ayer tarde sin novedad, viniendo 
con él dos soldados heridos de la co-
lumna del teniente coronel Yalcárcol. 
Los defensores del fuerte de Taco-
Taco han sido recompensados por el 
General en jefe. 
Ayer fué recibida por el general Aro-
las la esposa del cabecilla Perico Ba-
rrios. 
Según mis noticias, la citada señora 
impetró del general, que á pesar de lo 
dispuesto en el bando del Gobernador 
general de Cuba, fecha 13 del actual, 
se la permitiese continuar viviendo en 
su finca ''La Luz," barrio del Portu-
gués, en el término municipal de Las 
Mangas, donde cuenta con medios de 
subsistencia. 
El general contestó á la peticiona-
ria, que si bien á él ninguna extorsión 
le ocasionaba el que residiese en dicha 
tinca, no podía acceder á su petición 
puesto que se hallaba de lleno com-
prendida en el referido bando; aconse-
jándola que acudiese por medio de 
instancia al general en jefe en solici-
tud de dicha merced. 
E l comandante militar de Guanajay 
pasó revista ayer tarde á las tropas 
que guarnecen dicha villa, compuestas 
de Guardia Civil, caballería, infante-
ría, voluntarios y bomberos. 
T E Ó F I L O P É R E Z . 
D E R E M E D I O S 
18 de junio. 
Operaciones. 
La columna del teniente coronel Moreno 
Nasi, salió el dia 16 de esta ciudad con 
rumbo al ingenio Jinaguayabo, relevando 
el destacamento que existía en el de Isabel 
11 por fuerzas de Borbón. Después llevó á 
cabo uu reconocimiento por Sitio Bonito y 
continuando por el callejón de Guanábana-
no practicó también minucioso reconoci-
miento, encontrando rastro fresco de fuer-
zas de caballería, llegando al sitio de la 
Guachinanga, encontrando uu campamento 
abandonado como de 120 á 150 hombres. 
En dicho lugar hicieron fuego á una par-
tida que no se pudo precisar su número por 
tomar monte enseguida, cayendo muerto 
el cabecilla do ella Policarpo Pérez, 
natural de Vueltas, de 20 años ó hijo 
de Antonio Pérez Herrera, teniente que 
fué de voluntarios, presentado del cam-
po insurrecto; dicho cadáver quisieron reti-
rarle, pero la- infantería cargó enseguida, 
imposibilitando se le llevasen y haciéndoles 
dos heridos que retiraron. Loe mataron dos 
caballos y les recogieron 9, uno con montu-
ra; además un revólver Guiucbit cargado, 
machetes, hamacas y mantas. Les quema-
ron los bohíos que ocupaban, se les inutilizó 
el rancho que tenían preparado y selles co-
gió una res que tenían beneticiada, así co-
mo dos cerdos ya muertos. 
El citado Pérez, estaba unido tam-
bién con un tal Perico Pciez que lleva 10 ó 
12 hombres. 
Continuaron la marcha y sin más tropie-
zos acamparon en Pozo do Piedra, hacien-
do el ruucho y perupetando siu noíedadv 
El dia 17 se dirigió la columna hacia 
Charco Hondo, no pudiendo pasar el rio 
por la mucha corriente, retrocediendo y re-
conociendo los potreros Loyola y Baracoa, 
sin novedad y represando á líemedios. 
Esa columna estaba compuesta de tres 
compañías do iníantería: una sección de la 
Guardia Civil maridada por el teniente se-
ñeje Gómez, y 50 ( aballes de la guerrilla lo-
cal mandada por el oficial Sr. Blanco. 
A 
D E M A T i U s T S A S 
Dos muertos. 
E l alcalde de Sabanilla salió con 
guerrillas y voluntarios movilizados, 
encontrando varios grupos que fueron 
dispersados, haciéndoles dos bajas, 
que identificadas resultaron ser el 
pardo Cándido García y el ayudante 
Enrique Kodiíguez. 
Se le ocuparon 4 caballos y varias 
armas. 
En Güira 
E l teniente coronel Bruallat em-
prendió marcha hacia Ayala, y en el 
sitio de Di liosa Cervantes rompieron 
el fuego las avanzadas enemigas. 
Fué sorprendido el campamento que 
allí tenían, dejando un negro muerto 
y varias armas y continuando la per-
secución. 
La partida sería de 100 hombres, 
mandada por Alvarez (a) E l Gallego. 
A l amanecer de hoy salió de Cañas, 
y al llegar á Manzaneda se divisaron 
las avanzadas del enemigo, contra las 
cuales se rompió el fuego. 
Las partidas eran las de Pepe lío-
que, las cuales huyeron á las primeras 
descargas, llevando dos heridos, aban-
donando varias reses y 17 caballos con 
monturas. 
Ataque á dos partidas. 
E l coronel Maroto, desde Oorralfal-
so, dice que en reconocimientos prac 
ticados en Vista Hermosa, dió alcance 
á las partidas de García y Sanguily. 
Roto el fuego por ambas partes, só-
lo resistieron media hora el de la van-
guardia, retirándose en dispersión. 
Coutiuuada la persecución, tueron 
nueva mente alcanzados en las lomas 
de Santa Ana, doude se fraccionaron 
en tres grupos. 
Perseguido el mayor, dejaron en el 
campo tres muertos y tres caballos. 
L a operación duró once horas. 
Ataque y herida. 
E l comandante del destacamento do 
San Antonio, observando esta maña-
na fuerte tiroteo hacia la finca Oxa-
motdi, en ei carro blindado que venía 
del ingenio, salió con 15 hombres, en-
coutrando un grupo de 40 ó 50 insu-
rrectos. Desalojados éstos de sus po-
siciones, se cogió uu caballo. 
Cien caballos abandonados 
E l Teniente Coronel Escudero, des-
de Bolondrón, dice que próximo á 
Maujuarí, en terrenos de Oliva, encon-
tró las partida? de Aguilera y Vi la, 
con 200 hombre? montados. Después 
encontró numeroso grupo que fué ba-
tido, dirigiéndose á la parte Norte, no 
pudiéndose continuar la persecución 
por lo accidentado del terreno. Ignó-
ranse sus balas. Abandonaron 100 ca 
bailes. 
En Punta Brava 
E l comandante de San Quintín dice 
que á las cinco de la mañana de ayer 
dividió su columna en dos partes, 
practicando reconocimientos por Hoyo 
Colorado, Caimito é ingenio Maura. 
E n este punto encontró las avanzadas 
enemigas, persiguiéndolas y tomándo-
les el campamento del cabecilla Mora. 
Los rebeldes dejaron dos muertos y 
multitud de efectos y víveres. 
EH MADRUGA. 
Muerte de Octavio Hernández 
E l Comandante Militar de Madruga 
dice que las guerrillas tuvieron inedia 
hora de combate con grupos enemigos, 
á los que se les hicieron seis muertos, 
entre ellos el cabecilla Octavio Her-
nández, cuyo cadáver fué llevado á 
Madruga y puesto en el patio del A-
yuntamiento, donde fué identificado. 
B E P I N A R J E L R I O 
En busca de Maceo 
Comunica el general González Mu-
ñoz, que con la primera media brigada 
del general Suárez Inclán se dirigió á 
Bramales, donde pernoctó. 
E l día 19, con dichas fuerzas y la 
otra media brigada, emprendió mar-
cha hacia el ingenio Manuelita, ha-
biendo ordenado antes al coronel 
Echevarría que se dirigiese con su re 
gimiento por Vigía á ocupar la loma 
San Claudio, como lo hizo con oportu-
nidad, habiendo dirigido algunos dis-
paros de artillería sobre fuerzas ene-
migas que ocupaban un campamento 
en las faldas de la sierra. 
El encuentro 
Durante la marcha de Bramales á 
Manuelita las fuerzas enemigas, que es-
taban situadas en las lomas, rompieron 
el fuego, siendo desalojadas de sus po-
siciones. 
Ataque 
lleunidas ambas columnas sobre Ma-
íweWa, dispuso el Sr. González Muñoz el 
ataque sobre el enemigo, que ocupaba 
los campamentos de Animas y otros, 
cañoneándole y tomándole dichos cam-
pamentos la infantería. 
Sigue la persecución. 
A la mañana del siguiente día 20 
marchó sobre Eubí, disponiendo que 
600 hombres de Isabel la Católica, 
mandados por el teniente coronel Es -
cario, flanquearan la columna por las 
laderas de la Sierra, con cuya opera-
ción destruyó los pequeños campa-
mentos, desalojando á viva fuerza al 
enemigo, que ocupaba zanjas y trin-
cheras, sistema carlista, situadas á la 
entrada del Rubí. 
Toma de un campamento 
Reunida la columna á las 3 de la 
tarde, dispuso que el regimiento de 
Isabel la Católica ocupase las lomas 
de Santa Isabel de Barrero y pernóc-
tase en ella; y existiendo pequeños 
campamentos, y con noticias de que 
en el interior de la sierra existía uno 
de gran importancia, se dirigió con la 
media brigada, oponiéndose el enemi-
go á la n a cha de la columna, hacien-
do vivo fue<:o. 
El enemigo fué desalojado de todas 
las posiciones, y la columna tomó po-
sesión del campamento á las cuatro de 
la tarde; dicho campamento esta-
ba situado en lo alto de la loma del 
Rubí. 
Durante la marcha, la columna fué 
vivamente tiroteada por el enemigo. 
Los campamentos del Rubí. 
Los campamentos destruidos en Ru-
bí estaban construidos con carácter 
permanente y con el objeto de pasar 
en ellos el*período de las lluvias, se-
gún manifestación de Maceo, Bande-
ras, Delgado y Perico Díaz, estando 
ocupados por los tres últimos. 
Los dos campamentos primeramente 
destruidos tenían capacidad para 2,000 
hombres y el otro para 800. 
Las siembras 
Maceo había ordenado á los campo" 
sinos que hicieran siembras para ase-
gurar su permanencia durante la esta-
ción de las lluvias. 
Los resultados 
Se han inutilizado todas las siem-
bras y quemado como 300 bohíos si-
tuados entre las faldas de la Sierra y 
los caminos de Cabanas, Vigía y Bra-
males. Se han cogido reses, 70 caba-
llos que fueron sacrificados, 14 con 
monturas. Ademán, 9 prisioneros, á 
quienes se forma juicio sumarísimo, 
varias armas y municiones. E l enemi-
go dejó 14 muertos, entre ellos Ramón 
Revira, titulado ayudante de Penco 
Delgado, pudiéndose asegurar que 
liad tenido más bajas. 
Por auestra parte, un oficial herido 
leve, 10 de tropa graves, contuso el 
médico de Valladolid, uno de la tropa 
grave y 7 leves de Valladolid. 
Encuentro 
La expedición que desembarcó del 
20 al 21, por la playa de Camacho, ha 
tenido ya un encuentro con el Tenien-
te Coronel Gastos y es perseguida por 
otras columnas. 
u i A 
HERIDAS Y SUICIDIO 
E n l a c a l l e de A g u a c a t e 
Ayer tarde, poco antes de las dos, 
recibimos aviso de que en una casa de 
tolerancia de la calle de Aguacate, en-
tre las de Lamparilla y Obrapía, uu 
individuo blanco había herido á una 
mujer, suicidándose él luego. 
Ál acudir al lugar del suceso ya la 
policía se había constituido allí, dispo-
niendo la traslación de ambos á la Ca-
sa de Socorro, para que se les presta-
sen los auxilios de la ciencia. 
Antecedentes 
L a casa donde ocurrió este doble 
crimen, es la marcada con el núin. 43, 
siendo su encargada doña Pilar Urcia, 
natural de Aragón y de 37 años, quién 
tenía por concubino á un individuo 
blanco, nombrado don Manuel Díaz 
Arias, natural de Asturias, soltero, 
dependiente y vecino de Carlos I I I , 
núm. G. 
Pilar y Díaz habían vivido marital-
mente por espacio de veinte años; pero 
hará unos siete meses que, por dema-
siadas exigencias de Díaz y por ha-
berse dedicado con bastante frecuen-
cia á la bebida, aquélla rompió con él 
las relaciones, aunque Díaz seguía v i -
sitando la casa, siempre con el propó-
sito de volver á reanudar las antiguas 
relaciones. 
Viendo que nada podía conseguir de 
su antigua amante, concibió la idea de 
vengarse de ella, exigiéndole cierta 
cantidad como dependiente de la zapa-
tería L a Madrileña, calle de la Haba-
na, de la que la Pilar fué dueña, aun-
que el establecimiento aparecía á nom-
bre suyo. 
Después de algún tiempo, como me-
dio do saldar la cuestión judicial entre 
ambos, Pilar, parece que, aconsejada 
por sus amigos, volvió á las reiacíoues 
con Díaz. 
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Pasó algún tiempo; pero las exigen-
cias y amenazas de Díaz fueron mayo-
res que antes, por lo que volvieron a 
reñir. 
E l crimen 
Ayer, como á la una y media, se pre-
sentó Dínz Arias en casa de Pilar, y 
llevándola Á la primera habitación, 
se sentaron, entablando conversación 
sobre el tema de sus interrumpidas 
relaciones, manteniéndote Pilar resuel-
ta á no reanudarlas. 
Entonces Díaz, viendo (pie nada po-
día conseguir y que la vida para ól eu 
lo afielante no sería tan désahogada, 
se levantó, y sacando un revólver, le 
dijo: Y a que no eres mía , no lo serás de 
nadie; al propio tiempo que le hacía 
tres disparos. 
Pilar, al ver la acción de Diaz, trató 
de huir; pero al salir del cuarto fué he-
rida. 
E \ agresor, al ver A su víctima toda 
ensangrentada y vacilante, volvió el 
arma contra sí y se disparó un tiro en 
la cabeza, oayendo al suelo casi mori-
bundo. 
L a Pol ic ía . 
Un orhido de la casa de Pilar, al sen-
tir los tiros y verla herida, corrió á la 
celaduría del Cristo, dando conoci-
miento de lo ocurrido ál Inspector ho-
norario Sr. Prats, quien sin pérdida do 
tiempo, se dirigió á la casa indicada. 
A l llegar allí, encontró á Pilar, en 
la puerta de la calle toda ensangrenta-
da y casi desfallecí da, por' lo que orde-
nó al vigilante n" I lü que la condujese 
á la Casa de Socorro. 
Luego, seguido de dos funcionarios 
de policía y guardias de Orden Públi-
co, que acudieron á los lirós y á los 
gritos de auxilio dados por las pupilas, 
se dirigió al primer cuarto, encontran-
do sobre el pavimento á Díaz, en me-
dio de un gran charco de sangre, y ana 
con vida, por lo que ordenó fuese con-
ducido á la Casa de Socorro. 
Junto á Díaz fué encontrado un re-
vólver Smith, de 9 milímetros, con i 
cápsulas vacías y una cargada. 
E n el pequeño exámen que hicimos 
en el lugar del crimen, observamos qno 
uno de los proyectiles disparados por 
el desgraciado Diaz, fué á dar eu un 
hermoso espejo, cuya luna estrelló, re-
botando al suelo. 
E n la casa de socorro 
E l Dr. Martínez, que estaba de guar-
dia, auxiliado por los practicantes 
Guajardo y Sánchez Qufrós, procedió 
á prestar los primeros auxilios á Pilar, 
certificando que presentaba tres heri-
das: una en la mano derecha, que lo 
causó la fractura del segundo meta-
carpiano; otra en la región de la nuca, 
interesando el proyectil las partes 
blandas, y otra contusa en la cabeza. 
Las dos lesiones primeras fueron cali-
ficadas de graves, y la última de leve. 
Diaz Arias llegó en estado preagó-
nico á la casa de socorro, falleciendo 
á los pocos minutos de ser colocado 
en la mesa de operaciones. Presentaba 
una herida de proyectil de arma de 
fuego en la región temporal derecha, 
saliendo el proyectil por la frontal. 
E l juzgado 
Avisado el Sr. Juez del distrito, so 
constituyó en el lugar del crimen y en 
la casa de socorro el Sr. Piracés, juez 
del distrito de Belén, acompañado del 
escribano Sr. Llanuza y oticial Sr. Ma-
zorra. 
E l Sr. Juez, después de tomar decla-
ración á Pilar, ordenó que tuera tras-
ladada á su domicilio, por haberse he-
cho cargo de su asistencia médica el 
Dr. Martínez. 
A l Necrocomio 
E l cadáver de Diaz Arias fué remi-
tido al Necrocomio, donde esta maña-
na se le hizo la autopsia por los médi-
cos forenses. 
E l inspector de la zona 
E l Sr. Alcalde, inspector de policía 
de la primera zona, se personó en la 
casa de la calle de Aguacate y eu la 
de socorro. 
E l Orden Púb l i co 
También se personaron en ambos lu-
gares, el oficial de la zona y pareja 
numeres 458 y 404. 
Fami l ia suicida 
Como dato curioso podemos decir, 
que en el espacio de año y medio, han 
sido tres los individuos de la familia 
de Diaz Arias que se han suicidado. 
Uno de ellos lo efectuó próximo al 
cementerio de Colón y otro eu las in-
mediaciones de la fonda E l J a r d í n . 
Ambos eran prunos del que ayer tam-
bién se suicidó. 
ESTAFA 
E n la noche de ayer, se presentó en 
la estación de Tacón D. Santiago Al-
varado, dueño del teatro Payret, ma-
nifestando que desde el dia 7 de los co-
rrientes á la fecha había sido estafado 
en diferentes cantidades en dinero 
efectos, ascendente á 30 centenes y 
tres doblones, por un joven blanco 
que le presentó algunas cartas suscri-
tas á nombre de D. Anastasio Saave-
rio, dueño del teatro Payret. 
Por aparecer autor de esta estafa 
fué detenido el joven D. Estebau Mul-
kay, vecino de la calzada del Prínci-
pe Alfonso. 
AHORCADO 
Esta mañana apareció ahorcado en 
un tinglado que existe en la azotea de 
la casa calle del Aguila esquina á Ani-
mas, el pardo Ramón Cárdenas, natu-
ral de Santiago de Cuba, cocinero y do 
34 años. 
Se constituyó el juzgado de guardia, 
que ordenó la traslación del cadáver 
al Necrocomio. 
HUUTO 
E n el barrio del Angel fueron dete-
nidos las pardas María Herrera y An-
tonia Mesa, por acusarla D. Ralcit Ja-
labe, vecino del solar L a Trocha, do 
que le habían robado 4 pesos en plata 
de siete que tenía guardados en un 
portamonedas. 
ACCIDENTE CASUAL 
E n la Casa de Salud Garoini ingre-
só ayer D. Gabriel Alvarez y Gonzá-
lez, vecino de la calle de Marqués Gon-
zález, para ser asistido de una herida 
con fractura en el codo izquierdo, que 
sufrió casualmente en la fábrica de ci-
garres L a Legitimidad al estar traba-
jando en la máquina de picar picadura. 
HERIDA L E V E 
Al transitar por la calle de San Ig-
nacio, entre las de Amargura y Lam-
parilla, D. José López García, conduc-
tor del coche de plaza n0 212, le cayó 
encima de la cabeza un pedazo de te-
ja, cívnsándóíe una honda do pronóstU 
co leve, 
D Í A R I O D E L A N i A R l N A . - ^ o 23 de 1 8 9 8 
(Y que no llevaba tarca el bueno de 
Sau Pedro desde bacía una larga tem-
porada! 
Solamente las épocas eu que el cóle-
JÍL se extendió por varias regiones del 
plaueta, habíanle dado tanto que ha-
cer como ésta en qno tiene lugar el 
episodio que^, relatar vamos. 
Y para formarse una ¡dea del traba-
jo que agoviaba al insustituible porte-
ro del cielo, oigámosle el siguiente mo-
nólogo: 
—''Si no fuera por ser uno quien es, 
y santo sobre todo, ¡cualquiera resis-
tía este perpétuo examen de almas 
que á la celestial morada acuden, con 
más ó menos méritos para penetrar 
en ella! ¡Y" luego, como desdo que 
el cuerpo fenece en la tierra hasta que 
el espíritu logra su merecido puesto, 
viene el segundo revestido con las ex-
terioritlades terrenales que tuviera y 
con ios resabios no desvanecidos aún 
del libre albedrío, resulta que la ma-
yoría de los mortales se vienen dere-
i hitos aquí, creyendo sin duda que 
para todos está libre la entrada! . . . . . 
iGIaro está, que los que entrar no de-
ben, se callan lo mucho malo que hi-
cieron, coiao si aquí no estuvieran to-
llos los comprobantes de su vida! 
Vaya, empecemos la tarea de hoy, que 
ya. el ruido se deja sentir indicando 
la aglomeración de justos y pecudo-
JC.S." 
Dicho esto, abrió el santo la puerta 
de la mansión divina, y los resplau-
aores de la luz celeste inundaron el 
.-.•xterior dond« el espacio indefinido 
concluía y en el que se hallaban il'ifi-
nidad de seres, que por lérmino de su 
villa terrena habían abamíonado el 
p!a neta. 
It 
Muy pocos de los que iban expo-
niendo su pretensión, eran autorixa-
dos para gozar de Ja presencia de 
Dios. 
San Pedro les ponía de maniliesto 
sus vituperables acciones, sus mortales 
pecados, y unos eran suaves, pero 
enérgicamente despedidos para mar-
char por determinado tiempo al pur-
gatorio, así como otros tomaban el ca-
mino del lugar donde se albeigan los 
en mayor escala condenados. 
Cuando el trabajo llegaba á su ma-
yor apogeo, apareció rápido en las úl-
timas filas de pretendientes un solda-
do español, que apresurado y Jadeante 
á la vez que todo ensangrentado, ex-
clamó sin poder contener la emoción 
que le dominaba: 
—¡Viva España! 
Volvieron la cabeza hacia atrás mu-
chos de los allí congregados, se oyó á 
la vez un ligero murmullo, y uno de 
los que estaban más cerca del recién 
llegado le dijo: 
—¡Oiga usted, mozo; aquí no hay 
patria! 
E l soldado le TI-í' ' V significativa 
manera, á la vez q. 1a: 
—Pues qué ¿se ha establecido la in-
temacionaí en estas regiones! 
n i 
Después de un pequeño espacio de 
tiempo, llegó á. colocarse frente á fren-
te de San Pedro el soldado español de 
nuestro cuento. 
— "Señor, exclamó:—vengo aquí 
para buscar descanso por si soy digno 
de tenerlo en este divino lugar 
Huérfano desde mi niñez era en Ma-
drid uuo de tantos mozalvetes del 
arroyo.. . Casi desnudo y yendo de 
aquí para allá, comía poco y mal cuan-
do la caridad me daba algunos peda-
zos de pan ó las sobras de la comida 
de otros menos pobres que y o . . . . Fu i 
creciendo y al cercarme la tentación 
del vicio, encarnada en otros mucha-
clios de mi estofa, jamás me lancé al 
hurto ni al pillaje en sus varias ma-
nifestaciones.... Posteriormente lle-
gué á ser asiduo concurrente á. la 
puerta de un cuartel donde comía 
con regularidad el rancho que so-
braba." 
''Cuando salía formado el regimien-
to, sentía dentro de mi ser algo rtue 
explicar rio puedo.... La bandera me 
decían quo era el emblema de la pa-
tria, y yo, quo no pude tener amor 
ninguno, cifró todo el que sentía mi 
alma en esa patria y esa, bandera que 
era la madre de todos los españo-
les . . . Senté plaza, fui corneta, mar-
che á Cuba lleno de gozo por haber-
me tocado en suerte, y como nadie te-
nía que sentir mi ausencia, al ver que 
marchaba conmigo la bandera, la ma-
dre á quien tanto quería, dijo:—¡Aho-
ra veremos si delante de mi la insulta 
alguno!' 
"Cuamlo vi por primera vez á los 
wamhiseít, me dieron ganas do echar a 
correr hacia ellos, pero la disciplina 
me contuvo. Empezó el ataque y casi 
fuimos cercados. E r a preciso hacer 
un último esfuerzo. KI jefe me ordenó 
locar á la bayonela y él mismo pa-
ra dar ejemplo, se lanzó 4 la lucha 
cuerpo á cuerpo Yo rebasé enton-
ces la lineado los míos para llegar an-
tes á doude estaban los quo á mi pa-
11 la ofendían. . . Luché, maté, y c a í . . . 
Un machetazo y tíos balas hicieron 
perder mi existancia, no sin que antes 
deiara de incorporarme en mi agonía, 
para decir entre oleadas de sangre, ro-
ja como el color de las dos bandas de 
mi bandera:—¡Viva '^oaña! 
So conoce que por allí debía haber 
filibusteros que á buscar de momio el 
cielo habrían ido, porque un levísi-
mo rumor, como salido de cuatro ó cin-
co bocas, acogió !as palabras del cor-
neta. 
San Pedro examinó en breve ante-
cedentes precisos y dijo al solicitante: 
—"Pasa; has cifrado tu ameren otro 
noble y sublime y te son perdonadas 
las venialidades que hayas cometi-
do No poseías más que la vida y 
toda la diste por defeuderla patria por 
otros ofendida Pasa.'' 
Entonces el corueca se volvió hacia 
Ja multitud que fuera aguardaba 
Un nimbo de luz empezó á rodear su 
Jigura, y antes de ser desvanecida la 
la envoltura terrenal que cubría el a l -
ma, cogió el sombrero tenido con su 
sangre, sangro de héroe, y lanzándole 
por encima de cuantos allí estaban, di-
jo con voz potente: 
—¿Quién ha dicho que aquí no había 
patriaf Cada cual (a suya y Dios 
ía de todos. 
¡Viva España! 
Í S A N I Ü S L A Z O . 
U N R A S G O H E R M O S O . — N o s escri-
ben del poblado de Santo Domingo, 
con fecha 21 del corriente, dándonos 
cuenta de la brillantez con que allí se 
verificaron los exámenes en -el cole-
gio Municipal de niñas que con tanto 
esmero dirige la ilustrada profesora 
señora doña Otilia Bonet de Bece-
rra y al cual asisten diariamente unas 
cincuenta alumnas. 
Presidió los exámenes el señor don 
Celestino Prieto, primer teniente A l -
calde, asociado del Secretario del A-
yuntamiento don Antonio Kodríguez. 
E n la asignatura de Gramática C a s -
tellana sobresaliéronlas niñas Macha-
do, Sancha, Pando, Gutiérrez y otras. 
Por último en Geografía, .Religión, 
Moral é Higiene y en la sección de 
Labores fueron, con justicia, celebra-
dos así las discípulas como su notable 
maestra. 
Terminados los ejercicios, sepronnn-
ciaron varios discursos, sobresaliendo 
entre ellos el de la estudiosa discípula 
Clara Luz Pando, la qre suplicó al 
Ayuntamiento en su nombre y en el 
de sus compañeras, que la cantidad 
destinada para adquirir los premios se 
dedicase—palabras textuales—"ánues-
tros hermanos los soldados heridos en 
campaña, á esos defensores de la pa-
tria que á mil seiscientas leguas de 
su hogar y lejos de los seres queridos 
á su corazón, vienen á derramar su 
sangre para defender la soberanía de 
España." 
Inútil es añadir que fué muy cele-
brado el rasgo patriótico de la niña 
Pando, que pone de relieve la genero-
sidad de su alma y sus hidalgos sen-
timientos. 
GlIERlULERO C A R L I S T A . — D Í C O L a 
Correspondencia de 'España que á me-
diados de mayo falleció en Fl íx (Ta. 
rragonaj á los ochenta y un años do 
edad. Moséu Diez, el famoso guerrille-
ra carlista, más célebre por su valor en 
los Cf mbates que por sus actos de hu-
mildad cristiana. 
Muy joven, antes do abrazar la ca-
rrera sacerdotal, tomó parte en la pri-
mera guerra civil. Durante los siete 
años de combate, no descansó un pun-
to, contribuyendo tanto como el que 
más á ensangrentar el suelo patrio. E n 
el duro sitio del fuerte de Castellote 
tuvo que asumir el mando d é l a s fuer-
zas carlistas sitiadas y peleó con la-
mentable bravura. 
Acabada la guerra, hizo Diez los es-
tudios eclesiásticos y se ordenó, cele-
brando durante largo tiempo en Fi ix , 
su pueblo natal. 
Apenas había estallado la segunda 
rebelión carlista, moséu Diez abando-
nó el altar y volvió á sus antiguas cos-
tumbres de guerrillero. Mandó el sép-
timo batallón del Maestrazgo y des-
pués fué gobernad, r militar de la Cin-
dadela de la Seo de Urgel, precisa-
mente cuando cayJ en poder de las 
gloriosasjtropas que guiaba el general 
Martínez Campos. 
Prisionero de guerra entonces, y des-
pués de sufrir las vicisitudes natura-
les en quien por tal manera hebía a-
tentado á la ¡pák pública, se retiró á 
Plix, donde, como hemos dicho, ha 
muerto. 
G R A N D E Z A Y D E C A D E N C I A . — L i -
Hung-Chaug, el lamoso diplomático 
chino, cuenta entre los servidores que 
le acompañan á las tiestas de la coro-
mición del Czar, con un criado, cuyo o-
íicio consiste en cuidar y limpiar las 
pipas del célebre ministro. L a odisea 
de ese hombre es verdaderamente cu-
riosa. 
Cuando la guerra chino-japonesa, el 
p o r t a p í p a s del Príncipe L i era nada 
menos que capitán de fragata. 
Mientras cruzaba con su buque por 
la entrada del golfo de Petchilí, el ge-
neral chino que manda en tierra, le 
ordenó que desembarcara inmediata-
mente la artillería, para armar con 
ella los fuertes de la costa. 
Poco después, el buque desartillado 
encontró á un barco japonés, y huyó 
vergonzosamente. 
Arrestado por cobardía manifiesta, 
al pobre comandante fué condenado á 
muerte. Entonces dirigió al Virrey 
dé los dos Kuang una ardiente súpli-
ca, en la cual lo rogaba que le salvase 
le vida, 
Li-rfuug-Cliang. que es Príncipe ge-
neroso, le indultó y le colocó entre sus 
sirvientes, pero con el cargo de cuida 
pipas. 
¡Qué caída! 
L A M E J O R R E T R E T A . — E l domingo 
pasado, tras la ligera llovizna que 
nos regalaron las nubes á la una y 
media, se presentó una tarde magnífi-
ca. Esto no obstante, vióse desani-
mada la retreta vespertina del Prado 
y la nocturna del Parque Central. 
¿Quare causa? Porque eu los carritos 
del Urbano y cu coches particulares 
afluyó una concurrencia tan numerosa 
como escogida á la retreta efectuada 
eu el Vedado, de 5 á 7, y en la que tocó 
la liauda de Llerena. ¡Qué encanta-
dora perspectiva presentaba el bien 
cuidado Parquecito de Carranza, por 
cuya alameda discurrían las damas del 
gran mundo, ataviadas con suprema 
elegancia! Por allá, junto á los asien-
tos de regilla un grupo de niñas ange-
licales. A l rededor del cuadro, un 
mundo de duquesas, faetones, hreale y 
toda clase de vehículos. Por lo visto, 
este año van á ponerse de moda las re-
tretas en el Vedado, debido sin duda 
á que állí se respiran las saludables 
bribas del mar, que dan vigor á la san-
gre y ensanchan los pulmones. L a hi-
giene lo recomienda y hay que obede-
cer los mandatos de la higiene. 
N O M B R A M I E N T O D E L R E Y D E L O S 
DUENDES .—Versos inéditos de Zorrilla: 
Nos, el rey de los duendes de la Alluunbra, 
cuya breve y fugaz soberanía 
duré lo que una Leilaó una Zambra, 
es decir, media noche ó medio día: 
A Don José Jurado de la Parra, 
que en nuestra real coronación de gorra 
Re portó de manera tan bizarra, 
que átodo impertinente envió á la porra 
dejándote á la puerta hecho un panarra; 
que administró nuestra cocina regla 
y nuestra alegre casa real de locos 
con admirable y hábil estrategia, 
asombrando á no pocos 
y acrecentando nuestra fama egregia, 
le damos este escrito testimouio 
de nuestra complacencia, y le nombramos 
rector de nuestro regio manicomio 
y loquero perpetuo: y lo firmamos 
con nuestra regia y zorrillina garra 
y nuestra tinta real llena de borra, 
sellándole de pez con una barra 
con nuestro sello real de la gran sorra 
que- toca en el desierto la guitarra, 
¿inees él blasón que sirve de C5tampll[a 
ai sásodiclio rey—José Zorrilla. 
H I S T Ó R I C O . — E n los carritos: 
—¿Has estado en los Fososl 
—Sí, el domigo estuve con Antonio 
Escobar. 
—¿Y qué te pareció la cosecha de 
canes? 
—Magnífica. E l periodista que iba 
conmigo me confesó que nunca había 
visto junios tantos perros chicos. 
E S P E C T A C U L O S 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de Zarzuela di-
rigida por A . Castro. Función por tan-
das. A ias 8: TAI Gran V í a . — A las í): 
E l Hombrees D é b i l . — A las 10: I Co-
micí Tronati. 
I E I J O A . — N t í e v w Uorapañíade Bufos. 
E l Doctor Garrido y L a Pericona To-
rera. Guarachas.—A las 8. 
P A N O R A M A D E S O L E R . — B e r n a z a 3. 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra.—A las ocho. 
C A F É D E L ^ C E N T R O A L E M Á N . " — 
Neptuno frente al Parque. Exhibi-
ciones por tantas. — Espectáculo de 
óptica y de fantasía—De 7 á 10. 
m i 
Desinfecciones verificadas el dia 18 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Las que resultan de las defunciones del 
día anterior. 
R E G I S T R O C I V I L . 
J u n i o 1 9 . 
J C N T A C I I V I I E N T O S . 
CATKDRAL, 
1 hembra, negra, uatural. 
nKf.ÉN. 




I bembr.i; ¡c.-mca, legitima. 
J vní-óu, b¡;iiico. legítimo. 
PILAR 
'J bembra*. hlaucas, aácüfaiiró. 
I hembra, blanca, iégitjma 
1 varón, blanco, legílhno, 
CltltRO. 
No hubo. 
M A T R I M O N I O S . 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDKAÍ.. 
Teresa Delgado, Africa, negra, 02 años, 
sblteia. Ll. de Paula. Erisipela. 
Caridad Cola Sauz, Guantánamo, mesti-
za, 58 años, soltera, Hospital de Paula-. En-
teritis. 
T3ELKN. 
Don Átiguel Alfonso y Busto, Habana, 
blanco. Odias, Paula,múiuero .54. ííaqui-
tismo. 
Doña Catalina Sánchez,; ulaueíy Ha-





•1; ,• . 1 • | i 
. María Cárdenas, Cieufue.ijos. mestiza, 
G9 años, viuda, Troeadero. 1Í7. Tisi-e» pul-
monar. 
Don Gabriel Perpiñ.-in, Habana, blanco, 
22 años, casado, Marique, uümero L Disen-
teria. 
Don José Rof, Barcelona, blanco, 61 áñoá 
casado. Consulado, número 13G. Cirrosis he-
pática. 
Mariana Calderón, Artemisa, negra, 78 
años, soltera, Refugió, número :V3. ín^ufi-
cieucia. 
P I L A E . 
Don Pascual Carreño, Oviedo, blanco, 
65 años, soltero, Q. de Garcitú, Enteritis 
crónica. 
Don Adolfo González, Habana, blanco. 
1S meses, Peñahrer y Escobar. Menin-
gitis, 
Don Benito Peña, Habana, blanco, seis 
meses, San Lázaro, número 305. Meningitis 
crónica. 
Doña María de la Caridad, Valdés, Ha-
bana, blanca, G7 años, viuda, División, 7. 
L-esión orgánica. 
CERRO. 
Don Juan Maraño, Barcelona, 28 años, 
blanco, soltero. Principe Alfonso. Escle-
rosis. 
Don Angel Talavera, Habana, blanco, 
seis días, Cristina, número 5. Tétano in-
fantil. 
Santa Figueredo, Jaruco, negra, 40 años, 
soltera. Cerrada, 8. Viruelas. 
Doña Carmen Cabrera, Canarias, blanca, 
23 años, casada, Luyauó, número 01. Tu-
berculosos. 
Don Antonio de los Ribos, Santander, 
blouco, 53 años, viudo, Jesús del Monte, 41. 
Bronco pneumonía. 







Comandancia General de Marina 
del Apostadero de la Habana 7 Escuadra 
délas Antillas. 
ESTADO MAYOK.—ANUNCIO. 
En el 3.er Negociado úel Estado Mayor del Apos-
tadero se interesa la presentación de ios individuos 
siguientes, para hacerles entrega de un documento 
que les pertenece. 
D. Manuel Fernandez Pérez. 
,, Antonio Pujol. 
„ Felipe Rodríguez. 
„ José Vertiera. 
„ Manuel Monlaño. 
., Sebastián Cairel. 
Habana 22 de Junio delSSB.—El Jefe de E. M. 
P. O. Cayetano Tejera. 4.14 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA DEL 
APOSTADERO DE LA HABANA 
ANUNCIO. 
Faro del Puerto de Sabanilla. 
Rep-ublica de Colombia. 
Habiendo solicitado la Compafiía General Trasa-
tlsntica, por medio de aus agentes en Barranquilla, 
que, para conocimiento de los navegantes se publi-
quen nuevamente los datos y direcciones náutica* pa-
ra la entrada de los buques al puerto de Sabanilla, 
con el fin de evitar el peligro de encallar en los ban-
cos de «Bocas de Ceniza,, como ha sucedido última-
mente á los vapores «Amériquc" y «MarcomannUji se 
publican las siguientes: 
En el pnerto de Sabanilla existen y están en servi-
cio do» faros: uno de «luz fija» y otro de «luz girato-
ria.» 
PARO DE LUZ FIJA. 
Está situado en el interior de la punta «Belillo.» 
distante de dicha punta como 500 metros. 
(Esta punta tiende á aumentarse hacia el sud-
oeste. 
La posición de este faro es la siguiente: 
Latitud: 11° 02' 30" Norte. 
Longitud: 75° OO5 40" Oeste del meridiano de 
Gceuiwich. 
Queda al Noroeste (por compás) del faro giratorio 
que está en servicio eu el mismo puerto. 
La luz es .fija«y 'blancai del 5* orden, visible á 15 
millas náuticas (aproxündamente) con un rango de 
visibilidad de SSCr del horizonte; pero á causa del 
bosque alto que queda al Norte y Noreste de ¿filé fa-
ro, la luz no es visible á los buques que traen ese 
rumbo viniendo del lado de Santa Marta. 
La torre y la casa del guardián son «blancas» y el 
foco do luz e?tá á 65 pies sobre el nivel del mar. 
Para evitar el peligro de encallar en los bancos de 
la costa de - Bocas de Ceniza» y de «Cabo Augusta» 
los buques que vienen por el Norte ó Noreste deben 
entre las cobo y doce millas después de haber pasado 
frente al faro de Santa Marta, hacer rumbo al Sur 
75° Oeste y conservar este rumbo hasta que divisen 
la luz del fsro de ponta de «Belillo» y sóle entonces 
deben dirigirse bacia Morro Hermoso para entrar al 
puerto, siguiendo las reglas que se dirán adelante: 
FARO DE LUZ GIRATORIA. 
Este faro está situado al extremo de la había de Sabanilla. 
La posición de este faro ti lasieuiente: 
Latitud: 11° 00' 02" Norte. 
Lougilnd: 75° 01' 49" Oeste, del meridiano de 
Greenwich. 
La luz es «giratoria» y «Dlanca,» del 5? orden; visi-
ble á 20 millas náuticas (aproximadamente) con un 
rango de visibilidad de 210° del borizoute íde Norte 
á Sur). Los destellos duran como 3 segundos con un 
intervalo de 2 minutos. 
La torre y la casa del guardián son tblancas» y el 
foco de la íuz eflá á 9S pies sobre el nivel del mar. 
Esta luz es también una guia para dirig-irse i l fon-
deadero, teg-Jn lis siguientes 
REGLAS: 
Los buques de vapor, antes de colocarse al Este 
de Morro Hermoso, deben, para tomar el Canal, ba-
cer 4|uo la luz del faro giratorio esté al Este 15° Nor-
te y conservar este rumbo. 
Cuando estén eu el radio de las puntas de Norte y 
Sur de tierra, se eocontraráu de 10 á 10i brazas de 
agua, con foisdo de barro, cuya profundidad dismi-
nuirá gradualmente, siempre can el mismo fondo d« 
barro, como un cuarto de braza por cada uécitao de 
milla. 
Cuando se esté en 41 ó 5 brazas de acua. h-Sgase 
que la luz quede al Esto ó muy cerca del Este y Ríu-
riéoso en dieba profundidad y en el mismo fondo. 
Desde este punto, las maniobras para atracar al gran 
muelle do «Puoío Colombia,» son bien conocidas «lo 
los Capitanes. Al ext remo do diebo muelle hallarán 
los buques 2ij pies do agua. 
Pondo do arena dura en la parto Norte y cascajo 
en la parte del Sur y al lado, indican la aproxium-
ción de un bajo. No so deben aproximar á la barlü 
Sel Sur de la bahía eu menos do 4̂  brazas de agua. 
La ilnea de 6 brazas no es un fondeadero auetccl-
bío. 
Al Oc&tn 4|? Norte y distante más de 1 i millas de 
la M« <!«•! faro giratorio, está la cabeza del banco dol 
«Uajú Cult-bra- con 10 ó 12 pies de agua sobre él, 
mientras qne ála distancia del largo de un buque hay 
fió? brazas de agua. 
Al Oeste ílj" Norte del Morro Hermoso y cómo á 
J do milla hay una roca como con 18 piés «lo agua; 
rodeada por una profundidad de 7 á 8 brazas de 
agua. 
Los buques deben cuidar do nu acercarse á ella. 
Bogotá, Mayo IO do 18ÍÍG.--KI Director Grofral, 
Ramón B. Jimcno. 
Lo que de orden del Excmo. Sr. Comandante Ge-
nera! dol Apostadero se publica para general couoci-
miento. 
K1 Jofe Je Estado Mayor, Pelayo Pedemuiitc. 
1-20 
Estado Mayor del Apostadero y Escuadra 
Habiendo de proveerse por concurso tres plazas 
de Médicos civiles oon carácter de provisionulcB do 
Sanidad de la Armada para las atenciones de la Ma-
rina en tierra, según Real Orden de 26 de marzo úl-
timo, los Prpfcsorea quo aspiren á las expresadas 
plaza? deben atenerse á las provenciones siguientes: 
I? Hallarse en posesión de loa derechos de cin-
(fodaño español y sor de buena vida y costumbres. 
2'.' Ser Licenciado ó Doctoren Medicina y Ciru-
gía y estar ejerciendo sn profesión. 
3-? Tener la aptitud necesaria para el servicio de 
tierra y ser menores de 15 aüos. 
Jusfincarán que están en posesión de los derechos 
de ciudadano español y ser de buena vida y costum-
bres, con una certitícación déla Autoridad Munici-
pal del pueblo de su residencia librada y legalizada 
con íceha posterior á la publicación de l.i convoca-
toria en la Gaceta oficial. 
Acreditarán por medio de su presentación, certifi-
cación ó copia legalizada de su titulo académico, 
haberlo obtenido de Licenciado' o Doctor en Medi-
cina y Cirugía y cortiticada del Subdelê cdo Je estar 
ejórcienJo su prolesión, 
AiTi'Jitarán g» aptitud física por medio de recouo-
ciiníonto previo por Profesores del Cuerpo de Suui 
d.ul do la Armada y fé de bautismo legalizada. 
Deberán los aspiranties .i hís plazas ile j'iovi.-iona-
los aoonipafiar á su cxpedienle los ointiticados ó do-
cu ni o 11 (os quo íéngán, aorcdituudó sus méritos cien-
tlticps, literarios ó profesionales, ya en Cuerpos nil-
lilares ó en otros Instituios. 
Una vez forlúuhido el expediente individual, será 
presentado acompañaudo solicitud al Excmo. Sr. 
Comandante General del Apostadero antes del dífl 
35 del presente. 
Los Profesores que obtengan estas plazas, estarán 
dispuestos á prestar sus servivios inoondicionalmeute 
en todos los destinos de tierra de la Isla de Cuba que 
se les designen y Quedando por tante sujetoj al Re-
glamento del Cuerpo de Sanidad de la Armada, du-
rante el Gobierno de S. M. los considere necesa-
rios. 
Siempre que deseen hacer renuncia á las expresa-
das plazns lo harán por escrito con uní mes de antici-
pación por cooduclo de los Jefes á cuyas órdenes c i -
ten. 
El ingreso como provisional en el Cuerpo de Sa-
nidad de la Armada no dará derecbo alguno á su 
permansneia definitiva en él. 
Uisfrutaráu el sueldo anual de mil doscientos fe-
sos. 
Ilabanal'? de junio de 1S9Ü. —Ventura de Manta. 
roU. 
Don Manuel Barrete Dueñas, Ldo. en Derecho, O-
ficial 2V de Administración Civil y Fiscal nom-
brado en el juicio contradictorio que se expresa 
Hago saber: que dispuesto por el Excmo. Sr, Go-
bernador Regional la formación de expediente en a-
veríguación del comportamiento valeroso observado 
por los marineros de este Arsenal D. Carlos José 
Codina y D. Serafín Canosa en la noche de 16 de 
Febrero último, con motivo del auxilio que presta-
ron en el fuego ocurrido en la calle dsl Obispo n. 17 
peletería "La Diana" por si fueren acreedores al in-
greso en la Orden Civil de Beneficencia; se convo-
ca poi el término de diez dias contados desde la 
primera publicación del presente edicto en el Bole-
tín Oficial á las personas que pudieran justificar ó 
ten-jan algo que exponer en pro ó en contra de los 
heclios realizados por los mencionado? D. José Co-
dina y D. Serafín Canosa con el fin de que se sir-
van comparecer ante el Fiscal actuaLte en el local 
que ocupa la Secretaría de este Gobierno Regioaa! 
de 12 á 2 de la tarde los días hábiles, á fin de que 
declaren lo qus se les ofrezca en el particular. 
IIaban3( 15 de Junio de 1896.—Manuel Bárrelo.— 
Ante mí, Tomás Hernández. -US 
Comandancia Militar de Maric- de ia provincia Je la 
Habana.—Juzgado Militar.—Don Enrique Fie-
xes y Perran, Teniente de Navio, Ayudante de 
la Comandancia y Capitanía del Puerto, Juez 
instructor de la misma. 
Habiendo aparecido á las siete de la mañana del 
dia do boy en el Pescante de[ Morro, ¿otando sobre 
el mar. el cadáver de un hombre de la raza de eoler, 
que vestía camisa y pantalón de lienzo blanco, ca-
miseta de algodón blauca, calzoncillos blaucos, me-
dias botines ds género con punteras de cuero amari-
llo, que tenía dos anillos plateado? en el dedo anu-
lar de la mano izquierda, cón cinturón negro de 
cuereen la cintura, y además en los bolsillos nna 
funda de género blanco conteniendo varias piedras 
chicas, por el presente y término de veinte dias, ci-
ta, llamo y emplazo para que comparezcan en este 
Juzgado á los familiares uel dicho individuo ó per-
sonas que le conocieran á fin de proceder á sn iden-
tificación: dicho cadáver tenia seis ó siete dias en el 
mar. 
Habana 25 do Mayo de 1896.—El Juez Instructor. 
Enriaue Prexea. -i-Z 
DON ANTONIO CASTRO MUÑOZ, Alférez de 
fragata craduado de la Escala de Reserva. Aru-
dante Militar de Marina del Distrito de Bahía 
Honda capitán del puerto y fiscal de una su-
maria; 
Por el presente y término de SO dias cito, llemo y 
emplazo á D, Antonio Roque Pérez. D. tilia! Alva-
res Vigil y D. Marcelino Aguilar Palacios dueños 
respectivamente de los botes «María de las Mercedes» 
folios 1,097, «Piloto» folio 1,101, y «Raúl» folio 1,111 
como asimismo al propietario de la canoa sin folio ni 
nombre perteneciente al Yat de recreo «Estela» an-
tes «Teresa; cuyas embarcaciones se encuentran au-
ietas á expediente por haber «ido detenidis en la Or-
tigosa por fuerzas ae Voluntarios de San Diago de 
Núüez el dia 10 de Abril de 1895, para que se pre-
senten en esta fiscalía por sí ó por modio de apode-
rados con loa corre«poodientes documentos de pro-
piedad y se hagan cargo de sus embarcaciones. 
Bahía Honda 9 de Jnnio de 1896 —El Fiscal. 
Antonio Castro. 4-13 




los Ferrocarriles de Caibarien. 
SECRETARIA. 
Evacuado por la Comisión do glosa el informe á 
3ue se refiere el articulo 54 de lo* Estatutos, de or-en del Sr. Presidente interino se convoca por este 
meuio á los señores accionistas, para que se sirvan 
concurrir á la Junta general ordinaria que se celebra-
rá en el salón de sesiones de esta Empresa, situada 
en esta capital, en los altos de la casa calle Ue San 
Pedro número 6̂  á las dos de la tarde del dia 13 de 
julio enUrante. 
En dicha Junta, que se constituirá á primera cita-
ción y sea cual fuere el capital y námero de socios 
ó representaciones que concurra, sedará lectura al 
expresado informe de la Comisión de glofia, pudicn-
do discutirse y aprobarse lo que corresponda acerca 
dt los particulares que comprende 
Se procederá á la elección de Presidente, cuyo 
cargo está vacante por fallecimiento del Excmo. Sr. 
D. Ramón de Herrera y Gutiérrez; ee procederá, asi 
mismo, á la elección de'un Sr. Vocal propietario o 
suplente, si recayere la Presidencia en alguno de 
los actuales, y se procederá también á la elección, 
por renuncia, de un Sr. Voca1 suplente. 
Habana 19 de junio de 1898.—Manuel Mañas Ur-
quiola. Secretario. C 687 
Desde el día 19 del enllante me» de Julio y de 11 á 
2 de la tarde, todos los dias hábiles, se pagará por^ 
Caja del Establecimiento, el cupón de interés u'i 29 
qne vence en primero de Julio do 1&96 de las cbliga-
cionefi del Ayuutamienio de la Habana, primera hi-
poteca, correspondiente al empréstito de ÔOO.COO 
pesos y su ampliación basta 7.0.'X),O0Ode pesos. 
Al efecto, los señores interesados deberán presen-
tarse los cupones con facturas duplicadas cuyos ojem-
plur impresos se facilitarán grr.ti£ en la Contaduría 
del Banco. 
Los cupones de ohligacioues domiciliados fuera de 
la Habana, así como las obligaciones amortizadas, se 
pagarán: en Nueva York, por los Sres. Laurencc, 
Tuínure y Cí, residentes en elnV52, Wall Street; en 
Madrid por los Sres. E. Sainz é hijos, residentca en 
la calle de Alcalá núms. 14 y 16; en Paria, por los Se-
ñores Neuiiire y C?. y en Londres por los Sres. Hil-
dred, Goyenecbe y C? 
Lo que de orden del Sr. Exmo. Gobernador se pu-
blica para conocimicrifo de los intereíados. 
Habana 17 dé Junio de 1896. —Kl Soórctario, J. li. 
Cantero. C 635 M0 
Ccn^pañia de Seguros m u t u o » 
contra incendios. 
La Comisión nombrada en ia piimora «uslón de la 
Junta General ordiuori) verificada el ouaírode Ma-
yo último, para examinar la Memoria y gloscr las 
cuenta» del año 18-'5, lia termluado HU cometido pre-
sentando el informe pabre el cefocido examen y 
glosa. 
I.oquc poiî o en conocimiento ¡Jíei los SrfR. Aso 
ciados, « itándoios para la segunda sesión que tendrá 
efecto á la una di: la tarde del dia seis del entrante 
Julio en las oficinas de la Compañía Empedrado n. 
42, en osla Capital, en laque se dará lectura al infor 
1110 citado y se resolverá sobao la aprobación de la 
Memoria y ciicntas mencioiiadas: advirtiendo que IJ 
scaidn se óonstitnir 1 y serán validos y obligaiorios 
los aciif.rdoí1 qu-: K« adopten cualquiera que sea el 
ilittncro di) los Sres. Asociados que ooucurrau. 
Habana 2de Junio de 1896.—El Pr.̂ idcnlo. Flo-
rentino F. de Garay. C 6'3 29-3.1 
BANCO D E L C O M E R C I O 
ferrocarriles üiifclos do hi Uabaiui y Alma-
cenes •lo Regla, 
Sociedad A n ó n i m a . 
Admiiiislración (íencraí <Ie los l'V.rrorarriUiS 
Desde el día IV del próximo mes de julio, los Ire-
nes mixtos áy de Guanajay, empezarán y torminorán 
sus viajes cu la anfgua Estación de Villanueva. en 
esta capital. Los viajeros tomarán el tren en Villa-
niicva y en la Ciénaga, cesando este servicio en los 
apeaderos do Jesfis del Monte y Cerro. Los ilinera 
ríos que por ahora se observarán, son los siguientes: 


































T r e n n ú m e r o 28 . (Vuelta) 
LI02 
Guanajay _. 
Seiba del Agua. 2-15 
Seborucal } 2-- 33 
San Antonio ? 2 -51 
GOVPU { 3--17 
Rincón 





Villanueva Ú de Junio de 1896.—Kl 













Para la curación rápida do 
- Y -
R í a ! d e G a r g a n t a * 
(j^a Alivia ia ios? más aflic-
tiva, palia la inn.unación 
fí I déla membrana, desprendo 
í^p555^ la flema yprofiucenn sueño 
reparador. Para la cma 
del Garrotillo, Tos Ferina, 
y todas ias aj'ecciones pul-
monales Í que seo tan 
propensos Jos •jóvenes, no 
hay otro renieoic más 
eficaz que 
Ei Péctórai tíe Cereza del Dr. Ayer, 
PRSMER ^REMtO EN LAS 
E.xposiciooes Uofvfeftialés de Barcetooa 
y Chlcag-o. 
Trepuraílo por el Dr. J. C. Ayor y Cft.» 
^ l̂ owell. Ma**.. F-. IT. A. <fy 
gjr- Póngase «"n guardia contra Imita-oiones barata?. El nombre, de —"Ayer'a Cherry Pectoral "—fiirura en la envoltura, y «ítá vaciado en el cristal de cada frasca 
Monserrate 91 . 
A media cuadra de parques y leatros: habilao.ione« 
para familias sin niños y Matrimonios; casa de toda 
moralidad, muy fresca, nueva y muy atendida: hay 
dueba, llavines y servicio como lo pidan. Los pre-
cios aun con muebles, son muy baratas. On parle 
franjáis. 4683 a8-14 8d-13 
Obrapla 14. esquina á Mercaderes.—En esta mag-niOca casa se alquilan á precios módicos «loa en-tresuelos, uno de do? babitaciones y el otro de tres, 
propios para escritorios •• familias: también so alqui-
lan dos cuartos bajes . 5 pê os plata cada uno. 
1797 4d-18 4d-18 
S E A L Q U I L A 
La casa de Esperanza 15, con cuatro cuartos, sala 
y comedor, con piso de mosaico, azotea corrida y ser-
vicio de agua de Vento, que se acaba de reconstruir. 
En la bodega de la esquina está la llave é informarán 
ó en Cotupostela 112, La Equitativa. 
4764 4a-17 4d-17 
D r . J o a q u í n D i a g o . 
Afecciones de las vías orinarías. 
8e b» trasladado á Tejadillo n. 14, entre Habana T 
Aguiar. De 12á4. 45íh) 26 6 Jn 
RAMON1 MARTI BOADA. 
ABOGADO 
Ha trasladado su bufete y domicilio & la calle de 
San Micnel n. 116. Despacho de 9 á 11 y de 1 £ 3. 
•̂ 03 27-27 My 
Dentaduras artificiales. 
Muchos aüos de experiencia y práctica en este ar-
te garantizan h mavor perfecetón, siendo los precios 
adecuados á la época. ER ASTUS WILSON, den-
tista. Prado 115. 4538 15-9 Jn 
Feruaudo L . Acevedo y 
Modesto L . Acevedo. 
M E D I C O S C I R U J A N O S . 
Se dedican á paros. Consultas de 11 á 3. Sol 72. 
*»S9 It-GJu 
; | ; d s T o p o | > 
Salve, María , 
(EN E L MAR.) 
Madre del triste, flor del Carmel^ 
del uavegante consuelo y ftuía, 
luís tico faro del alto cieloj 
¿Salve, María! 
Oye á tu hijo, que de los mares 
surca las olas, y con fe pía, 
bajo tu manto pide le ampares; 
¡Salve, Maríá! 
Y cual de incienso fragante nube, 
suba ¿L tus plantas la oración mía, 
diciendo el labio con el querube: 
¡Salve, María! 
K . ds Medina. 
E) instinto de la mujer equivale íl 
la perspicacia de los grandes hombres. 
Balzac. 
Co 110cimientos útiles, 
CONTRA LA HIDROFOBIA. 
.Nos hallamos en la época del calor, 
en quo se desarrolla esta enfermedad 
en los canes, con sus terribles conse-
cuencias para el género humano. 
Pues bien: en el periódico de medi-
cina de Lyoii, Salud Fuhlk; ha visto la 
luz nn escrito del Dr. Bonisson, en el 
oríafl dice que los baños de vapor á la 
rusa, de 57 á G.'i grados de calor, son 
un remedio eíioaz para curar la hidro-
fobia, cuya experiencia se vió el mis-
mo medico obligado á hacer en sí mis-
mo, á consecuencia de haber sido ata-
cado de este terrible mal, por haberse 
inoculado con la sangre de una mujer 
que lo padecía, eu el acto de hacerle 
una sangría. 
Más de ochenta personas, añade el 
mismo, que lie tratado por este méto-
do, todas SO han curado. 
Charada. 
(Por Cucaracha hornera.) 
Es mi primera, mitad 
do la nada, cosa extraña, 
mi segunda inmenso rio, 
que focundiza la Italia; 
animal es mi tercera 
«pie al hombre más tuerto espanta, 
y el todo es jefe valienl e, 
"honra y gloria de su patria." 
r/erof/líjico. 
(Por J . A. Cobo.) 
/oyOÍ /rifo tiUtnérlco, 
(líenjiliila por A. K. Mandilo.) 
7 8 
1 6 9 
7 2 4 9 
0 ñ 3 2 6 
1 f) 3 5 7 0 
4 8 3 3 5 (i 2 
;j 5 6 4 , 8 7 4 9 
1 2 4 5 l> 7 8 í) 
1 2 7 4 5 3 8 0 
J 2 7 'J 3 8 2 
3 0 4 6 3 2 
3 5 7 4 9 
3 2 7 U 
8 3 9 
6 ü 
J 
Snsiituyéndosc los núrceros por letras, S<Í 
encontrará en las lincas horizontalea lo qn» 
sigue: 
1 Consonante. 
2 Nota musical. 
3 En el pino. 
4 En la baraja. 
5 Emperador roraano. 
G Nombre de majar. 
7 Mar. 
8 Sustantivo. 
9 Nombre de mnjer. 
10 Sustantivo. 
U Nombre de mnjer. 
12 El que roba. 






^Kemitida por un Cerrano.) 
I 
¡ T e n f e , e n u n a m o r m i ó ! ! 
i O e e d l a ! 
Formar con estas letras el nombre 
y apellidos de una distinguida señorita 
del Cerro. 
SQLITCIÓrtÉSj, 
A la Charada anterior: Calígnla. 
Al Jeroglífico anterior: Sobrenatural, 
Al As de copas anterior: 
M 
D O 
tt I O 
A M A U 
h I A 
E L 
K A 1 L E S 
S O N A D O R 
D E S A L I Ñ O 
M E L I L L A 
E L O I S A 
D A M A S 
R I S A 
S A L 
M I 
L O 
S E R 
D R I L 
S O L E D A D 
M A D R I L E Ñ O S 
A la Fuga de vocales anterior: 
Arbol que crece torcido 
jamás su tronco endereza, 
pues se hace naturaleza 
el vicio con que ha nacido. 
"Han remitido soluciones: 
Dos amigos; Fray Guimel; El de antes; 
Juan Lanas^El tío Pilili. 
laprenU j EsUrfdtijiii ¿el DIARIO hl LA MARINA. 
at'LUETA ESQUISA Á NEi'TCNO. 
D I A R I O D E L A W 1 A R I M A - J » ™ 2 3 a * i m . 
D I C I O N 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AI. DIARIO DE LA MAKINA. 
HABANA. 
T£I-£GKAMAS DE ANOCHE 
ITACIOISiALES 
^ Madrid, 22 de junio. 
E N E L S E N A D O 
En el Senado empezó á discutirse la 
contestación al discurso de la Corona. 
D I S C U R S O D E L S E C T O R C O M A S 
Fué muy importante y elocuentísimo el 
discurso pronunciado por el señor don 
Augusto Comas, el cual declaró ô e eran 
insostenibles las actuales relaciones entra 
España y los Estados Unidos. 
Hizo además una severa crítica del 
convenio celebrado en 1377 entre ambos 
paisos, declarando que la opinión públi-
ca está alarmada ante la ignominia de 
que por dicho convenio se coloca á los 
españoles en peores condiciones que los 
ístranjsros. 
Añadió quo ese protocolo no debe apli-
carse porque no está aprobado por las 
Cortes. 
Dijo también el señor Comas que los 
Estados Unidos han dado torcida inter-
pretación al artículo T? del convenio refe-
rido. 
En un brillante período declaró el ora-
dor quo los insurrectos de nacionalidad 
americana que son perseguidos por las 
tropas, arrojan las armas para asegurar 
después que no han sido cojidoa con ellas 
en la mano. 
La Cámara prorrumpió en aplausos. 
Aludió á les generales Martínez Cam-
pos, Calleja y Pando para que confiesen 
las dificultades que les produjo el proto-
úolo de 1877. 
M A R T I N E Z G A M P O S A U S E N T E 
El general Martínez Campos no asistió 
á la sesión. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido la esposa del Sr. Romero 
Eobledo. 
P R O Y E C T O D E E M P R E S T I T O 
El ministro de Ultramar leyó hoy en 
las Cortea un proyecto de ley por el que 
ce autoriza al gobierno para arbitrar re-
cursos para la campaña de Cuba, con la 
garantía subsidiaria de la Nación; pu-
diendo destinar al pago de los intereses 
y amortización de este empréstito las 
rentas y contribuciones de Cuba y de la 
Península. 
, E L S E Ñ O R A M B L A R D 
Ha llegado á Madrid don Arturo Am-
blará. 
C A M B I O S 
Las libras esterlinas se cotizaron hoy 
en la Bolsa á 29.73. 
E X T R A N J E R O S 
Nueva York, 22 de Junio. 
L A L E Y D E L D O A t l N G O 
Ayor no se celebraron los servicios r?. 
jigiosos en ol arsenal de Brooklyn, á cau-
sa de que las tripulaciones de algunos 
barcos, y ontre ellas las de dos de Nueva 
Tork, se hallaban empleadas en trabajos 
do á bordo, infringiéndese así la ley sobre 
el descanso dominical; per lo cual los tri-
bunales han tomado cartas en el asunto-'. 
E L Y U M U R T 
Ha entrado en este puerto, procedente 
del de la Habana, el vapor YIOHUI-Í, 
E N C U A R E N T E N A . 
Ha sido detenido para sufrir cuaren-
tona Mr. Eyan, que llega de la Habana 
y es portador, á lo quo se dice, do despa-
chos de Mr. Loe, cónsul americano de la 
Habana, para Mr. Cleveland. 
La causa de la detención obedece á 
quo Mr. Hyan no se ha provisto de los 
documentos de sanidad que aquí se exi-
gen en esta época del año á los pasajeros 
que vienen de las Antillas y demás paí-
ses tropicales. 
O L A M O N S T R U O 
El secretario de la legación de los Es-
tados Unidos en Tokio ha telegrafiado al 
secretario de Estado Mr. Olney, que pa-
san de 30.000, á lo que se cree, las vícti-
mas que han perecido ahogadas por la 
cía monstruo que invadió las cosus ncr-
ñ e i U del imperio del Japón. 
N O M B R A M I E N T O S 
E C L E S I A S T I C O e 
^ En el consistorio quo acaba de presidir 
á. 5. el Papa, han sido proclamados car-
donales monseñores Perrata, Cretoni, Ja-
cobini y Agliardi, nuncios respectivos del 
Horaano Pontífice en París, Madrid, Lis-
boa y Viena. 
Además han sido elevados al obispado 
doce sacerdotes italianos. 
{Qucdap'ohihida la reproducción de 
O Í teUgramas que anteceden, con arregio 
Ü artículo 31 de la Ley de Propiedad 
I M P E N I T E N T E 
L a ]•reusa reacc iouar ia no ti 
W M tema de d i s c u s i ó n , que las o » 
Dionea pasadas , presentes y futuras 
d e l D I A R I O D E L A M A R I N A ; como si 
e l prob lema p o l í t i c o de C u b a , con 
• u g u e r r a destmetora , que ofrece 
ene 
opi 
una s o l u c i ó n conocida, l a v i c t o r i a 
do nues tras a r m a s sobre las hues tes 
insuiTcetas, y como si e l m á s p a v o -
roso p r o b l e m a e c o n ó m i c o , respecto 
del c u a l no se v i s l u m b r a s o l u c i ó n 
sat is factoria , no b r i n d a r a n ancho 
campo p a r a exponer las doctr inas 
y sus tentar las controvers ias . 
Nosotros , tanto por dar v a r i e d a d 
á nuestros t rabajos como por c u m -
pl ir otros deberes del per iodismo, 
neces i tamos ocupar nues tras c o l u m -
nas con a r t í c u l o s que s u c e s i v a m e n -
te t ra ten d i s t in tas mater ias . P o r 
eso nos propusimos en nuestro edi-
tor ia l de l 20 de los corr ientes con-
tes tar á l a vez a r t í c u l o s de L a Unión 
Consiituoional t i tu lados Lo de siem-
pre, No mds liberalismo. Instrumentos 
de Gobierno. N a t u r a l m e n t e , a u n q u e 
i n t e n t á b a m o s que resu l tase l a m a -
y o r sobr iedad en lo retente á c a d a 
uno de aquel los a r t í c u l o s , el nues-
tro a l c a n z ó r e l a t i v a e x t e n s i ó n . E l 
co l ega por ta l mot ivo c a l i t í e a de k i -
l o m é t r i c o nuestro edito ra l de l s á b a -
do; pero s i l a a d v e r t e n c i a que prece-
de no so cons idera e x p l i c a c i ó n s u í i -
c i ente del hecho, a ñ a d i r e m o s que 
nues tros lectores e s t á n habi tuados 
á J u / g a r los trabajos del D IAUIO, no 
por sus dimensiones , sino por el m é -
r i to de nues tras opiniones y por l a 
m a n e r a de someter las á s u cons ide-
r a c i ó n y aprecio . 
D e s p u é s del cal i f icat ivo i n d i c a d o , 
e l ó r g a n o s i n d o c t r i n a e x p r e s a que 
no a n a l i z a r á ni r e f u t a r á el ed i tor ia l 
de l s á b a d o , s ino e n cuanto t iene 
por objeto poner e n car ica tura e l 
s u y o de l d i a anter ior , t i tu lado J » s -
trumentos de Gobierno. P e r o con l a 
oonsecueuc ia que tanto le d i s t i n -
í i n e , recoge i n m e d i a t a m e n t e l o q u e 
l l a m a u n a a l u s i ó n p e r s o n a l í s i m a y 
d ice que "s i e l D i r e c t o r de L a V-
nión sos tuvo e n a l g ú n t iempo que 
s u part ido no d e b í a aceptar las re -
formas de M a u r a , n i a ú n con las 
modi l icac ioues que en e l las in tro-
dujo d e s p u é s el s e ñ o r A b a r z u z a , e s 
lo c ierto que fueron aceptadas—nó-
tese bien, n a d a m á s que acepta-
das—y que esto const i tuye un he-
cho consumado sobre el c u a l no h a y 
p a r a que volver." 
E s t o nos sugiere dos recuerdos* 
E l pr imero es, que L a Unión Cons-
titucional, aunque con o t r a D i r e c -
c i ó n , sos tuvo en aque l la é p o c a que 
l a s o l u c i ó n a l c a n z a d a c o n s i s t í a e n 
l a f ó r m u l a Romero-Abarzuza y e r a 
en rigor u n a v i c tor ia p a r a el par t i -
do const i tuc ional ; lo mismo que 
ahora el órgano de é s t e se a t r i b u y e 
e l tr iunfo, porque el s e ñ o r C á n o v a s 
de l C a s t i l l o considere ind i spensa-
ble otorgar coa generosidad, con ver-
dadero valor c u a n t a s concesiones 
desee en favor de C u b a el m á s co-
dicioso de reformas, y porque el 
D i s c u r s o de l a C o r o n a ofrezca ante 
propios y e x t r a ñ o s dotar á las A n -
t i l las de u n a personalidad admini s -
trativa y e c o n ó m i c a , que asegure 
la i n t e r v e n c i ó n total de sus habi -
tantes en sus asuntos de i n t e r é s lo-
ca l , sin m á s l i m i t a c i ó n que l a nece-
s a r i a p a r a de jar s iempre á sa lvo el 
pr inc ip io de l a s o b e r a n í a nac iona l . 
E l s egundo recuerdo, consiste en 
(pie E l Criterio Conservador, si l a 
m e m o r i a no nos es infiel, a u n des-
p u é s de aceptada la f ó r m u l a A b a r -
zuza , a u n d e s p u é s de l lieclxo consu-
mado, v o l v í a sobre é s t e ú l t i m o , y 
d e c í a ó i n d i c a b a que desde e l m o -
momento en que se de jaban e n des-
a m p a r o los acuerdos de 9 de j u n i o 
de 181)3, desdo el momento en que, 
en vez de a m p l i a r las facultades y 
a tr ibuc iones del G o b e r n a d o r G e n e -
ral de C u b a , se d e s c e n t r a l i z á b a l a a d -
m i n i s t r a c i ó n , conccdiendo^ffrfc elec-
tiva a l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , y 
o t o r g á n d o l e atr ibuciones , por decir-
lo a s í , de gobierno; de hecho e l p a r -
tido de u n i ó n const i tuc ional se con-
v e r t í a en reformista y d e b í a disol -
verse, ingresando sus miembros en 
el que t e n í a por l e m a la reforma. 
N o estamos comple tamente seguros 
de este segundo recuerdo. P o s i b l e 
es que l a memor ia nos e n g a ñ e . P e r o 
Lú Unión Constitucional puede rec -
tificar nues tras equivocaciones , s u -
puesto que tiene mot ivos p a r a h a -
blar, no s ó l o por s í , s ino t a m b i é n en 
nombre de E l Criterio Conservador. 
D e s p u é s de esto, L a Unión e n t r a 
en la defensa de s u a r t í c u l o Instru-
mento de Gobierno, en el cua l soste-
n í a que en l a p r o \ i s i ó n de los car-
gos p ú b l i c o s el part ido U n i ó n C o n s -
t i tuc iona l "es e l n ú c l e o potente y 
vigoroso en que pueden y deben 
confiar en absoluto los Poderes , te-
n iendo l a segur idad perfecta de que 
h a de ref lejarse inmedia ta y v i s ib le -
mente e n beneficio de E s p a ñ a el 
auxilio que aparentemente se preste 
a l Par t ido ." Y como nosotros de-
c í a m o s que el p r i m e r requis i to ex i -
g ido p a r a l a p r o v i s i ó n de empleos 
era la perfecta apt i tud del agraciado; 
como a ñ a d í a m o s que los mismos 
ant i -re formis tas e n 18(17 confesaban 
q u o "de l a desacer tada e l e c c i ó n de 
empleados , prov ienen , en su m a y o r 
parte , l o s m a l e s que se l a m e n t a n 
en estas l e j a n a s prov inc ias ." L a 
Unión p r e g u n t a d ó n d e h a dicho que 
en l a p r o v i s i ó n de cargos p ú b l i c o s 
se p r e s c i n d a de l a apt i tud de los 
candidatos . ^No lo h a d icho , en 
efecto, e x p r e s a m e n t e ; pero es lo 
c ierto que e x i g í a , como única condi -
c i ó n , que los nombrados pertene-
ciesen e x c l u s i v a m e n t e al núcleo po-
tente y v igoroso del par t ido const i -
tuc ional . 
Y p r e g u n t a d e s p u é s el mismo ó r -
gano: ¿es que en nuestros amigos 
es c o n d i c i ó n e spec ia l y c a r a c t e r í s -
t ica , l a inept i tud p a r a el e jerc ic io 
de cargos p ú b l i c o s ? N o d a r e m o s 
u n a respues ta c a t e g ó r i c a ; pero i n -
s i s t iremos en i m p u g n a r el absurdo 
rac ioc in io de L a Unión que e q u i -
v a l d r í a á s a n c i o n a r el monstruoso 
resu l tado s i g u i e n t e : S u p ó n g a s e 
que comr> candidato p a r a u n J u z -
g a d o M u n i c i p a l se presente u n 
cons t i tuc iona l , u n re formis ta y n n 
autonomis ta; buenos e s p a ñ o l e s los 
tres , í n t e g r o s y celosos del b i en 
p ú b l i c o , pero carec iendo el const i -
t u c i o n a l d é l a c u a l i d a d de l e t rado , 
j teniendo los d e m á s candidatos ese 
requis i to . S i s ó l o por ser cons t i tu -
c iona l h a b r í a de darse l a p l a z a a l 
pr imero, preciso s e r á c o n v e n i r en 
que el serv ic io p ú b l i c o de el lo se 
r e s e n t i r í a . 
M a s L a Unión o l v i d a quo como 
fundamento de sus a s p i r a c i o n e s , 
e x p o n í a que "los part idos re formis -
t a y a u t o n o m i s t a e n t e n d í a n y s i -
g u e n creyendo que á los enemigos 
de E s p a ñ a se les conquis ta , se les 
vence , con halagos , concesiones, l i -
bertades y prebenttas", á lo c u a l 
contes tamos que el co lega c o n t r a -
v e n í a a l octavo precepto uel D e c á -
logo. Y r e c o r d á b a m o s a d e m á s que 
no s ó l o los p a r t i d o s re formis ta y 
autonomis ta , s ino t a m b i é n e l s e ñ o r 
S a g a s t a y todo e l partido l ibera l de 
la P e n í n s u l a , y los p e r i ó d i c o s m á s 
importantes de l a M e t r ó p o l i , y a l -
gunos personajes conservadores , y 
q u i z á , q u i z á , el m i s m o G o b i e r n o de 
S . M , , desean emplear u n a h á b i l y 
p r u d e n t e a c c i ó n p o l í t i c a , S I X T E Í I -
J U I C I O de las e n e r g í a s y a ú n de los 
r i g o r e s de l a a c c i ó n mi l i tar , no p a -
r a v e n c e r á los enemigos con ha la -
gos, concesiones, l iber tades y pre-
bendas , (aunque es bien pos ible 
que de e sa suerte se r e s t a r a n fuer-
zas á l a i n s u r r e c c i ó n ) , s ino p a r a pa-
g a r u n a d e u d a c o u t r a i d a con los 
leales hab i tante s de C u b a , e x t i r p a r 
l a i n m o r a l i d a d a d m i n i s t r a t i v a , a-
b a n d o n a r u n r é g i m e n anticuado, e-
v i t a r un estado p e r p é t u o de gue-
r r a , probar á l a Nación apañóla que 
todos sus sacrif icios no v a n e n c a -
minados á favorecer las m i r a s de 
u n o s cuantos in trans igentes , y de-
m o s t r a r al mundo entero que s o m o s 
d ignos de «sus s i m p a t í a s . 
L a Unión aboga por u n a o i ea iga 
m o n s t r u o s a y contra ría á los sanos 
fines de l a p o l í l i e a . Porque si se 
adoptara a l g u n a medida, con el s ó -
lo í i n de contentar los intereses de 
u n a c lase ó d é un solo partido, esto 
h a b r í a de produc ir en l a o p i n i ó n p ú -
b l i c a u n resu l tado d e s a s í roso. L o s 
intereses de todas las clases y de 
todos los part idos son sol idarios los 
unos de los otros. L o s apetitos i n -
sac iab les de los canst i tuc ionales , 
los c i egan hasta el extremo de p r e -
tender que con perjuic io de l a c a u -
s a p ú b l i c a se tomen s i s t e m á t i c a -
m e n t e resoluciones contrar ias á l o s 
tines honestos de la p o l í t i c a , los 
cuales j a m á s deben apartarse de la 
i m p a r c i a l i d a d ; de la rect i tud y de 
l a s d e m á s ex igenc ias de l a j u s t i -
c i a m o r a l . 
L i CUESTION DE m í 
L a .Discusión d e d i c ó a y e r t a r d e 
s u a r t í c u l o de e n t r a d a á e x p o n e r 
l a s i t u a c i ó n r e s p e c t i v a de los dos 
grandes part idos pen insu lares de 
gobierno con r e l a c i ó n á las cuest io-
nes de C u b a , estableciendo l a con-
c l u s i ó n de que uno y otro se h a l l a n 
sol ic i tados en este asunto por t e n -
dencias encontradas . 
" E l conservador—escr ibe e l cole-
g a — h a puesto sus ideas en e l D i s -
curso de l a C o r o n a y en el que e l 
s e ñ o r C á n o v a s p r o n u n c i ó en l a r e u -
n i ó n de l a s m a y o r í a s p a r l a m e n t a -
r ias . E s o s dos d iscursos h a n podi -
do ser ap laudidos a q u í por const i -
tucionales , reformistas y l iberales , 
porque, en ciertos p á r r a f o s , h a b l a 
solo e l s e ñ o r C á n o v a s , a l parecer , 
y entonces se v e n tendenc ias ele-
vadas , propias de un hombre de E s 
tado; y en otros p á r r a f o s , parece 
que h a b l a e l s e ñ o r R o m e r o R o b l e -
do y entonces se v e n manifes tac io-
nes des t inadas á contentar a l es -
p í r i t u es tac ionario é i n t r a n s i g e n -
te." 
" C o m o el gobierno á n a d a se h a 
compromet ido do u n a m a n e r a ex-
presa , a s í puede in ic iar u n a p o l í t i -
c a de grandes reparac iones como 
dejar que las cosas s i g a n como 
v a n . " 
" E l partido l i b e r a l n u n c a se h a -
b í a ladeado tanto hac ia l a i zquier -
d a en l a p o l í t i c a colonial , como e n 
estos ú l t i m o s meses. H a hab ido 
momentos en que e l s e ñ o r S a g a s t a 
se h a apoderado de l a j e f a t u r a de 
todos los l iberal i smos y reformis-
mos, a s í de hi. M a d r e P a t r i a como 
de las colonias y se ha aprestado á 
l l evar los álVun vigoroso y sa lvador 
combate." ^ 
" S u s ó r g a n o s en l a prensa h a n h e -
cho esta d e c l a r a c i ó n , que es todo u n 
cambio de frente: 
— N o se puede ser l i b e r a l en l a 
M a d r e P a t r i a y conservador en l a s 
A n t i l l a s . " 
"Pero d e s p u é s , se h a sabido que 
el s e ñ o r S a g a s t a v a c i l a b a . L o s g r u -
pos de su par t ido no se ent i enden a-
c e r c a de l a p o l í t i c a co lonia l . S i e l 
s e ñ o r S a g a s t a , p a r a que n i n g u n o 
se le v a y a , adopta u n a f ó r m u l a a-
c o m o d a t i c i a q u e todos acepten ÍQUÓ 
se p o d r á e s p e r a r de e sa f ó r m u l a ? 
S a l u c i o n e s incomple tas . L o que a -
grade á los e lementos l iberales que, 
en l a p o l í t i c a co lonia l , r e c i b e n la 
c o n s i g n a del s e ñ o r R o m e r o R o b l e -
do ¿ c ó m o h a de corresponder á 
l a s asp irac iones d e l pueblo c u b a -
n o f 
" P e r o s i e l s e ñ o r S a g a s t a des in -
fec ta su part ido de las m i a s m a s r o -
mer i s ta s y si á l a p o l í t i c a o b s c u r a 
é incoherente del s e ñ o r C á n o v a s o-
pone u n a p o l í t i c a val :ente de g r a n -
des reformas rad ica les , e l h o r i z o n -
te se d e s p e j a r á . " 
S i n n e g a r nosotros e x a c t i t u d e n 
las l í n e a s generales a l cuadro t r a z a -
do por L a Discusión, y reconociendo 
que l a e x t r a ñ a , y m á s que e x t r a ñ a 
pe l igrosa a c l i t u d del s e ñ o r R o m e r o 
R o b l e d o en l a p o l í t i c a a n t i l l a n a 
c u e n t a con adeptos en e l seno del 
part ido l iberal d i n á s l i e o , no cree-
mos que l a c o n d u c t a de dicho p a r -
tido deje de responder á lo que en 
estos momentos ex igen de é l sus 
antecedentes y, sobre todo, l a s es-
peranzas de l a o p i n i ó n p ú b l i c a y l a s 
neces idades de l a patr ia . 
P o r q u e , en pr imer t é r m i n o , los 
e lementos del part ido l iberal d i n á s -
tico adictos á l a v i e j a p o l í t i c a colo-
n i a l que tantos desastres h a c a u s a -
do, son m u y ins ignif icantes en c a l i -
dad , n ú m e r o é in t luenc ia con r e l a -
c i ó n á los part idar ios é in ic iadores 
de u n cambio en l a a d m i n i s t r a c i ó n 
de las prov inc ia s u l t r a m a r i n a s que 
c u e n t a en su seno a q u e l l a co lec t iv i -
d a d p o l í t i c a ; y a d e m á s , porque las 
dec larac iones formuladas por e l se-
ñ o r S a g a s t a y por los hombres m á s 
s ignif icados que aceptan su j e f a t u -
r a , cons t i tuyen u n a g a r a n t í a , p a r a 
nosotros firme, do que l a a c t i t u d 
del part ido l ibera l h a de responder 
á las aspirac iones reformistas . 
P a r a nosotros n i las mismas v a c i -
lac iones del G o b i e r n o c o n s t i t u y e n 
u n g r a v e temor, porque d e s p u é s de 
haber reconocido en e l D i s c u r s o de 
l a C o r o n a l a neces idad de dotar á 
l a i s l a de C u b a de un r é g i m e n des-
centra l i zador en que se consagre l a 
p e r s o n a l i d a d de l a colonia, la fuer-
z a de l a l ó g i c a le o b l i g a r á , cuando 
l a o p i n i ó n i m p o n g a las reformas 
— q u e h a de ser m u y p r o n t o — á de-
d u c i r l a s consecuenc ias de aque l 
pr inc ipio; y si no lo hace, por tuerza 
t e n d r á que dejar á otro Gubioruo el 
cu idado de rea l izar esa tarca . 
Y como las reformas, aunque ha-
y a quienes s u e ñ e n lo contrar io , no 
se h a r á n , no p o d r á n hacerse en d a -
ñ o de los e lementos re lormistas , n i 
p lantearse s in el concurso de é s t o s , 
de nbí n u e s t r a con fianza. 
D e todas suertes pronto h a n de 
sacarnos de dudas respecto de l a 
ac t i tud del G o b i e r n o y de l a del 
part ido l iberad los p r ó x i m o s debates 
e n e l Senado y en el Congreso , en e l 
C o n g r e s o sobre todo, a c e r c a de la 
c u e s t i ó n de C u b a . 
l a n B É m m n 
A y e r l l e g ó á e s ta d u d a d la dis-
t i n g u i d a per iodis ta M i s s Oec i l 
C h a r l e s , corresponsal de l p e r i ó d i c o 
i lus trado Frank Leslies y del y í m e -
rican Fress Associación. 
L a a c t i v a é i n t r é p i d a per iodis ta 
a m e r i c a n a se propone recorrer el 
in ter ior de l a I s l a . 
D á r n o s l e l a b i enven ida . 
E L A Z U C A R E N F I L I P I N A S 
L a s exportaciones do azúcares b r u -
tos de aquellas islas e s p a ñ o l a s del P a -
c í ñ c o d a n e l siguiente resaltado en tone 
la-Jas á contar desde el Io de enero 
hasta el 2.") de abril próx imo pasado. 
D E S T I N O 1896 1S95 1S04 
P a r a Inglaterra. 11.0.13 13.472 21.43L 
" l o s E . U n i d o s 54.457 20.264 10.870 
" otros pa íses . . ¡26.7»? 23.3fc8 10.104 
Tota l . . . . 02.247 60.104 G0.405 
D e d ú c e s e de aquí quo las exporta-
ciones de fruto sacarino han ido en 
aumento y que solamente los embar-
ques para Inglaterra han sufrido una 
baja constante de 1894 acá . Los E s t a -
dos Unidos parecen ir arrebatando á 
dicha n a c i ó n los frutos que iban antes 
á las ref inerías inglesas, á causa de la 
mayor proximidad de aquel archipié-
lago e s p a ñ o l á San Francisco. E l no-
table aumento do e x o o r t a c i ó n para 
A m é r i c a esto a ñ o debe obedecer ade-
m á s sin duda á la gran merma quo ha 
sufrido l a zafra cubana, lo cual ha 
obligado á los americanos á ir á pro-
veerse do a z ú c a r e s brutos á otros mer-
cados que el nuestro y poder asi hacer 
frente a las exigencias do sus refina-
dores. 
E s t o augura que el año que viene po-
drán t a m b i é n los filipinos hacer su ne-
gocio con los yanlcees. 
O F I C I A L 
C L A S E S P A S I V A S 
Tesorería General de Eavienda. 
Dispuesto por el Excmo. Sr . Inten-
dente se proceda a l pago del mes de 
Febrero ú l t imo á las clases pasivas 
residentes en la P e n í n s u l a , este Centro 
lo e fec tuará de doce á dos de l a tarde 
en los d í a s quo á c o n t i n u a c i ó n se ex-
presan, previa p r e s e n t a c i ó n de l a co-
rrespondiente nominilla. 
M o n t e p í o C iv i l y Militar, dia 26 del 
actual . ^ 
Retirados de Guerra y l E m n a , d í a 
27 de idem. 
Bonificaciones, d í a 29 de ídem. 
^esaatea y J ahilados, d ia 30 de idem. 
l o que so hace p ú b l i c o para conoci-
miento de los s e ñ o r e s apoderados. 
Habana , 22 do Junio do 1806.—El 
Tesorero general, A. S. Bárctna. 
Administración Principal de Eacienda 
Haba na.—Tesorería. 
Dispuesto por el Excmo. S r . I n -
tendente General de Hacienda el pago 
de los haberes correspondientes a l mes 
de febrero próx imo pasado á las cla-
mes pacayas residentes en la I s l a , es-
ta a d m i n i s t n u i ó n ha s e ñ a h u l o los 
do esta provincia en la forma siguien-
te: 
M o n t e p í o Civ i l y Pensnioes de G r a -
cia. D í a 25 de junio. Primeros ape-
llidos de l a letra A á la H . 
I d . 26 id . id. id. de la letra Y á Z . 
Retirados de Guerra , Marina é I n u -
t i l i za í los de C a m p a ñ a . D í a 30. Prime-
ros apellidos de la letra N á la Z . 
D í a 1? de julio. I d . id. de la letra A 
á la M. 
D í a 3. Cesantes y jubilados de to-
dos los Ramos. 
M o n t e p í o Militar. D i a 6 id. Prime-
ros apellidos de la letra G á la P . 
I d . 7 id. id. id. d é l a letra Q. á Z . 
I d . 8 id. id. de la letra A á F . 
I d . 18 de mayo. Retenciones veri-
ficadas en haberes do febrero ú l t i m o . 
L o que se anuncia para general co-
nocimiento, a d v i n i é n d o s e que el pago 
se e fec tuará con el 40 p § en oro ó 
biliete, el 50,50 p § en plata, y el ¿ p § 
en bronce, s e ñ a l a n d o de ocho k diez de 
la m a ñ a n a para que verifiquen el cobro 
los apoderados, y de tres á cuatro do 
la tarde los interesados, debiendo pre-
sentar unos y otros la correspondien-
tes nominilla. 
H a b a n a 22 de.junio de 1806.—El A d -
ministrador, Aníbal Arríete. 
BE LA INSURRECCION 
(J>e ttttcstrw corresponsales especiales* 
( P O R C O R R E O ) 
Ds Santiago de Cuba. 
Junio 17 de 1806. 
E l g e n e r a l B a r g e s e n c a m a . 
E l gcneraltuvo que hacerse cargo del 
mando del 1er. Cuerpo de E j é r c i t o , 
por la enfermedad que hace guardar 
cama al general B a r g é s y por encon-
trarse en Baracoa el general Linares . 
Aunque el general B a r g é s ha pasa-
do la noche de ayer m á s aliviado que 
la anterior y la enfermedad que aque-
ja á S. B . no ofrece peligro, necesita 
los cuidados que la ciencia m é d i c a a-
consejan. 
H e g r e s o de L i n a r e s 
E n la madrugada de hoy ha fondea-
do en nucíjíro puerto el crucero Maga-
llanes. A bordo do este barco de nues-
tra armada ha regresado de Baracoa , 
el general Linares quo ha venido ¿i 
tomar i n í e r i n a m e u t o el mando del 1er. 
Cuerpo de Ejérc i to , mientras dure la 
enfermedad del general B a r g é s . 
D o s prefecturas des tru idas 
D e S a n L u í s sa l ió el d í a 13 una co-
lumna que fraccionada d e s p u é s reco-
noc ió varios lugares inmediatos al pue-
blo, teniendo fuego con partida insu-
rrecta en "Dominico" y " T a b l ó n " des-
truyendo las respectivas prefecturas 
en las cuales se le ocuparon al enemi 
armas, ganado, vestuario y efectos. 
Cuatro muertos dejaron los insurrec-
tos en el campo. 
L o s i n s u r r e c t o s e n ""CJllao." 
U n a partida insurrecta que mero-
deaba por los montes del ingenio Ullao, 
impidió el domingo que continuasen 
en sus faenas los forrajeros que iban & 
cortar hierba por aquellos lugares. 
A y u n t a m i e n t o s de l a I s l a . 
A las doce del d ía 10 del entrante 
mes de Jul io , por inic iat iva del A y u n -
tamiento de Cienfuegos, so r e u n i r á n 
en l a S a l a Capitular los representan-
tes de todos los d e m á s Ayuntamientos 
de la I s la , con objeto de estudiar el 
modo de obtener, directa ó indirecta-
mente, par t i c ipac ión en varios de los 
ramos do la admin i s t rac ión , que s e g ú n 
las disposiciones vigentes e s t á n enco 
raeudadas á otras Corporaciones, pues 
no obstante su insolvencia, se impone 
á los Ayuntamientos la o b l i g a c i ó n de 
cubrir los gastos con tuertes consigna-
ciones en sus presupuestos. 
E l Ayuntamiento de esta ciudad ha 
acordado que en aquella r e u n i ó n lo 
represente el concejal D . Manuel Pei-
nado, y al efecto se le proveerá ü e do-
cumentos que justifiquen el c a r á c t e r 
de su personalidad. 
U n a e m b o s c a d a . 
E l coronel Tejeda preparó ayer una 
emboscada con sus guerril las, entre 
los puntos conocidos por Capitán de 
España y Corojal, la cual emboscada 
sostuvo fuego con la partida de Beni -
to Casti l lo, cuyo c a d á v e r y el de su 
asistente quedaron en poder de l a gue-
rri l la . E l enemigo se l l evó tres heridos 




H e r m a n a s de l a C a r i d a d 
Tres hijas do San Vicente Paul, de las 
que prestan sus servicios en el Hospital M i -
litar de esta Plaza, se encuentran muy en-
fermas á consecuencia de haberlas atacado 
la fiebre amarilla. 
Deseamos su pronto restablecimiento. 
L a za fra 
Los ingenios de esta jurisdicción qne es-
taban moliendo, han terminado'sus tareas, 
habiendo obtenido un buen rendimiento. 
¡Ojalá que el año quo viene hagan más 
tarea y con más tranquilidad. 
T a b a c o quemado 
E n la colonia de Tabaco do Pérez Sosa 
en el Hoyo de Manicaragua, han sido redu-
cidas á cenizas por la tea destructora del 
as hordas insurrectaá, 3 magnificas casas 
destinadas á secadero de labaco, de cuya 
hoja existían 10,000 cujes. 
D E N A V A J A S 
18 de Junio 
Ayer á la hora de itinerario, salimos do 
este punto para Jagüey Grande en la m á -
quina número 23 quo presta el aervicio de 
trenes do Tmjcros, y á las diez y cuarto, 
outro los kilónuitros PO v 91 habiá quince 
railes arrancados de la vía, y á pasar do ser 
advertido el cquductqr uu ui inaquina por 
una señora do un sitio cercano, y por el 
mismo pasaje, no pudo en aquel momento 
evitar quo se cayera por carecer aquella do 
vacio y ser á nuestro juicio inátil para ese 
servicio. 
Media hora antes, las partidas de Eduar-
do García y Zayas acababan de ser batidas 
ontro"San Carlos" y ''Los Jardines" por 
la columna del teniente coronel Alvarado. 
Este jefe de pronto creyó que las partidas 
que osperabau en correcta formación seria 
una columna de operaciones, pero bieu 
pronto los guerrilleros rompieron fuego so-
bre ellos que no se hicieron esperar dándoso 
á la fuga y distribuyéndose en cuatro gru-
pos: uno en dirección al paradero "Pedro-
so," otro al ingenio "Europa," otro por el 
ingenio "Luisa do Moliner," y el otro hacia 
Vista Alegre. E l fuego duró hora y media, 
no pudiendo precisar las bajas del enemigo 
por no poder practicar de pronto un reco-
nocimiento en virtud de la persecución quo 
contimiiiba haciéndolo la columna. Por 
nuestra parte tuvimos un muerto. 
Esquivando encuentro con dicha colum-
na so internaron hacia Las Piedras ó Man-
juarí donde la columna Serrano tos n filiió 
con repetidas descargas cerradas. 
E l resultado ha sido cinco muertos vistos 
y varios caballos y reses capturados. 
Mientras la columna Alvarado los batía, 
un gran grupo rebelde so ocupaba de cortar 
el telégrafo y levantar carriles. 
E l pasaje estuvo comendo un riesgo in-
minente al caer el tren y estar rodeado do 
rebeldes: el terror so había apoderado do 
nosotros y creímos que aquella sería la hora 
de morir á manos del enemigo. Providen-
cialmento llegaba la referida columna quo 
nos prodigó toda clase de atenciones y has-
ta nos ofreció caballos para quo saliéramos 
del peligro y siguiéramos con olla si no lle-
gaba el tren de auxilio. Con esa hidalguía 
y caballerosidad que distingue al ejército 
español uos iuvitó á almorzar y comer, col-
mándonos de atenciones tanto el señor A l -
varado como todos sus dignos oficiales. A 
las ü y 40 minutos llegó en nuestro auxilio 
ta máquina número 11 con un carro do ma-
terial y suficiente peonaje á objeto do le-
vantar el tren caído. Como era entrada la 
noche, el Teniente Coronel Alvarado esti-
mando conveniente la protección del pasajo 
y los intereses de la compañía ferroviaria 
dispuso quo una compañía custodiara el 
tren do viajeros y las dos máquinas. 
Levantada la máquina descarrilada á las 
doco do la noche, el jefe del tren estaba 
dispuesto á retroceder á esta de Navajas; 
pero el pasaje juzgando peligrosa esa sali-
da so negó á ello hasta que amanecióse, á 
10 que por fin accedió, saliendo de alli á las 
cinco y llegando á esta á las C y 10. 
Este percance á juicio del público, pudo 
ser evitado por el maquinista si la máquina 
número 23 estuviese provista de todo lo ne-
cesario, diciéndose que además do no tenor 
vacio para retroceder y con tenor, no está 
011 condiciones de salir al camino, despro-
vista do gatos, ranas y otras herramientas 
de encarrilar y levantar el material rodanto 
caído. 
» JM corresponsal. 
Oe S i i % m i h i k í i m k . 
Junio, 19. 
I m p o r t a n t e e n c u e n t r o . 
S a l i d a de es ta V i l l a . — F u e g o e n L o * 
m a s de P e r a z a . — A C a p i t o l i o . - - - E n 
l a f i n c a N ú ñ e z . — N u t r i d o fuego.— 
R a n c h o e n l a c a s a de D í a z S u á r o z . 
— E l C o m a n d a n t e C o s t a a l frente 
de l a 6.' C o m p a ñ í a toma e n L o -
m a B o n i t a , l a t r i n c h e r a de l a iz-
q u i e r d a . — L a ln C o m p a ñ í a de G-ali-
c i a a l m a n d o del C a p i t á n C a s a d o 
t o m a la t r i n c h e r a de l a d e r e c h a . — 
B a j a s de l e n e m i g e . — B a j a s de l a 
c o l u m n a . 
Ayer por la mañana salieron do esta villa 
la columna de Galicia y guerrillas lócale!} 
al mando del Teniente Coronel Komo, en di-
rección á Malpaez, donde se decía había al-
gunas partidas insurrectas. 
Al llegar la vanguardia do la columna, 
compuesta do guerrilla do Carreras á las lo-
mas do Peraza, tuvo fuego con un grupo 
enemigo, el que se dispersó á la primera 
carga do la guerrilla, tomando dirección al 
ingenio Capitolio, donde trataron de atrin-
cherarse. 
Enseguida ordenó el Teniente Coronel 
Romo, quo la guerrilla de Galicia tomara el 
rumbo do dicho ingenio con objeto do im-
pedirle la entrada en el mismo, dispersán-
dose el enemigo en pequeñas fracciones. 
So siguió marcha á la finca Núücz, dondo 
hubo un fuego por espacio de tres cuartos 
de hora con las guerrillas locales y la quin-
ta compañía do Galicia, siendo contestado 
el fuogo con denuedo por ambas fuerzas, 
hasta qu >, el enemigo cesó de hacerlo; si-
guiei do á l a finca do Diaz Suárez, donde su 
hizo el rancho. 
Una vez lenuinado éste, se siguió á Lo--
fiaa Ponita donde ol enemigo esperaba atriv--
cfterado; una vez llegada allí comenzó u. 
nuevo el fuego por descargas; puesto al (Ven* 
te de la se xta compañía el Comai.danto Co 
ta, logró con una carga á la bayoneta tomar 
la trinchera de la izquierda, mientras el ca-
pitán Casado al frente do la primera compa-
ñía hacía lo mismo con la trinchera do la 
derocha, dondo lograron llegar cubiertos do 
gloria y con desaliento del enemigo que de-
salojó ante tan brillantes cargas, viéndosele 
retirar infinidad de heridos y notándoso 
rastroje sangi«. 
En esta arriesgada empresa tuvo la co-
lumna do Galicia dos heridos. 
Por sor demasiado tarde regresaron á 
Chinchilla, en donde fué de nuevo tiroteada 
la retaguardia qne estaba compuesta do 
guerrillas, teniendo que lamentar la herida 
de un guerrillero. 
E i ta acción puede decirse ha sido la toáa 
importante realizada en esta juriftliccióu 
desdo quo comenzó la guerra; el snonUgO 
consideraba inexpugnables sus posiciones do 
Loma Ponita, por lo que se vé que no hay 
obstáculos para columnas tan decididas co-
mo la que manda ol teniente coronel Ko-
mo. 
Kn esta acción se distinguieron todas las 
fuerzas de la columna. 
Se nos hacen grandes elogios del Sr. Co-
mandante Costa y capitán señor Casado quo 
tomaron las trincheras. 
El enemigo que se supone estaba manda-
do por llobau, Socorro y otros cabecillas, ha 
tenido numerosas bajas que se le vieron re-
tirar, y por nuestra parte hubo que lamen-
tar dos heridos y tres contusos do Galicia y 
un guerrillero herido. 
Felicitamos cariñoBamente á lostffioiáléS 
que tan boróicamento se distinguieron on 
o«ta acción, así como también á los soldados 
de Galicia y guerrilleros de Sagua que do 
continuar así, lograrán conquistar dias de 
gloria para la patria española. 
Muy bien por la columna que manda el 
Toniente coronel Komo y guerrillas locales 
vue mandan los capitanes Carreras y Ola-
uarricta. 
D I A R I O D E L A M A R I N A - T m i ^ de 1 8 9 6 . 
D E Í i J X J C A R O 
19 de junio de 139G 
Orden 
E l Excjno. Sr. General D. Domingo 
Bazán, jefe de la Trocha del J ú e a r q á 
Moróo, orderió al comandante del ca 
lionero Ardi l la (¡ne hiciese nn recono-
cimiento por ei embarcadero de Ver-
tientes, pnea sabia ([ue por allí hab ía 
fuerzas enemigas. 
El comandante del cañonero A r d i l l a 
pidió auxilio al comandante del caño-
nero SitiétUe. 
Marcha t r i u n f a l y completa v ic to r i a 
Salieron el jueves KS por la mañana 
del polltdll Fernando Católico, acompa-
ñándolos el señor comandante del pon-
tón como práclico del Estero Vertien 
tes, los cañoneros en zafarriincho de 
combate hasta llegar al (orno de Bal-
Inascda comunicando con el luerte, el 
cual le^ dijo que efectivan «inte Labian 
pasado insurrectos. 
En segnida salieron los cañoneros, y 
al pasar por el limpio de Perico Pére^, 
se oyó pitos de sirena y algunos dispa 
ros, IÓ8 cuales parece eran s«'ñales: se 
lótíipíó oí fuego, los insurreclos t ira-
ron bien cerca, pero á los disparos tle 
cuatro cañones y de Maiissfr (le los 
dos cañoneros y del Inerte dé Vertien-
tes que al oir el fuego de los oauoneros 
les atacó por retaguardia, se retiraron 
en precipitada, luga. 
E l tíañonéro Ardii ía tuyo dos heci-
dos: el comandante, (según el médico 
del pontón, de pronóstico reservado) y 
im cabo, leve. Del tíaf¿lile, tres: uno 
-le ellos grave, que quedó en el pontón. 
Después de haber dejado los heridos, 
en el pontón continuaron con la com-
pañía de desembarco al mando del se-
ííor Montagut, llegando hasta el punto 
donde había sido el fuego para hacer 
reconocimiento, llegando hasta el fuer-
te, donde les ensenaron lodos los tro-
feos, tanto de armas conm de montu-
ras y machetes, habiendo visto en el 
oampo 17 muertos que fueron enterra-
dos. Tanto los vecinos del fuerte co-
mo el centinela dé la torre del mismo 
vieron pasar caballos sin ¡itictes con 
1» ¿montura desan eglada, habiendo si 
dí9 ¿̂ 1 luego tan grande y tanta la me-
tral la que los cañoneros les ;iiroJaron 
que entró en los rebeldes una gran 
(lesinoralizacjón. 
Ha sido una de las buenas acciones 
que se han librado por esií lerritorio. 
ICI comportamieido del señor Monta-
gut ha sido digno de honrosa mención, 
pues por su eonoeimieiilo del territo-
rio cont ribuyó personaliin'riic al éxito 
del combate. 
A los comandantes del Ardil la y del 
Satélite se les veía en cubierta con 
gran valor dirigir todos los disparos. 
A la patria le han dado un dia de glo-
ria. 
Ks digno también de mencionarse el 
señor teniente comandante, del fuerte 
de Vertientes. 
A nadie en especial corresponde el 
triunfo: todos han cumplido con su 
deber. 
Los señores comandantes, después 
de terminada la acción, han salido á 
ejercer la más exquisita vigilancia á 
BUS respectivos cruceros. 
/•>/ Oorresjwnscul, 
3 D E I J ^ N T O O I B I Z E L 
' R A M A C E O 
mSTÁHTÍS ¡ m c i D m 
Anoche se nos comunicó en el Esta-
do Mayor General, que ios generales 
González Muño/',, Valeárcel y Melgui-
zo, cumpliendo con instrucciones co-
mnnicadas por la Cap i tan ía general, 
han emprendido una vigorosa opera-
ción contra Maceo, sobre las lomas 
de Manolita y Rubí. 
E l general Gon/.ález Muñoz lleva 
seis batallones y cuatro piezas de ar-
tillería; el general Melguizo cuatro 
F O L J i E T m 14 
LA HIJA DEL PILOTO 
C O N T I N U A C I Ó N D K 
EL HIJO DEL AJUSTICIADO 
Julio Boulabert 
C O N T I N Ú A . ) 
El oficial reflexionó un instante si 
ese nombre no le t ra ía a lgún recuerdo 
á la memoria, ó a lgún antiguo compa-
m - i o de regimienfo ó de colegio, que 
indudablemente sería recibido por él 
con los brazos abiertos, según la dis-
posición de espíri tu en que se encon-
traba. 
Como ya se hab rá podido conocer, 
el capi tán poseía cierta dó.sis de dicho-
sa filosofía. 
—Hazle entrar, dijo por íin al cria-
do. * 
Antes de proseguir, expliquemos la 
presencia de l í icardo en casa de la tía 
de Palana. 
Desde la muerte de su padre, único 
ta l vez que hubiera podido mantenerle 
en el buen camino que había seguido 
por un instante, Ricardo, sin sentir no 
llamarse ya Deímona ni poder preten-
der la fortuna del rico armador, había 
roto voluntariamente con toda su fa-
milia, alejándose de ella y ocul tándole 
el lugar de su residencia. 
Confiando en la soledad más impro-
pia para un hombre de su edad, solo 
ún recuerdo había conservado del pa-
sado, el de Eva. 
E n tal aislamiento se hab ía desarro-
llado más ese amor, habíase converti-
do en una especie de místico culto, de 
monamanía . que de no ser así, I^cardo 
habría sin duda alguna enviado su al-
ma á todos los diablos. 
Sin que esperara llegar nunca ó ha-
cerse anuir nunca de Kva, que no po-
l i ; ^ olvidar la escena dé la gruta en el 
batallones y dos piezas y el general 
ValcArcel dos batallones. 
Los pormenores y el resultado de la 
operación se esperan de un momento á 
otro, pues cuando empezaba á funcio-
nar el heliógrafo, hubo que suspender 
la comunicación á causa de la l luvia. 
D E M A T A N Z A S 
El coronel Aldea, desde el ingenio 
JI armonía, dice que batió á las parti-
das de Pío Domíugurz y otras en los 
potreros Pancho Hernández y Pozo 
Azul, habiendo durado el fuego media 
hora. 
El enemigo estaba parapetado en 
cercas de piedra, las que fueron toma-
das á la bayoneta. 
No se. pueden precisar las bajas can-
sadas á los rebeldes; pero se supone 
que son muchas, por haberse visto 
caer varios ginetes de su caballo. 
Se les destruyó el campamento y se 
le cogieron caballos y efectos. 
E n B o l o n d r ó n . 
El teniente coronel Escudero, del ba-
tallón de Antequera, próximo á Man-
júa rí, y en términos de Oliva, encontró 
á las partidas de Aguilera y Vi la , con 
200 hombres montados, á los que bat ió 
y disperso; volviendo á encontrar otro 
grupo que. también fué dispersado y el 
cual abandonó siete caballos, dos de 
ellos muertos. 
P r e s e n t a d o s 
Se han presentado: en Matanzas, un 
rebelde de la partida de Eduardo Gar-
cía, y otro en Boloudrón de la misma 
partida; 
También se presentó en Güines o-
tro rebelde con armas y caballo. 
M a d r u g a 
151. coronel Moneada, dice que en 
San Isidro fué batida y dispersada 
una partida de eien hombres, los que 
fueron persegunlos por la guerrilla de 
Madruga mandada i>or el teniente Vi-
dea, el que alcanzó un grupo, causán-
dole seis muertos de arma blanca. 
Se cogieron además, armas, caballos 
y efectos 
ADOáNA DSJLA HABANA, 
EECAUDA.CIÓN. 
Pesos. Cts. 
Día 21 de ¡unió de 1800...$ 20.170 52 
CARTAS ITALICAS 
Roma, 28 de mayo de IS'Mi. 
Fin de la queríadü Africa.—RenrganiZHción del ejór-
cilo ilálicu.—La cuestión do Crota.—La emi-
gracióli itálici en América. 
I H 
Este suceso culminante de las 
liestas de Moscow tuvo lugar el 2G en 
la citada catedral de la Asunción. La 
consagración de los Czares data del 
Siglo X V , habiéndola establecido el 
Czar Ivan I I I , quien decidió tuviese 
lugar en el primer templo del Kremlin, 
que es el centro de Moscow, como esta 
ciudad es el 00razón de l a l í u s i a . I f i n 
guna nación de Europa puede ofrecer 
un espectáculo semejante, pues que les 
falta aún á las más religiosas, como 
España y Austria, la intensidad del 
sentimiento místico del pueblo ruso en 
su adoración al Czar, en quien ven no 
sólo al Soberano, sino al Padre y al 
Pontífice. También el sol favoreció 
este dia precedido de un Te Deum en 
todas las iglesias y de vísperas solem-
nísimas, con asistencia de los Empera-
dores en el templo del Salvador. En 
tanto se trasladaban con grande apa-
rato las insignias de! Imperio, que han 
de servir para la coronación, desde la 
armería imperial á las naves de la A-
sunción; y los Heraldos, durante tres 
días consecutivos, acompafiando á los 
secretarios del Senado, á los generales 
(íeí Imperio y á miembros del Sínodo 
anunciaban con t rompetas, en los si-
tios más célebres de Moscow, que el 
Czar, siguiendo las tradiciones de sus 
antepasados, hubo señalado el 26 para 
su coronación y consagración, que-
riendo asociar á tal ceremonia á s,u 
amada esposa, la Emperatriz Alejan-
dra Tedorowna. Constituyen las in-
signias el collar de la Orden de San 
André s , la espada del Imperio, el ex-
tandarte de la Moscovia, el sello im-
perial, el manto del Emperador y de 
castillo deDunes, en t regábase Ricardo 
á su amor sin celos contra Gibert, que 
sabía, sin embargo, que era amado. 
Comprendía sin duda que era impo-
sible un casamiento entre los dos hijos 
de los dos ajusticiados. 
Ignorando el amor de su hermano 
mayor hacia Eva, Ricardo no permitía 
que nadie amase á. la joven. Desespe-
rado é indiferente de la vida, este hijo 
de Pierrebuff hubierajugado una mala 
pasada al atrevido que hubiese, osado 
levantar sus ojos hasta la señori ta de 
Merinval. 
En esta disposición de ánimo le en-
contró K aniel. 
—Está bien par t i ré . Sea cual 
fuere el motivó que os haya impulsado, 
os doy las gracias. Voy á ver al señor 
de Palami. 
El militar y el ex-marino estaban 
frente á frente. 
—Qué deseáis, caballero! pregunto 
el primero al segando. 
—Acaso os parezca indiscreto el pa-
so que doy, respondió Ricardo sin des-
concertarse por la glacial acogida del 
señor de Palami; pero como en toda ex-
plicación tengo por costumbre ir recta-
mente al objeto, me permit iréis sin du-
da abordar la cuestión sin más p reám-
bulos. 
—Hablad, caballero; lo mismo que 
vos, yo soy pronto en los negocios; 
además, tengo prisa por conocer el ob-
jeto de vuestra visita. 
—Caballero, he venido para interro-
garos 
—Interrogarme! in ter rumpió el ca-
pi tán con altivez. Y sobre qué , si lo te-
néis á bien? 
El últ imo miembro de esta frase fué 
pronunciado con suprema insolencia, 
que equivalía A estas palabras que se 
dejaban entender: 
—Qué diablos puede haber de común 
entre un cabaLero como yo y una es-
pecie de pa tán como vos? 
—Vengo á interrogaros, respondió 
Ricardo con cierta amargura, sobre el 
l i Emperatriz, el globo, .el cetro, la 
corona del Czar y de la Czarina. Es 
Imposible, sin verlas, formarse idea 
exacta de estos objetos preciosos. La 
corona imperial tiene la forma de una 
Mitra , uara simbolizar la soberanía es-
piri tual del Emperador y está dividida 
en dos partes, representando así los 
dominios de Asia y Europa. Del aro 
frontal do oro, guarnecido con bri l lan-
tes, parten dos semicírculos gnorneci-
dos de perlas de inmenso tamaño. En-
tre estos semicírculos se alza una Cruz 
compuesta de gruesos brillantes, sos-
tenida de un rubi rojo jmlido, de un 
t amaño extraordinario. Encima del 
aro frontal se alzan palmas cuajadas 
ne brillantes indicando la paz. En es-
ta diadema que no hay que confundir 
con las antiguas coronas de los Czares 
y que pertenece al reinado de Catalina 
I I . se cuentan 2,400 brillantes. 
El globo que significa la soberanía 
sobre el mundo entero, es de oro mazi-
zo, circundado de hileras de brillantes 
y perlas, y sirve de zócalo á una cruz 
en brillantes, de la cual el centro es 
un zafiro enorme. Conocida es la le-
yenda del armenio que trajo escondido 
dentro de sus propias carnes el bri-
llante lamoso de la corte del Nogal, 
adquirido por Catalina I I . Los colla-
res de los Czares son todos de brillan-
tes, y la corona de la Emperatriz, más 
pequeña que la de. su esposo, apoya 
también su cruz en un brillante colo-
sal. 
A la entrada en la catedral do los 
Soberanos, precedió la de la Empera-
triz viuda. Se ha bendecido con el agua 
Santa todo el camino que deben llevar 
los Czares, cuyo cortejo presentaba el 
espectáculo más maravilloso. En el 
vestíbulo el Metropolitano de Mos-
cow les dirige una exortación elo 
cuente y los metropolitanos de San 
Petersburgo y de Kicn les presenta-
ban la Cruz y el Agua Santa. En el 
centro del templo se ha alzado un tro-
no, el del Czar Miguel, para el Empe-
rador, y el del Czar Juan I I I para la 
Emperatriz, mientras la Czarina ma-
dre tiene otro al lado de sus hijos. Los 
cantores han entonado el Salmo Mise: 
r i cor dia Domine, y cuando este canto 
mágico ha terminado, los metropolita-
nos invitan al soberano á hacer su pro-
fesión de fe. E l Czar que se ha coloca-
do ya el manto imperial y el collar de 
San Andrés, mientras el metropolita-
no de Moscow tiene abierto ante él el 
libro de los evangelios, puesto de rodi-
llas recita esta especie de Credo:—{-Se 
ñor Dios do mil padres. Czar de los 
Czares, cuya palabra ha creado el uni-
verso, y cuya sabidur ía dirige los des-
tinos humanos, en tu justicia y santi-
d id me has escogido por Czar y juez 
de tus criaturas, por lo cual me inclino 
ante tu inünita bondad y omnipotencia. 
Guíame en la misión que me has fon-
fiado, dándome la ciencia del bien, ha-
ciendo que sabiduría que emana de tu 
trono me ilumine y descienda sobre mi 
desde el cielo en que í ü reinas. Pongo 
.mi corazón en tus manos, con el lin «le 
que mi obra aproveche á les hombres 
que me son confiados, enalteciendo tu 
gloria, para que el día del juicio im'' ; ; i 
responder sin remordimiento á lus oe-
neficios del Salvador, cuyo nombre 
bendigo por los siglos de los siglos". 
El Czar tomó entonces en sus manos 
la corona que pone sobre sus sienes y 
que hace, tocar sobre la frente de la 
Emperatriz para asocíala á su poder. 
Esta se arrodilla ante el trono del 
Czar para recibir su diadema con el 
manto imperial y el collar de San An-
drés; y sentándose en el trono vuelve 
á tomar en sus manos el cetro y el glo-
bo. Es un momento grandioso, pues la 
ceremonia adquiere nn carác ter impo-
nente, que impresiona á todos los pre-
sentes, mientras los miles de campa-
nas de las iglesias y el cañón anuncian 
el acontecimiento a la ciudad enlera. 
Los Czares bajo palios llevados por 32 
y 1G d ignábanos del Estado, hacen el 
giro de la catedral, caminando sobre 
tapetes de paño de oro. El Metrópoli 
no de Moscow, con un ramo de flores 
preciosas que lia sumergido en el s;nito 
crisma, unge las frentes del Empera-
dor y de la Emperatriz; después de lo 
cual el Czar á la manera de los altos 
prelados rusos se dá á sí propio la co-
munión, compuesta de pan y vino, que 
á su vez recibe la Emperatriz de ma-
nos del metropolitano, con grandís ima 
solemnidad. Dos misas solemnes se su-
ceden con cánticos sublimes, siguién-
dolas un Te Deum, después del cual 
todos los príncipes extranjv JS , los en-
viados extraordinarios, los Embajadc-
res generales, altos dignatarios de 
estado de vuestro corazón y de vues-
tros sentimientos respecto á vuestra 
prima, la señori ta Eva de Merinva!, 
á quién habéis tan in t rép idamente 
sacado del TIotel-Dieu hace seis días. 
—^Bs nuestro hombre, pensó Camilo, 
mi r ival adorado hace tros anos; qué 
voy á hacer con él? No puedo, sin em-
bargo, matar ó estropear al futuro ma. 
rido de esa pobre niña, que á hecho 
bien en prevenirme á tiempo que no 
a ame. Diantre! diantre! la s i tuac ión 
se comolica y se va haciendo sériamen-
te embarazosa. 
Después de esta reflexión, el capi tán 
repuso en voz alta: 
—Pero con qué derecho me dir igís 
una pregunta sobre un estado de cosas 
que sólo á mi me intera, y como habéis 
podido esperar que os respondería en 
otros términos que en estos: acaballe-
ro, he sacado á mi prima del Hote l -
Dieu, simplemente porque se me lia 
antojado hacerlo?" 
—Yo no puedo, sin embargo, con-
tentarme con esa respuesta, señor de 
Palami, respondió el hijo de Pierre-
buff. 
Palami miró á Ricardo con profunda 
sorpresa, como si dudase que su inter-
locutor se hallara en su entero juicio; 
en seguida repuso: 
—Queréis que os hable francamente, 
caballero? 
—Xo deseo otra cosa. 
— Y bien, me parece que lo que de-
seáis es una querella, "y pudiera ser 
que os arrepintieseis de haberla pro-
vocado. 
—No, señor, no busco una que-
rella. 
—Entonces, explicaos, por Cristo! 
exclamo el capi tán con impaciencia; 
vos que vais siempre rectamente al a-
sunto, hablad, y no me dejéis creer 
por más tiempo que soy el juguete de 
una mistmeación de mal gusro. 
-¿•Hace tres años, dijo Ricardo, amo 
á la señora de Merinval con un amor 
jinsensatoj he hecho todo lo posible pa-
imperio, ofrecen sus felicitaciones á l o s 
Soberanos que es tán rodeados de to 
dos los archiduques y archiduquesas 
de Rusia. E l público eleva una acla-
mación prolongada de entusiasmo al 
salir de la catedral de la Asunción los 
dos cortejos de la Emperatriz madre 
que se dirige al palacio del Krenl in , y 
el de los jóvenes Czares que se trasla-
da á la catedral del Arcánge l San Mi-
guel. 
Prometiendo completar en mi próxi-
ma carta la reseña de las fiestas asom-
brosas de Moscow, diré que con la 
consagración ha coincidido la promul-
gación de amplia amnist ía , aun cuan-
do no se establecen reformas políticas 
en sentido liberal; abr iéndose las puer-
tas de la patria á los emigrados de la 
Polonia, indul tándose las penas á los 
desterrados á la Siberia, rebajándole 
los años de prisión á los condenados 
por delitos comunes, y perdonándose 
las tasas retrasadas en la Rusia, la 
Polonia y la Filandia, diciendo el Czar 
en su decreto que continuando la obra 
de sus antepasados, el desenvolvimien-
to del imperio moscovita, la consoliza-
ción de la fe y la difusión de la verda-
dera luz, espera responder á los votos, 
que arrodillado ante el trono do Dios, 
ha elevado al Ser Supremo, para que 
bendiga su reinado y la patria amada. 
E l representante de León X I I I , 
monseñor Agl ia rd i , tuvo una invitación 
especial del Czar comiendo al lado su-
yo y de las dos Czarinas; y se anuncia 
que, consecuencia de esta misión, se 
harán concesiones á los católicos del 
imperio y el establecimjento en él de 
una Nunciatura Apostól ica. Pero de-
be consignarse que las primeras dis-
tinciones de los augustos soberanos 
han sido para la Emóajadn de Fran-
cia, la cual á su vez, así en P a r í s co-
mo en todas las grandes ciudades y 
puertos de la Repííblica, ha celebrado 
la coronación de los Czares, como si 
fuese la de Clotloveo, y de los antiguos 
monarcas de la Francia en la catedral 
de Rbeims, avalorándose así más y más 
la unión de las dos naciones. Lo cual 
no obsta para que ya se anuncie que 
Nicolás I I y la bella Emperatriz Ale-
jandra, no obstante encontrarse ya por 
segunda vez en estado interesante, 
terminadas que sean las fiestas de 
Moscow y las que seguirán en San Pe-
tersbnrgo, irán á visitar a la familia 
imperial de Austria, á las de Dina-
marca, Alemania é Inglaterra, que son 
las suyas. 
U N A N T I G U O D I P L O M Á T I C O . 
Con pena hemos leído en los periódi-
cos del Pr ínc ipe la noticia de haber fa-
llecido en aquella ciudad nuestro anti-
guo y respetable amigo el señor don 
Angel de la Cruz Blanco, que llevaba 
allí muchos años de residencia y que 
gozaba de estimación y cariño unán i -
mes en la capital del Camagiiey. 
Esa estiamción y ese cariño se de-
mostraren eump'idamente en el acto 
del enrierro del señor Blanco, al que 
asistió mimero.sísima concurrencia, en 
la q;;e se ¡müaban representados todos 
"ios elementos ea-aa^üeyanos, así como 
las autori-iadi's civiles y militares. 
Enviamos el pésame á los hijos del 
finado y singularmente á nuestro ami 
go y compañero don Angel Blanco, re-
dactor de E l Eco de la Patria. 
m»~i» en— 
F-l vapor americano Yumuri llegó á Xuc-
ra York aver á las ocho de la mañana. 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
Sala de lo Civil. 
Declarativo de menor cuantía, seguido 
por los señores Silveira Tollcz y compañía 
contra la sociedad de Clarens Arechaga y 
compañía y continuados por D. Antonio 
Clarens, sobre pesos. Ponente: Sr. Agero. 
Letrados: Ldos. Canales y Estrada. Procu-
radores: Srs. Mayorga y Tejera. Juzgado, 
de Guadalupe. 
Seereiario, Ldo. La Torre. 
JUIOI03 ORALES 
Sección Ia 
Contra Noiberto Miranda, y otros, por 
hurto. Ponente, Sr. Maya. Fiscal, señor (íi-
berga. •.Defensores: Ldos. Saladrigas, Za-
yas y Bernal. Procuraaores, Sres. Tejera, 
Mayorga y Sterliug. Juzgado, de Güines. 
Contra Juan Herrera, por robo. Ponen-
te; Sr. Pagos. Fiscal: Sr. Giberga. Defen 
sor: Ldo. Reyes: Procurador: Tejera. Juz-
gado de Güines. 
Contra Vicente Feijóo, por'violación: Po-
nente: Sr. Pagés. Fiscal: Sr. Giberga. De-
fensor: Ldo. Chaple. Procurador: Valdós 
Hurtado: Juzgado, de Güines. 
Secretario: Ldo. Odoardo. 
Sección 2 í 
Contra Luis Suárez, por lesiones. Ponen-
te: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Roig. Defen-
sor: Ldo. Lancís. Procurador: Sr. Valdés 
Hurtado. Juzgado, del Pilar-
Contra Bernardo Orihuela, por insultos. 
Ponente: Sr. Navarro. Fiscal: Sr. Roig. De-
fensor: Ldo. Valdés Sotoca. Procurador: se-
ñor Tejera. Juzgado, de Jaruco. 
Contra Salustíano Marqueti, por rapto. 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Roig. 
Defensor: Ldo. García Balsa. Procurador: 
Sr. Pereirra Juzgado do San Antonio. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
N O T A S T E A T R A L E S 
E l sábado, tras larga y penosa en-
fermedad, dejó de existir el aplaudido 
actor genérico D. Miguel Salas, hijo 
de Trinidad, y Director de la Compa-
ñía que actualmente ocupa el teatro 
de Irijoa. 
Salas perteneció á la primitiva Com-
pañía de Bufos en que figuraron los 
Sres. Mellado, Candiani, Fernández , 
Valdés Ramírez, etc. Más tarde rea-
pareció en Albisn en La Vuelta al Mun-
do y poco después organizó una Com-
pañ ía con elementos escogidos, se ro-
deó de autores de nota y estuvo funcio-
nando en el mismo coliseo con brillan-
te éxito. 
Halagado por los miles de pesos que 
le produjo su Empresa y ya poseedor 
de un variado repertorio, llevó á cabo 
una excursión provechoso por Puerto 
Rico, Méjico y Santo Domingo. Salas, 
como la mayoría de los artistas, unas 
vecesse veía en la abundancia y otras 
pasando crueles vicisitudes. En los 
teatros de Puerto Pr ínc ipe y Santiago 
de Cuba hizo largas campañas , cap-
tándose las s impat ías de aquellos ha-
bitantes. 
Miguel hizo nn estudio detenido del 
"bor rach ín consuetudinario1' y del 
"negrito enrro," caracterizando esos 
tipos con admirable propiedad, al ex-
tremo de haber sido elogiada su labor 
escénica por el gran Valero y por el 
entendido escritor D . José Domingo 
Barberá . También escribió para el 
teatro: pero sus producciones desla-
bazadas y sin mérito, no lograron acre-
centar la fama conquistada por el es-
tudioso actor genérico. 
Descanse en paz el bien querido Mi-
guel Salas y reciban sus hijos y los 
demás miembros de su familia nuestro 
más sentido pésame. 
ra hacerme amar de ella, he empleado 
alternativamente la dulzura y la vio-
lencia. A pesar de todo lo que he 
hecho, sólo he conseguido el verme 
despreciado por la señori ta de Merin 
val, que no me ha dispensado siquiera 
el honor de aborrecerme. 
—No es mi hombre, pensó Pal a m n 
es solamente un pobre loco. 
Klcardo conlinuó: 
—La muerte del señor de Merinval, 
haciendo entrar en un convento á Eva, 
nos separó, sin que por eso la perdiese 
yo de vista. Ella entro al Hotel-Dieu, 
yo vine á Par í s , y el d ía en que debía 
tomor el hábito, asist í á la ceremonia 
con las más siniestras intenciones. 
Guando vos l a robás te i s nos salvásteis 
la vida á los dos. 
Después lo he sabido todo, y como 
no quiero que mortal alguno ame á 
Eva, he venido á buscaros. 
—Decididamente este muchacho es-
t á loco, pensó Palami; calmémosle pri-
meramente; después, como ama á Eva 
hace tres años, debe conocer á nues-
tro común rival ; tratemos, pues, de 
obtener algunas noticias sobre este 
particular. 
—Sufrís! p regun tó en voz alta á- Ri-
cardo. 
—Sí, pero no necesito compasión de 
nadie. / 
—No es compasión, sino consuelos 
lo que quiero daros. 
-Cuales? ' 
—Creedme, os juro que Eva y yo no 
somos todavía sino dos parientes. 
—Todavía, habéis dichot 
—Sí, y tengo motivos para creer que 
lo mismo será siempre. 
—Sin embargo, me han dicho 
—Pues os han engañado . 
—Con todo, Eva es muy hermo-
sa, y sería un buen partido, insistió 
Ricardo. 
* —Es verdad; pero ya os lo he dicho; 
Eva probablemente no será ni esposa 
mí** |U vuestra^ y creo (jue vos, que l a [ 
Funciones para esta noche, martes: 
Albisn.—Compañía de Zarzuela. A 
las 8: La Gran Vía.—A í a s 9: E l Hom-
bre es Débil.—A las 10: / Oomici Tro-
naii . 
En ensayo. Las Zapatillas y Los Líos 
de Perdihnela (estreno). 
Irijoa.—Bufos habaneros, LJl J?ocior 
Garrido. Cantos populares. La Peri-
cona Torera. Guarachas. A las 8. 
Se prepara la obra de gran aparato 
En el Fondo del Mar, con nuevas y vis 
tosas decoraciones pintadas por Arias. 
V E L A D A Y B A I L E . — S n sabemos si 
mañana por la noche estará animada 
la Verbena de San Juan, ni si se pre-
paran riestas familiares, como en otro 
tiempo, en la amplia y hermosa Cal-
zada de San Lázaro. Lo que sí sabe-
mos es que la Sociedad dé Instrucción 
y Recreo " E l Pilar, sale de su letargo 
para ofrecer una velada y baile el d ía 
24, aniversario de su fundación. Es-
ta noticia l lenará de júbilo á las n i ñ a s 
que ansiaban ardientemente gustar de 
las delicias de un danzón, en los fres-
cos salones del más antiguo de los 
institutos habaneros. 
P E U I Ó D I C O S D E L A I IAI;ANA.—Nos 
visitaron antier: E l Fígaro, rebosante 
de atractivos, así en la parte a r t í s t ica 
como en la literaria. Trae los retratos 
de tros hermosas mujeres, "estrellas" 
de los teatros parisienses: la copia de 
dos cuadros famosos; vistas sobre los 
sucesos de la insurrección; los retratos 
d é l o s aristocráticos esposos Lombillo-
Valle; el campanario dé Sfca. Clara 
Maestro Pedio; el Dr. Murata; el coro-
nel de infantería, D. Vicente Gómez 
de Ruber té que tanto se distinguió en 
el combate de .SVí7f/n/7n (Puerto Prín-
conoceis hace tres años, debéis com-
prender perfectamente por qué. 
—No. 
—Eva no nos amará ni á uno ni á 
otro, porque ama á alguien. 
—Es cierto. 
— A h , ¿conque sabeisf 
—Sí, que ama á. un cierto Giborl . 
Pero no hablemos de él. 
—¿Por qué? 
—Ese nombre me atormenta. 
—Pues bien, querido, es con Gibert 
con quien mi prima se casará . 
—Ese casamiento es imposible. 
—¿Por qué! 
—Preguntádse lo á vuestra prima, 
respondió Ricardo dejando al capi tán, 
como si tratase de huir. 
X I I I . 
E L E S C A L P E L O Y LÁ E S P A D A 
—Vaya una historia singular la que 
acabo de oir! decíase el señor de Pa-
lami después que Ricardo se separó 
de él: en todo esto hay un misterio 
Pero ¿cómo aclararle? A h ! tengo una 
idea Vamos á buscar al hombre 
negro. 
Palami hacía al señor de Merinval 
el honor de llamarle el hombre negro. 
Tomada esta resolución, dirigióse 
Camilo á la calle del Cloitre-Notre-
Dame, en donde vivía el doctor, á dos 
pasos del Hotel-Dieu. 
Dos días hacía que había vuelto Lu-
ciano de su viaje á Fontainebleau, y 
se hallaba aún bajo la impresión del 
espanto que le causara la sanguinaria 
proposición de Kardel. Encerrado en 
su aposento no podía dejar de pensar 
en ese asesinato cuya sola idea le ha-
cía temblar. 
E n algunos momentos se avergon-
zaba de lo que había hecho, y lamen-
taba margamente haberse asociado á 
un hombre tal como el falsario. 
—Yo, convertirme en asesino!.... se 
decía; cuando pienso en ello, creo, 
como lo ha dicho ese miserable, que 
menos que 
once meses y 
cipe), y el Dr . García Kohly. Además , 
la revista cómica de Escobar y boni-
tos versos de Carballo y Far rés . 
E l Hogar con un grupo de Jefes y 
OAciales del Regimiento Montado do 
Arti l lería, otro de los sargentos de la 
2? Compañía del Batal lón Urbano, 
otro de los médicos de la Quinta del 
"Centro de Dependientes"; trabajos de 
Serafín Ramírez, Lola Tió y Bonifacio 
Byrne; el número 3 de fíl Urbano-, el 
24 de Las Aforhinadas; el •» de Xa Yaya 
con tres caricaturas y una vista del 
Puente ile Cristina; el 7ü ú e E l E c o Mon-
tañés] el 25 de E l Heraldo de Asturias 
con un retrato del sabio benefactor don 
Acisclo Fernández Vallín: el 4G de E l 
Correo de Asturias con la biografía y el 
retrato del general señor Suárez I n -
clán, el (5 de los A) chivo de la Sociedad 
de Estudios Clinicos. 
La Habana Elegante correspondiente 
al día 11, inserta un trabajo de M . 
Moríía Delgado, el retrato de M . Jules 
Simón y un ar t ículo sobre el celebrado 
actor Frígoli y nueve retratos del mis-
mo en diferentes obras. También pu-
blica un dibujo titulado "Carrera da 
Galgos" y unos inspirados versos ale-
jandrinos de Wenceslao de Sotolongo. 
V A C U N A . - - H o y , martes, se adminis-
tra en la Secretaria del Esp í r i t u San-
to, de 12 á 1. 
En la del Cristo, de 12 á 1. 
Los R E I N A D O S D E M A Y O R D U R A -
CIÓN .—S. M. la Reina Victoria acaba 
de cumplir setenta y ooüo años de e-
dad. 
Por lo que se refiere á la edad, hay 
actualmente cuatro personalidades so-
beranas que tienen más años que la 
Reina de Inglaterra: León X I I I , el 
Rey de Dinamarca y los grandes du-
ques de Sajonia Weiinar y de Luxem-
burgo. Pero en estos momentos no hay 
en el mundo quien aventaje á la Rei-
na Victoria en la duración do su rei-
nado. En este punto ha establecido pa-
ra sí lo que pudiera llamarse el record. 
d é l o s monarcas, pues lleva reinando 
sobre los ingleses nada 
cincuenta y ocho anos 
siete días, 
A la Reina de Inglaterra sígnele por 
lo que se refiere á duración, el empe-
rador Francisco José de Austria que 
ocupó el trono en 1848, esto es, onco 
años después que aquella. 
A D V E R T E N C I A . — E l señor Agente de 
la Correspondencia Mil i tar de Madrid y 
Militares y Paisanos, Cuba 152, nos 
ruega la publicación de lo siguiente: 
'¿Junio 21 de 1896.—Con noticias do 
que existen una ó más personas que so 
permiten titularse Agentes y Corres-
ponsales en la Habana de La Corres-
pondencia Mili tar de Madrid, he de ro-
garle haga publico, para evitar sor-
presas, que no existe otro Agente en 
toda la Isla, que el que suscribe, y 
que cuantos individuos tienen puesto 
de cronista poséen su t í tulo registra-
do en el Gobierno Civi l y autorizado 
por la Dirección en Madrid. 
Con la publicación de estas lineas, 
hace, usted un servicio á la publicación 
y á su más atto s. s. q. b. s. m. 
Manuel Martinón". 
N O V I L L A D A . — C o n f o r m e estaba a-
nunciado, el domin^rO, á las tres y me-
dia en punto de la tarde, se llevo á 
cabo la función taurina que debió elec-
tuarse el domingo 14 y que ¡fué sus-
pendida por el mal tiempo, siendo pre-
sidida la tiesta por el señor concejal 
D . Pedro Maseda, ante una escasa 
concurrencia. 
Después del saludo á la Presidencia, 
salió el primer torete, con el que se 
distinguieron los hermanos Roca en 
las banderillas, así como Kañico, quo 
lo despachó con mucha st ronidad. E l 
segundo no dio juego alguno, y tam-
bién lo mató el P i la reño; pero como el 
tercero, no quiso a s i s t i r á las citas quo 
le daba la cuadrilla, se le obligó á. 
retirarse, sust i tuyéndole el cuarto que 
ent ró á. varas cinco veces, midien-
do el suelo los picadores. Roca lo 
adornó con banderillas de á cuarta y 
se encargó de matarlo. Salieron el 
quinto y sexto, que por lo malos hubo 
que retirarlos, reemplazándoles el sép-
timo, ligero, corriendo por todo el re-
dondel, y he ahí que un soldado, apa-
sionado por el arte, penetra en el circo, 
y como iba en busca de una pica, de 
un salto se la arrebata á uno de los de 
aupa, colocase frente al toro y da el 
salto de la garrocha admirablemente, 
recompensándole él público con pal-
madas y tabacos: sigue, entusiasmado 
el militar y se le concede que ponga 
banderillas de fuego, las que colocó 
con maest r ía y fué frenéticamente 
aplaudido. 
una nube de sangre pasa delante de 
mis ojos; porque ¿no es ser cómplice 
del crimen saber que un hombre debe 
ser asesinado y no prevenirle siquie-
ra? . . . . 
En meilio de estas perplegidade^. 
Palami sorprendió al doctor. 
Los dos competidores á la fortuna 
de Eva no se habían visto más que 
una vez y con la rapidez del relámpa-
go. El capi tán estaba vestido de pai-
sano, y el señór de Merinval fingió 
que no le conocía, para ganar un ins-
tante de rellexión, y le preguntó : 
—¿Con quién tengo el honor de ha-
blar, caballero? 
—Con Camilo de Palami, respondió 
el oficial. 
Sin revelar ninguna emoción, el se-
ñor de Merinval ofreció una silla a l 
capitán con toda la cortesanía de un 
hombre de sociedad. 
—Caballero, dijo el doctor, hace cin-
co días que espero vuestra visita. 
—Yo he aguardado también la vues-
tra mucho tiempo; pero perdiendo la 
esperanza de veros, vengo á buscaros. 
—•Por mi carác ter y por la dignidad 
de mi profesión no me correspondía 
haceros el primero una visita. 
—¿Cómo, señor? 
— Venís con el objeto de hablarme 
de Eva, ¿no es cierto? 
—Sin duda. 
—Pues bien, nuestra prima es rica, 
y yendo á veros yo, parecer ía que 
iba por ella, y se hubiera tenido de-
recho á atribuirme miras interesadas 
que tengo y que me hallo muy distan-
te de abrigar. 
—Otó seo de Merinval, pensó el 
capitán; si yo te hablase de esa dona-
ción de un millón doscientos mil fran-
cos, que tú conoces y que has arran-
cado con tanta destreza, querr ía saber 
lo que dirías; peto paciencia, lo deja-
remos para otra ocasión. 
fSe contlnnard,} 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - J n o 23 ¿ e 1 8 9 & 1 
l 
E8te toro salió por la puerta del nía-
tadero á dar un paseo; pero Penco 
Ca lavieco y su compaSero se encarga 
n>n le enlazarlo y lo trajeron al 
dotidel á cump^ la pcu.tenc.a y el 
otro bcnnano Koca lo mando á la éter-
ludad con la mano izquierda, lid toro 
de copeo para el público como «em-
pie, produjo algunos revolcones y mu-
ciia hilaridad. 
K N H O K A B U E Í Í Í . — S e la enviamos 
muy cordial al inteligente jovencito 
Fníno i scoRuizy Poey, por haber al-
canzado bridantes caliíicaciones en los 
exámenes del tercer año de Ldosotia, 
v'obtenido dos medallas de oro y un 
dmloBia. También felicitamos a sus 
apieoiables padres D. Francisco Kuiz 
v Dr Hortensia Poey. 
L I M P Í E N S E L A S CLOACAS .—Perso -
nas entendidas en la materia nos dicen 
aué las inundaciones en Consulado, 
Crespo, Colón, Refugio, Genios y do-
más calles colindantes, son debidas ó. 
a t e hace muchos años no se extrae el 
fau.ro ó tierra de la cloaca de Consu-
ludo, l lágase la prueba y que 
liueva luego. Así, pues, limpíese esa 
zanja, y cesarán las inundaemnes. 
K I M A . — 
jÜe dón.if v Ú ¿ é ¿ i El hiás honil.le y ÚMv ro 
de los sfiMl<'ios IIIIXM; 
las hnellai de unos pies énsin^eu(««»*• 
S'íbrc la roca dura; 
los dt:sitojos de un alma ÜfMk -iiouea 
en las zarzas agudas, 
te diiúu el camino 
<jue conduce á mi cuna. 
{A dónde voy?.... £1 más soiulnio y 
de los páramos cnua; 
talle de eleruas nieves y de i-tcnia» -
uielancólicas brumas. 
i£u dónde está una piedra soüuria 
sin inscripción alguna, 
dónde balóte el olvido, 
allí Cólará mi lumba. 
Becqaer. 
CiurLADURA .—Calino se baja 
carruaje á la puerta de im teatro: 11 
á la taquilla y pregunta: 
—¿Ha comenzado ya la íunciónt 








DIA D E JUNIO. 
EJ Circular está eu las Ursulinas. 
San .íu iii, presbítero y santa Agniiina, virgen, 
y márliie». 
San .íaan, prcslutero. Abrasado osle santo desde 
muy nifio en el amor de Dios, y deseoso de uo man-
char su alma con la más pe<}ueña manclia., y cono-
tiemlo al mismo tiempo lo frágil de nuestra naturale» 
2a, quiso evitar cuanto pudiera ser ocasión de inli-
cionar su corazón. Al efecto separado del mundo se 
retiró á. una espantosa soledad, (ñola uombran los 
uutores, para entregarse, de lleno á la oración, á la 
niorlilieacióu y á la penitencia. 
Desjnra» pasó á Soma por inspirición divina, cu 
donde se ordenó de sacerdote y sirvió á la iglesia cotí 
toda te y pureza de corazón, distin-íoióudose en el 
celo por la gloria de Dios, en el deseo de cstenderla 
por todo el mundo, y por último, en las más vivas an-
sias do morir por su santo nombre y divina doctrina. 
E r a el año .'W2, y e' impío y lieiesiarca Juliano per-
seguía de muerte á su an(%4a madre, la Iglesia de 
Jesucristo. Noticioso de la virtud del presbítero Juan, 
le Uamó ó su presencia, v le intimó adorase uua es-
tatua del Sol. y que de lo contrario seulirí todo el 
rigor de su cólera. 
Negóse el Santo con la más firme constancia, y 
persistió confesando á Jesucristo aún en medio de 
crueles (orinentos, y por último fué degollado el dia 
22 de Junio del año citado otó reeibienJo asi la coro-
na de mái lir. 
F I K S T A S E L M I E R C O L E S 
m 
ííisaa Bolemnt:». En la Catedral la do Tercia á las 
ocho, y eu las demis igleeúas las de costnmbi». 
Corte de María.—Dia 2,1.—CorrosponJó visitar á 
íviifctr,'. Señera de la Soledad coc í Espíritu Santo. 
T e l e g r a m a s p o r e l c ab l e . 
SKi tVICIO TELÍ:GIUFÍÍ;O 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L VlAm& Í>E L A MARINA. 
H A B A N A . 
J K O T i U A S C O M Í : K t i A L E S . 
K t i e r a - York, J u n i o '¿O 
d Uis &k de l a tarde, 
HMS c«t>a'Totas, A $ ló .75* 
|>TUri>cs, A «4 .80 . 
Ih'sniciiío papel comercia!, «o d/v,, de é i ñ 
ü por rienfo. 
Cánidos sobre Londres, GO d¿?., banqueros, 
í í $ 4 . 8 7 i . 
Mcmsohro l'arf», GO d^v., fcanqneros, á 5 
fraíleos ISf . 
Idom sobre JlaiMlinr^o, 60 d/r., hantjuoros, 
IÍOÍTOS registrados de los Estedos-Uoido», 4 
poreiento. ú 120i, ex-enpén, Üniie. 
rf Jiírlfti&«í!J n. 10, pol. !)«, costo y flete, & 
Lcirnlrtr ÍÍ tmon retino, en plaza, & '¿i, 
Aznnir tic miel, en piara, á 3, 
E l niprendo, firme. 
KíeU-sdeCuba, en bocoyes, nominar. 
KonJcea del Oeste, eu tercerolas, á f 10.40 
l lm iua puíeiil Miunosota, flrwe, <lí!4.30. 
Londres, Junio 20 . 
A?*1fíir de remoladla, \ 10/J. 
ladear mitr í fn-a , pol. 90, firme, x 12/3, 
Lreni reciilar refino, \ l'¿¡, 
(«mcolidados, .1102 l l / t ü , e s . i n f e r í , 
wweneutfr. Banco lug-iaterra, 2k j»or 100 
Cuaú o porlüO español, :t GOí, es- íuterís . 
r a r í s , Junio 20. 
lienta 3 por 100, & 101 íraucos 15 cU. . ex. 
interés, 
Hueva Torlif Jun io 20. 
t i » oxisto.icias de azricar en este puerto y 
lw de BíiHlmorej Filadelfia y Roston, i * . 
cieiHleu x i M & i z teñelaáá». coaira I¿ ,1S4 
cu «saal focha del año auloiíar. 
{Quedaprohibida Ja rq-roilucción de 
tos ielcgrayas Hue anteceden, con arreglo 
de la Ley de FroDicdad 
Wtcleclval'i 
C O T I Z A C I O N E S 
D E L 
C O L S S i o D E C O S K S D O S E S , 
Cambio*. 
ÉBPASA 5 ' i i ^ ^ i 
y l i * i%itsoé8diT 
IKGI^ATKREA 5 19 ^ ,pí 5 P . oro 
\ «pínol o fr»nc^8. 
C 6 60 drr. 
F R A N C I A , . < 5i 1 « pV P., oro. 
*• \ «•'«piSolí früicó». 
í á 3 drr. 
'•I 4 U P- g P., oro. 
espaSo!, ó íiaacít, 
á S div. 
P S P- or .̂ 
1 6 fratflfii, 
A L E M A N I A | 
ESTADOS DKIDOS 5 ' « ¿ ¿ j 
U K S C C E N T O MSUCAN-
Sin operaciocej. 
A Z U C A R E S FDRQADOS. 
BUnco, trenes, de Derosnoj 
Killiem, balo & regular.... 
Idem,idem, iclem, ioem, bue-
no á superior.... 
Idem, idem, idem, id, fioret» 
Cogucho inferior 6 regular, 
aúmerog á9 , (T. H . ) . . . . . 
Idem, bueno íí superior, nú-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14 idem 
Idem bueno nV 15 á 16, id. . 
Id. superio ru? 17 á 18, i d . . 
Idem fioiete n. 194 20. id. . . 
C E N T R I F U G A S D E GUARAPO. 
Nomlual 
Bccoyss. No hay. 
A Z U C A R D E M 1Kb. 
FolarliaclÓD. Nominal.—Según eoTMO. 
AZUCAR MASCABADO. 
Ccc. fiti á regalar refioo. 
S e ñ o r e s CorTe»dercs de s e m a n a . 
E CAMBIOS.—D Fraucisco Iglesia», auxiliar 
de corredor. 
D E F E U T O S . - D . Eur.bo Alfonso. 
Es copia.—Habata 82 de .Junio de 1898—El Sin-
dico Presidente interino. Jacobo Petcrtón.. 
Cotizaciones déla Bolsa Oñcial. 
el ÚÍÁ 22 de Junio de 1896. 





51 /i 52 pg D oro , , „ . , 
?;"> 4 76 vS D. oto 
Ecnla 3 por 100 interés j 
uno de amortización a-
nual . • • • • • * • . . . . . . . « • • » • . . . . . . 
Idem. id. y 2 id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem de anualidades.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Billetes hipotecarios leí 
Tesoro de la Isl de 
de Cuba 15 4 I'! pS D oro . . . ••> 
Idem del Tesoro de Puer-
Kico . . . . . . 
Obligaciones nipoteca-
rias dttl Kxcmo. Ayun-
miento de la Habana. 
1? emisión 21 42.') pg D. aro . . . . . . 
Idem. idom2? emmóa.. 56 4 r>7 p g l?. aro . . . . . . 
A C C ^ E 8 
Bauco Español de la Isla 
de Cuba 
Idem del Comercio y Fe 
rrocariles Unidos de la 
Habana y Almacewe» 
de Recia 
Banco Agr íco la . . . . . . . . 
Crédito Territorial Hipo 
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur . . . . 
Compañía de Almacene* 
dettaceudsdop........ 
CoropaSía de Almacenee 
de Depósito de la H v 
baña 
Compañía de Alumbrado 
de Gas Iiisnaco Ame-
ricana Consolidado.... 
Compañía. Cabana de A-
lumbrado de G a s . . . . . . 
Nueva Compañía de Qaa 
de la H a b a n a . . . . . . . . . . 
Compañía de« Ferrocarri 
de Matanzas á Sabaul 
lia 
Compañía de Caminos (16 
Hierro de Cárdena» á 
é t J ú c a r o . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cientaegosé 
Villaclara • 
Compañía de Caminos do 
Hierro de Caibarión & 
Sancti -Spritus 
wompíñia de¿Carainos da 
Hierro de Sigua la 
Uranae 
Compañía del Fenocarríl 
uroano 
Ferrocarril del Cobre.. . . 
Ferrocarril de Cuba. . . . . . 
IdemáeGuaotauamo.,. . 
dem de San Cayeianoft 
Vifialeg 
Refinería de Cárdenas... 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
na 
Idem Idem Nueva Com-
f iañía de Almacenes de jepósito de Santa Ca-
talina 
dem, id. Nuera F4bnoa 
de H'e lo . . . . . . . 
O B L I G A C I O N E S . 
Hipotecarias de Ferro 
carril de Cienfue^os y 
Villaclara 1? emisión 
al3 p g . . . » 
Idem. ídem, de 2? id. ai 
7 por 100 ««««•*.• .*«.«••• . . . . . . . . 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de GasHisp. 
Amet Consolidada.... 07 « 68 D. oro «••••« 
NOTICIAS DE VALORES. 
P L A T A \ Abrid <lc 87 S á 87 i 
N A C I O N A L . ) Cerro de 87| á 87f 
mmm mtmmmmmmwmvmmm mmmmmm 
•«•VCD 
91 i 9 j p.S D. oro . . . . . . 
««««••«•««•••••••a 
60 £61 p g D OTO . . . . . . 
55 4 Btj p,g D. oro . . . . . . 
78 4 79 p g D. oro 
ü5 á 66 p.8 D oro ••••>• 
65 4GC p.5D. Oto ¿mmmmm 
40 441 p.g D. oro . . . . . . 
mmmmmummumm̂mmnmmm 
mmmmmwmmmmmtummmm 
92 á ?3 u S D. oro . . . . . . 
I S & I i p S D. oro . . . . . . 
_ M á p .S D- oro 
Comps-. Venda 
»ONDOB PDBLICOB. 
ObKg. Ayuntamiento 1? hipoteca 
Obligaciones Hipotecarlas del 
Ezcmo. Ayuntamiento 





Banco Español de la Isla do Cuba 
Banco Agrícola. 
Banco del Comercio, D'errocam 
les Unidos de la Habana y Al 
macenes doReela 
Compañía de Caminos de Uterro 
do Cárdenas y Júcaro 
Compañía Unida de 10» Ferroca-
rriles de Caibanén. . . . . . 
Compañía da Caminos de Hierro 
de Ma'anzas á Sabanilla. . . . . . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
doSagua la Grande. . . . . 
Compañía de Caminos de Hierra 
de Cienfne2os4 Villaclara. . , . , 
ComoaCta del FerrocarrllUrbano 
Comn. del rerro&urtl del Oeste. 
Comp. Cubana áe Alumbrado Gas 
Bonos:Hicioteoaríosdéla Compa-
ñía do Gas Conbolidad"» 
CcmpaCía de Gas Hispano Amé-
riesna Consolidada 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
do Gas Consolidado 
Refinería de Aiúoardo Cárdenas 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados,,. , , . . . . . 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de Da-
pósito de la Habana 
Oblipaeioces Hipotecarias da 
Cienfcegoa y Villaclara 
Compañínde Almacenes de Santa 
C a t a l i n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Red Telefónica de la Habana... , 
Crédito Territorial Hipotecario 
déla Isla de Cuba 
Compañía de Lonja de Víveres... 
Ferrocarril de Gibara y Helguiu 
A c c i o n e s . . . . , . . , . . . . , . . . . , . , , 
O I ligaciones 
Ferré carril de San Cayetano á 
Vifisies.—Accionas 
Oblifsfliones...., 














































uuio da 1894. 
J S T E R - i j¡ 
COMANDANCIA G E N E R A L D E MARINA 
D E L A P O S T A D E R O D E L A HABANA Y 
E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A S . 
Estado Mayor.—Negociado 3'?—Anuncio. 
En la Comandancia General de M.niua de e«tc 
Apostadero, se ha recibido la Real Ordcu si^tre^te 
de fi eb;» 20 de Mayo liltituo: 
"Excmo. Sr.: E l Sr. Ministro de Marina en Real 
Ordendc esla fecba dice al Presidente del Centro 
Lonsultirolo que sigue:—Exfmo-Sr.: El Subsecre-
tario «e Estado en Real Orden eótnnnieada mimero 
145 de 8 del actaal, parlicip i A este Jlinisterio que el 
Encargado de Negocios de Alemania en esta Corte, 
na titasAao nueva nota como rontinuación á las del 10 
de Diriecibre y 20 de Febrero último dirigidas por 
el Sr. Embajador de dicha Nación relativas al Repla-
iiicnto de Navegación del •Kaiser Willidem KanaL 
ni viitud de lu c.i.il informa que por orden del Go-
bicrno Impcrir.l e! fexi.P del párrafo 29 del menciona-
do Keglamwntc queda ampliado con otro final que es 
romo s:f;ue: -Rarcos de guerra y accesorios no pue-
den naveirar por el Caua! sino con coLsentiiuiento 
obtenido por la vía diplomática, y á fin de qne esta 
anuMiacion por las Aulcridades comspondiootes 
S». M. el Rey {q. D. «.) y en su nómbrela Rema Ke-
genteufl kc-uo se ha disuado disponer se uarticipe 
.1 i . E . P^rn su ennnrimienfo y el de es:i Corpora-
c 6B di <;:i dtsna Presidencia. Lo que de igual K. O 
aaownltírta'per «taba'Sr. Mini»(ro iraílado A V. E.' 
¡i.ir:» el -njo y fines que se expíe.- D, 
Lo ip-.e de ordeu de S. E . se puHica para general 
conoctiuTceto. 
Miiiim lü de Junio de 1896.—El Jefe de EsUdo 
Mayor. ^ 
Estado Kaycr del Apostadero y Escuadra 
Por la.Jefítura del Estado Mayor de la Coman-
dancia de Marina de este Apostadero, se cita á Den 
Federico Siret y Alvarer, ordenanza de Semáforos 
con objeto de enterarle de un asunnto qne le inte-
resa. 
Habana 3 de Junio de 1856.—P. S. Ventura de 
Manterola. 20-5 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
V A P O E E S r s m V E S I A 
Junto 20 
— 20 
. . 21 
.- 23 
. . 24 
. . 24 
. . 24 
. . 2t 
Julio 
Junio 20 
. . 20 
— 20 
ü 20 
. . 22 




. . 29 
. . 30 
30 
1 Julio 
S E E S P E R A N . 
Mascotte: Cavo Hueso y Tampa. 
Conde Wifredo: Canarias y esc. 
City of Washiujrton: New York. 
M. L . Villaverdf: de Santiaco de Cuba y esc. 
Alfonso X I I : Coruña y ese. 
Baratoca. Verscruz y escalas. 
Vuilancla: Nueva York. 
Enakara Líveroóo)» «se. 
Whitney: New Oneans y cecalaa 
Ciudad Condal: New York. 
Orizafia: verHernz etc. 
Carolina: Livernool y eec. 
México: Veracruz. 
Séneca New York. 
Habana: Colón y ese-
Cayo Romano: Londres y Amberes. 
Yncaiftn Nueva York. 
Serurauca: Veracruz v escalas. 
Citv of Wasliinton Veracrua y escalas. 
Amasas New Orleansy esc. 
Suxocia Haniburgo y esc. 
Manuela: Pto. Rico y esc. 
iumun: nueva York 
Panamá: New York. 
Orizaba- Veracn;zv esc. 
Vifirilancia: Veracnix. 
Serru: Liverpool v esc. 
Séneca; Veraciuz. BM. 
Palentino: Liverpool v esc. 
Saratosa New York. 
María Herrera: de Puerto Rico y eseal&a. 
Yumurf. Veracruz y escalas. 
Searurauc.a New York. 
Madrileño: Liverpool y esc. 
S A L D R A N . 
Buenos Aires: Coruña y eso.. 
María Herrera: Puerto Rico y escala*. 
Panamá: New York 
Yucatán Nueva XorK. 
Citv of Wasbinirton: Veracruz v ess. 
Wbilnev: New Orleans y eso. 
Saratosra: Nueva Yora 
Vieilancla Verarrmx r escalas. 
Orizaba Nueva York 
Séneca- Verjcruz v oscaiss. 
M. L . Villaverde: Pto Rico T esc. 
Habana. Nueva York. 
Ketrurauca: Nueva Xntk. 
Yucatán: Veracruz v escalas 
Snxonia" Humburgo v ese. 
City oí V*'asbingtou: Nueva York. 
Gran Antilia: Coruña y esc. 
Y unmrf. Veracru* v oscaiaa. 
Vijrilancia Nueva Yort:. 
Onzaba Veracruz. ite. 
Manuela Puerto Rico y escalas. 
Séceon. Nueva Yort. 
Saratoca Veracruz v escalas 
Miguel Joven Canarias y Barcelona. 
V A P O E E S C O S T E E O S . 
S E E S P E R A N . 
Junio 21 Josenta en Batabanó, para cientuepos, 
Tunas, Jáearo, Santa Cruz. Manzanillo, 
y Santiago de Cuba. , 
^ 23 M. L . Villaverde: de S. de Cuba y esc. 
— 24 Antinógenes Mcnéudez. en Batabanó, pro-
ceden ie. de Cuba v escalaa. 
. . 28 Purísima Concepción: en liatabano. proce-
cedente 4e Cuija. Manzanillo, Santa Cruz, 
Jícaro. Tunas. Trinidad v Cienfuegos. 
Julio 1 Argonauta en Batabanó, procedente de Cu-
ba v esc. 
— 4 Manuela, de Santlaeo de Cuba y escatas. 
. . 11 Maria Herrera: para Nuevitas, Gibara, Ba-
racoa, S. de Cuba, Sto. Domingo, S- Pe-
dro de Macorís, Ponce, Mayaguez, Agna-
dilla. y Pto. Rico. 
S A L D R A N . 
Junio 20 Marta Derrera, para jxuevnae, Wioara, 
Baracoa. Stgo. de Cuba, Santo Domiugo, 
San Pedro de Macoris, Ponee Mayaguez, 
y Ptó. Rico 
. . 21 Argonauta: de Batabaue.procedeute de Cu-
ba y escalas. 
— 22 Adela: para Sacua y Caibariín. 
— 25 Joscüta, de Batabanó: de Santiago de Cuba, 
Manzanillo, Santa Crus, Júcaro, Tunas, 
Trinidad y Cien fñecos. 
— 25 Moriera: para Nuevitas, Gibara, Baracoa, 
Guentánamo Sso. de Cuba y P. Ricd 
. . 23 AjitiiKrgouAo Men6nO«x:.de Uatabano.par-
Cuba y escüaa. 
. . 30 M. L . Villaverde: para Sjo. de Cuba y esc. 
Julio 10 Manuela, para Nnevila», Gibara, Mayarl, 
Baracoa. Guantónumo v Cubi. 
5 Juila, de Nuevit.ts, Puerto Padre, Giba-
ra, Mayarí. Baracoa. Guantinamo y Cuba 
PUEETO DE_LA HAEAITá, 
E n q u e » con regictaro abierto. 
Para Canarias, bca. osp. Triunfo, cap. Sos villa, por 
Galbán y Cp. 
Barcelona y Canarias vía Caibanén, vap. esp. 
M. M. Pinillos, cap. Bengoccbea, por Loycbate, 
Saenz y (íomp. 
B u q u e s quo se l i a n despachado . 
Para Tunipico. vap. ara. City of Washington, capitán 
Bnrley. por Hidalgo y Cp. de trisito. 
Coruña y Santander, vap. esp. Buenos Aires, ca-
pitán Moret, por M. Calvo, con 290,750 tabacos, 
229,253 cajillas cigarros, 2,851 kil.)8 picadura. 5 
estuches. 28 bles, y 504 sacos de azúcar, $159,000 
en metálieo y efectos. 
Nueva York, vap. am. Panamá, cap. Casquero. 
por M. Calvo, con 7.121 sacos ayúear, 921 cujea 
yayas, 270 bies, pifias y efectos. 
Pto. Rico, vap. esp. Maria Herrera, cap. Ven-
tura, por Sobrinos de Herrera, con 50 estuches 
azúcr, 459,650 cajillas óigan os y efectos. 
Nueva York vap. am. iucatán. cap. Revnolds. 
por Hidalgo y Cp. con 1.301,450 tabacos,*32,000 
cajillas cigarros, 1,217 lios cueros, 3,733 barriles 
pifias y efectos. 
B u q u e s que h a n abierto regis tro 
No hubo. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d í a de 2 0 




























V a p o r e s < f e t r a v e s í a 
• m m c o n o s 
DK L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S DBf 
ANTONIO LOPEZ Y oalF. 
E L T A P O R C O R R E O 
C I U D A D C O N D A L 
caoitán C X J H E L L 
saldrá para P R O G R E S O y V E R A C R U Z el 26 de 
Jiitiioftlas 2 de la tarde llevando la correeponden-
cia pública y de oficio 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir lo» billetos 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por ¡os consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán a l -
ias. 
Recibe carca i bordo hasta el dia 25. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo I I del Reglámeñtó de pasajes y del 
oniui y régimen iLítc.' ior do los vaj ores de e¿ta Com-
pifltft. aprobado por 1?. O. del Ministerio de Cltra-
mar. fecha J ( de Noviembre de 18*7, el caal dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre los» bultos 
de su ciuipajc, su ncinbre y el puerto de destino, 
con toilus sus letrae y con la mayor claridad," 
Futulúndoso en ^st̂  disposityni, ¡a Coir.oaüía no 
admitirá l)iilto nltrimo de equipaje (¡ue no líeve clu-
ranu tite estampado v\ nombre y apellido de su due-
ño, así oomo e| d'd puerto de do*t;iiü. 
De uU« [lormeuorcs imnaadrí ta c&a&tsatar'o 
M. Calvo, Oiicios 28. 
E L VAPOR C O R R E O 
A L F O N S O X I I 
c a p i t á n M O R S T 
saldrá directamente para 
C o r u ñ a 7 
S a n t a n d e r 
el 30 de Junio á las 4 de la tarde llevando la co-
rrespondencia publica y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos. 
Carpa para Puerto Rico, Coruña, Santander, Cá-
diz y Barcelona. 
Tabaco: para Puerto Rico, Cornfia Santander, y 
Cádiz. 
L.as pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
depataje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cojo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo basta el dia 27. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 18.S7, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto aljrnno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. Calvo. Oficios n. 23. 
LINEA DE ÑUEVAY0RK. 
ea combinacién cen los viajes á Enropa, 
Veracm y Cantro América. 
S s h a r á n tres B iensua leB . aa l londe 
los v a p o r e s de este puerto los d i a » 
l O . 2 0 y S O . y de l de K e w Y o r k l e a 
d í a s l O . Z O y 3 O de o&da mes . 
E L VAPOR C O R R E O 
capitán G O M E Z 
saldrá para N E W Y O R K el 30 de Junio á las i 
da la tarde.' 
Admite carga y pasajeros, á los qao se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compafiíatieoe acredita-
do en BUS diferentes lineas. 
También recibe earga para Inglaterra, Harabnrgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdam, Amberes y demás 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
L a carga ee recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibo en la Adminis-
tración de Corrooo. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póllsa 
flotante, así para esta linea eomo para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en na vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapore? de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha H de Noviembre de 1887, el cual dice :uí: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad" 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje qne no lleve cla-
rámente estampado el nombre y apellido de su dueño 
así como el del puerto de destino. 
M. Calvo. Olidos 23 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
M . L . V I L L A V E R D E 
capitán O T A R V I D E 
aldrá p ara N U E V I T A S , G I B A R A , S A N T I A G O 
D E CUBA.PONCE, M A Y A G U E Z Y P U E R T O 
RICO el 30 de Junio á las 4 déla tarde, para cu-
yos puertos admite pasajeros. 
Recibe carpa para Ponce, Mayaguez y Puerto Ri-
c<v"hasta el 27 inclusive. 
KOTA.—Esta Compañía tiene abierta ana póllsa 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden aseverarse todos los efactoi 
que se embarañen en sus Taporas. 
Llamamos la atención de les señores pasajeros ha-
i'ia ol artículo 11 del Reglamento de pasajes y dH ur-
den y régimen interior dfc los.vapores de esta Coiu-
pañia, aprobado por R. O. del Jlinisterio de Ultra-
mar1, fecha 14 do Noviembre de 1887, el ouaí'dicc así: 
•Í Los pasajeros deberán escribir sobretodos los bul-
tos, de su equipaje, su .uombre y el puerto de des-
tinó, con tod ŝ sus IftraíTy i:on lamavor i laridad." 
' Fundándose eñ está disposición, la Couipaj'iía no 
admitirá bulto alguno de equipajes qa«; uo Heve cla-
ramente estampado el nombre y apellido Je su dueño 
así I-ODIO el del puerto dé destino. 
1 & A 
S A L I D A . 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
. . Nuevitas el 3 
, . Gibara..... 3 
, . Sautiago de Cuba. & 
, . Fouce . . . . » 8 
Mayagties., . . . . . . * 
L L E G A D A . 
A Nuevitas e l . . . . . . . . 2 
. . G i b a r a . . . . . . . . . . . . 3 
. . Santiago de Cnb». 4 
. . Ponce 7 
. . M a j a g t í o z . . . . . . . . 9 
„ Pbcnto-liico...... 10 
S A L I D A . 
De Puerto-Rico e l . . . 15 
M a y a g ü e z . . . . . . . . 16 
. . Ponce 17 
. . Puerto-Príncipe.- 19 
M Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara. . . . . . . 21 
. . Nuevitas, . . . . . . . . . 22 
LLEGADA. 
A Mayagüez el 14 
Ponce 15 
. . Puerto-Príncipe.. 16 
. . Santiago de Cuba. 19 
, . Gibara 20 
. . Noevitas. . . . . . . . . . 21 
«. B a b o n a . . . . . . . . . . Ti 
N O T A S . 
E n en viaje de Ida recaerá en Pnertc-Elco los días 
81 de cada mes, la csrga j pasajeros qne para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados j Paoídco 
conduzca el correo que «ale de Barcelona el día 26 y 
¿e Cádiz el SO. 
üin su viajo de regreso, entregará el correo que sa-
le ae Puerto-Rico el 15 ía carga y paoajeroa oao con-
duzca procedente de los puertos del mar Csaibei en 
elP-MJmcooaraCí ir B resiornt. 
ÍLJ. :« época de <xiaren¡Xft.a, 6 ea desOa • de Mayo 
al SO de Septiembre, se admite carga para Cádis, 
Barcelona, Santander y Coruña. pero pasajeros sólo 
para los áltimos pcertos —lí . CfoUvo p Oomp. 
M. Calyo y Cora».. Oficios ndmero tL 
LINEA Bl LA HÍBilü A COLO». 
En combinación con los vapores de Nneva-Yori y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y yapo-
re* de la cesta Sur y Norte del Pacíñoo. 
SALIDAS. 
De la Habana el día.. 6 
. . Santiago de Cuba. 9 
. . L a Guaira 13 
. . Puerto Cabello... 14 
. . Sabanilla 17 
. . Cartagena 18 
. , Colon 20 
LLEGADAS. 
A Santiago de Cuba el 9 
. . L a Guaira 12 
. . Puerto Cabello.... 13 
. . Sabanilla.. 16 
. . Ccrtsgena 17 
. . Calán 19 
Santiago de Cuba. 26 
•4 H a b a n a . . . . . . . . . . 88 
L a carea se recibe eldía 4. 
NOTA".—Esta Combania tiene abierta una nállsa 
flotante, así para esta línea como para todas las de 
más, bajo la cual pueden aaesrerarse todoc loa efectos 
ate se embarouen en suvauoitft. 
188 8U-IB 
Aviso i los cardadores. 
E B U Compafifa no responde del retraso o extravio 
que sufran ^s bultos de carga q le uo lleven estam-
pados cor toda claridad el destino y marcas de las 
mercaucíu, ni tampoco de las reelamacionos qao se 
bsgan, por mal envasa y falta de precinta en los mis-
mos. 
I B. V «JM II 
Vspcres-cQrrsoB alemanes 
do la Compañía 
H M 6 Ü B G Ü E S A - A M E R I 0 A N J L 
Línea de las Anti lks . 
Para H A V R E y HAMBDBGO, con escalas e-
ventuales en H A I T I . SANTO DOMINGO y ST 
T U O.MAS, saldrá «obro el 3 D E J U L I O de I8S8 
el vapor-correo alemán, de porte de 1,716 toneladas 
i 
capitán Heydorn. 
Admite carga para tos citados puertos y también 
transnordos con ceitoctimeBtos directos para nn greu 
número de puertos de E U R O P A . A M E R I C A D E L 
S L R . A S I / , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
^MVW* V̂ * ** ^HCi'̂ an la casa consigbataria. 
NO TA.—La curga destinada á puertos en donde 
no tora el vazor, será frs?bordada en Hambcrgo ó 
en el Barre, t cenreuienm de la Represa. 
Este vapor, basta asara ordes. n» admita DM* 
íerei. 
H O T A I M P O R T A N T E , 
Los vapores co esta nnea nacon escala en uno fi 
más puertoa do !a cceta Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre cuo les ofresoa carga rañeioate para 
imeritav la éseua. Dicha cp.r)/a «a admite para los 
pucito» da ta itinerario y también pa«i caalquior airo 
punto, con trar.sV'Ordo en el Havrs óHambnrjjo 
para más pormenores dingiree á le* co-ü»iguata-
riot, ceile d« SRQ Ignacio odiiieto64. Apartado de 
Censo 7f/9. IfiAUTiN í?¿ L K V CP. 
C m m ib Mr 
Linea de Vapores \km 
T J R A S A T í i A N T l ü ü S 
fie J. Jora y Sorra 
D E B A J K C E L O N A . 
E l magnífico y rápido «apor «ípaBol 
M l S D E L J l f l 
capitán D. J U A N B I L . 
de 5,500 toneladas, máquina de triple espaasMn, a ^ 
lumbradocon luz eléctrica, clasificado en ti Lloyd**» 
100 A. 1 j construido bsjo la inspecoién del Alad-
rantasgo inglés. 
Saldrá do ste puerto á mediado» de Jclis próxi-
mo, para 
S a n t a n d e r , 
C o r u ñ a , 
* V i g o , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
Admite un resto de carga, INCLUSO T A B A C O 
j pasajeros do l?, 2* y 3? clase, en sus espaciosas j 
elegantes cámaras y Tenlitado y cómodo entrepuen-
te, ofreciéndoles el excelente trato que esta Empre-
sa acostumbra. 
De más poimcnnrcs informarán sos coostgnata-
rio»: J . Balcells y Cp. 8. en C Cuba 43. 
r. 57 t 47-23 M 
N E W - Y 0 R K AND 
CUBA. 
M I L S T E i M I P C O M 
L i n e a de W a r d . 
Servido regular de vaporas correos amencanoa Mi-













Salinas de Nueva Yori para la Habana y Templco 
todos ios miércoles á las tres de la tarde, y psara la 
Habana y puertos de México, todos lea sobados á ta 
ana de la tardo. 
Salidas de la Habana para Nnora York, los Jaevet 
y sábados, á las castra ea panto da la tarde, oomo 
sigue: 
SEO URANO A Junio 4 
C I T Y O F WASHINGTON 6 
V I G I L A N C I A « H 
S E N E C A m 13 
YUMURI mm 18 
YUCATAN «. 20 
SARATOGA «. 25 
ORIZABA - 27 
Salidas de la Habana para puertos de Kóxlco 
todos los jueves por la mafíana y para Tamplco di-









V I G I L A N C I A Jumo 
Y U C A T A N . , . . , 
YUMURI 
ORIZABA 
S A R A T O G A . . . 
S E G U R A N O A . 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . 
V I G I L A N C I A 
S E N E C A 
Calidas de Cieafuegos para Nueva Yor*. vía San-
tiago de Cuba j Nassau los martes de cada dos se-
mauas como siirae: 
NIAGARA Junio 2 
SANTIAGO m 16 
N I A G A R A i* SO 
PASAJES.—Estos hermosos vapores j tan bien 
conocidos por la rapiuei y seguridad de sus viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros eu 
tus espaciosas cámaras. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a correspondencia se 
admitirá duicamenle eu la Administración General de 
Correos. 
C A R G A . — L a osvga ae recibe en el muelle de Ca-
ballería solamente el día antes de la salida, y se ad-
mite carga para Inglaterra, Hamburgo, Bremen, 
Amstfrdar^ Rotterdam, Havre y Z.mberes, Buenos 
Airee, Montevideo, Santos y Rio Janeiro con cono-
oimiei-tos directos. 
F L E T E S . — E l flote do la carga para puertos de 
México, será pagada par adelantado su mcaeda ísnt-
riosna 6 su equivalonte. 
. A . V T S O 
Se avisa á los señores pasajeros que depile el:«) de 
Abul, para evitar cuarentena eu Nueva York, deben 
nroveerso de un certificado de aclimatai'ion ael Dr. 
Bnrgcse en Obíspo^l (altos). 
Los vapores de la línea délos Sres. Jarnos E . 
Ward & Co., saldrán para Nueva York los jueves y 
sábados, á la? cintro en punta de la tarde, debien-
do estar los pasajeros á bordo antes de esa hora. 
Para más pormanoroí diri^irso & agentes. Hi-
dalgo y Gomp.. Cuba uáraerr s 7il y 78. 
S O C Í E D A D E N C O H A K ' D I T A . 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
A C A N A R I A S 
E l vapor Español 
capitán B A Y O N A 
de 5 ,000 toneladas, clasificado en 
el L loyd I n g l é s l O O A . 1„ sa ldrá 
de este puerto F I J A M E N T E el 5 
de Julio V I A S A N T I A G O D E C U -
B A á las diez de la m a ñ a n a para 
C o r u ñ a , V i g o , S a n t a n d e r , 
S a n t a C r u z e l e l a P a l m a , 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a 
M á l a g a y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros, á quienes se 
dará, el esmerado trato que tan a-
creditada tiene á esta Empresa , 
Para comodidad de los pasajeros, 
el vapor es tará atracado al muelle 
de les Almacenes de Depós i to (San 
José) . 
Informarán sus coosignatarios C. 
B L i A N C H y COMP. Oficios, Z O . 
C 6*vt lü-H t, 
PLAÑT 8 T M M 8 H Í F L Í Ñ S -
6 New-TTork e n 7 0 boraa . 
lea rápidos r&porea corraos americana 
HASCOTTB Y OLIVETTB, 
Dno ÚC esuis vapores satura ae osee puerto toaos tos 
miércoles v sábados, á la una de la tarde, con escala 
en Cayo liueao y Tainp&, donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros a Nuera York ein cambio al 
guno, pasando por Jackionville, Savanach, Charles 
ton, Richmond, Washington, Filadelfla y Baltunore 
Se venden billetes para Nueva Orleans, St Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Eeta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores lineas de vaporea que salen de Nueva York. 
Billetes de ida y vuelta á Nceva Yor1?, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellauo. 
Los dias de salida de vapor no se despachan pasa-
portes depués de las once de la mañana 
AVISO.—Para conveniencia do los pasajeros el 
despacho de letras sol rc todos los puntos do los E s -
tados Unidos estará abierto hacta última hora. 
6. Um Mi f Ceip., S, eo C. 
Mcxcat-nsis: £ 3 . alteo. 
L U — i M 
V a p o r e s c o s t e r o s 
Í f Í ^ í e ? ¡ P l l S S S P l H Í Í 
Correos de las Autiltas» 
TRASPORTES M I L I T A R E S 
D I 
VAPOR ESPAÑOL 
capitán D . J O S E V I S O L A S 
Saldrá de este puerto el día 25 de Janio á las i 








RocilM carcas h ¡nf. las 2 de la tarde del dia do 
salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodrigue» y O" 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco PláyPicabia. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Hararf: Sr. I ) . Juan Grao. 
Baracoa: Sres. Iloués y C? 
Guantánamo: Sr. O. José de los Rloa. 
Cuba: Sres, Gallego Messay C?. 
So despacLa por tas Armadores I-'HT» Pí>drí n. 6. 
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VAI'OR K S l ' A R O L 
capitán I). J U A N SANJÜRJO 
Saldrá ««ste pu.:rto el cía 30 de .Ttudó á las 4 da 
la tarde para los do 
Nuevitas 
Gibara, 
¿íagua de T á n a m o 
Ecracoa 
y Santiago de Cuba, 
R(:f;ioe carga hasta las dos do la tarde del dia de la 
salida. 
OONSIONATARÍOS. 
Nuevitas: Sres. Vicente Bórfrfgnez jr C* 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Sagua de Tánamo: Sres. Salló Rifáy Cp. 
Baracoa; Sres Monís y C'? 
Santiago de (Juba: Sres Gallego, Mesa y Cp. 
Se desi adía por sus armadores Sa.n Pedro 6, 
127 al--;7 3128 
VAPOR KSIMS'OL 
COSME DE HERRERA 
capitán D. J O S E SANSON 
Itinerario dt los viajes ítraaaalej entre este puer 
to y los de 
C á r d e n a s , 
S a g u a y 
C a i b a r i é n 
Saldrá do esto puerto todo» los martas á las 6 de 
la tarde, llegundo á Cárdenas a) amanecer del miér-
coles, siguiendo v iajo á Sagua, para llegar ú Caiba-
rién los jueves. 
R E T O R N O 
Saldrá de Caibarién los viernes por la tarde, ama-
necerá en Sagua siguiendo viaje á Cárdenas, de 
cuyo puerto saldrá los sábados á las 6 de la tarde, 
amaneciendo los domingos en la Habana. 
Recibe carga hasta bs 3 de la tarde del dia de 
salida. 
Tarifa de pasajes. 
T)c Habana á Cárdenas, $5.30 eu primera y $3 en 
tercera. 
De Habana á Sagua $8.50 en primera y $1.25 
eu tercera. 
De Habana á Caibanéa $13 en primera y $6.50 
en torcera. 
C O N S I O N A T A R I O S 
En Cárdenas: S. Arenal y C? 
En .-•.-.-"ía la Orando: D. tiregorio Alonso. 
En Caibarién: Sre*. Sobrtnosda Barrera. 
Se despacha por sos arcudores: Sobrinos da He-
rrera. San Pedro. $ 
1 W 919-1K 
n . m m y e* 
P A a " c r i ^ . H , i o s , 
Etaquina á Amars tura . 
SACBN PAQ-OS POE E L SABLB 
F&cilittttt car tas de c r é d i t o 7 ffiraa 
Ifiira» á corta 7 larga v i s t a 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Voraorr.», aiéjl 
oo, San Juan do Puorto Rico,, Londres, París, Bar-
deas, Lyon, Bavona, Hamburgo, Roma, Ñipóles, 
SLlán, Génova, Marsella, Havre, Lülc. Nante?, Saín 
Quintín, Dieppe, Toidnosa, Venecia, Elorencia, Pa-
lermo,'%. orín, Mesina, te. asi carao sobra todas las ca-
pitales y poblaciones de 
B S P A N A S I S L . A 8 C A N A R I A S . 
OM5 IRt-l-gb 
l . B © B J E S ¥ e ® l P . 
B A N Q U E R O S . 
2 . O B I S P O . 2 . 
Eisq.tdn& k M e r c a d e r e a 
HACSN PAGOS POR E L CA3LS, 
Facilitan cartas de crédito 
7 giran letras á corta y larp rlsta 
Sobre N E W - Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , SAN 
F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N S , M E J I C O , 
SAN JUAN D E P U E R T O R I C O , L O N D R E S , PA-
RIS, B U R D E O S , L Y O N , BAYONA, HAMÍSDR-
GO, B R E M E N , B E R L I N , V I E N A , A M S T E R -
DAN, B R U S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, M I L A N , 
GENOVA, E T C . , E T C . , as! como sobre todas la» 
C A P I T A L E S y P U E B L O S de 
Espa&a C Islas Canarias 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N E N C O -
MISION, R E N T A S ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S 
E I N G L E S A S . BONOS D E LOS E S T A D O S 
UNIDOS Y C U A L Q U I E R A OTRA C L A S E D * 
V A L O R E S PDhLÍCOS. C 663 156-lfi My 
C U B A 76 Y 78. 
Hacen pagos poj el oable giran letras á corta y lar-
Ei vista y dan cartas de créduto sobro New York, F i -delIU, New Orloans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
irapcrt&iites de los Estados Unidos y Europa, asi oo-
mo sobre lodot ios paeblos de EtpaHa y sus provindas 
Y O 
E s q u i n a ¿ M e r c a d e r e a . 
Hacen pagos por el cable. 
F a c i l i t a n car taa de c r é d i t o 
Giran letras sob e Londres, New York, New Or 
leans, Milán, Turln, Roma, Venecia, Florencia, Ná 
polos, Lisboa, Oporto, Gibraltrar, Bremen, Hambur 
go, París, Havre, Nantes. Burdeos, Marsella, LHlo, 
Lyon, Méjico. Veracruz. San Joan de Puerto Eioo, 
etc., eto. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma 
Mallorca, Ibixa, MaUSn y Santa Cni» da Toue ;i'o, 
Y E N E S T A ISI^A. 
sobro Malai za», Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibsriér.. Sagua la Orando, Trinidad, Clonfoagos, 
Sancti-fritas, Santiago do Cnlva, Ciego de Avila, 
Martanillo, Pinar d«l Río, Glbaxu, Puorto Principa 
Kuevitó». eto. X 8á í 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J u n i o ¿ e i s e a 
L a p r e s e n t e e d i c i ó n 
p a r a l a v e n t a c o n s t a 
de 4 h o j a s , ó sea 8 p á -
g i n a s . S é p a l o e l p ú -
b l i c o p a r a q u e e v i t e 
e l e n g a ñ o de l o s q u e 
d i v i d e n e n dos c a d a 
n ú m e r o . 
SEÑORES AGENTES 
D E L 
JO ra u 
Abreus—D. Luia Fuento. 
Alíonso X I I — D . Ramón Arenas. 
Alquízar—Srea. CoDejoy AJonm 
AmariUau.—D. Benjardo Canella. 
Artemisa—D. Francisco (le la Sierra. 
Aguacate—Sres. Bilbao y C* 
Arcoa de Canasí—Srca. Agoirre y C* 
Arroyo-Arenas—Sr. D. Francisco J . Blan-
dino. 
Arroyo Naranjo—Sr. D. PollcarpoBeiaon-
Bahía-Honda—D. Alejandro Grabar. 
Béjaoal—D. Caaimiio Fernández. 
Bulondrón—D. Aurelio Gon^áloB Caldo-
Batabanó—D. )<^é Benito fjaQaa, 
Rainou—D. Vicente Suáro?!. 
Bayanío—Sr. D. En taquio í^éras. 
Baracoa—D. Domingo Abril. 
Calimete—Srca. J . Fernández y C* 
Cainajnani—D. Juan B. üdny. 
Camarioca- --D. Joaquín Bañoa. 
Candelaria—D. Casimiro Noriega-
Caraballo—1). Basilio Oarcíri de Osuna. 
Cuovitas—Sres. F . Flor y C 
Caibarién—D S a m j i ^ i liorunVlez. 
Campo Florido—D. Antonio Martines. 
Calabazar—D. Juan Ferran^t). 
Carta gena—D. Aniceto do la Torre, 
Gascííjal—D. Saturnino Martínez. 
Oeiha Mocha—D. Juan Rodriíruez Aiav 
rsp. 
¿ e n antea—D. Ramiro Muñís. 
CiíiHMitos—D. Antonio Díaz. 
Ciniarroues—D. Angel Blanco, 
('icnfui'goo—Sres. J . Torres y C ' 
Consolación del Sur—D. Bernardo M i 
corraifalaode Macurljefl—Srei. L a U G a r -
cía y C* 
CoiTallllo— D. Domingo Fabre. 
Ciego de Avila—D. Juan Díaz-
Cabaña*—D. Ramón Eacobsl-J y Obre-
gón. 
Colón—!), « i ino Diez. 
Cárdenas—D. Nicanor López. 
Caimito—D. Francisco Faimer, 
Cnmanayagua—D. Calixto Felicl.'ürL 
Esperanza—D. Tomás Rodrígaes, 
Encrucijada—Juan Coro. 
Gnanajay—D. Bernardo Póres 
Gnane—Srea. P. Lorden y C* 
Guara—D. Manuel Bárcena. 
Güines—D. Antonio Bolado. 
Guantánamo—D. LorenzoFa-o. 
, Gnanabacoa y Regla—D. Javder O. Sa-
las. 
Güira de Melena—D. Ajjtonlo Fragüela. 
Güira de Macurljes—D. Rafael Martínez. 
Guatao—D. Carlos Mancora. 
Guamutas—D. José Franca 
Clibara—Srea. Belmente y O4 
Holguin—D. übaldo Betancourt. 
Hoyo Colorado—D. Carlos Valdéi Ro-
*AHato Nuevo—D. Leonardo Huesa. 
]Babeia de Bagua—D. Robu^tiano Agiil ¡ar 
Itabo—D. Leonardo Hueaa. 
jovollanoB—Sr. D. Santiago Agüadq. 
Jagüey Grande—D. Manuel Vázquez. 
Jaruco—D. Facundo García Oliveros. 
L a Catalina—D.Diego A-Blanco. 
Las Cruces—D. P • ••iris. 
L a Isabel—P. Frauctsco Brocea y Zabala. 
Las Vueltas--D. Venancio F . Cacada. 
Limonar—O. Rosendo García. 
Macagua—D.Juan <• ••In. 
Manguito—D. Francisco Übmanft. 
¡Víariel—D. Fabián Qíirtfa: 
-yorón—Srea. Barroa., Esperón y 
ilanzanillo—D. Braulio C. Incoocío. 
Madrutra—D. I<f \ '• • • e. 
Melena del Sur-_D. CarlosVíllauaeva. 
Mangas—D. Jueto Af.oata. 
Marianao— i •, •• n : os 
Matáuzaa—D. Angel Fórez Campo, 
Mantua—D. Francisco A. Poláez. 
NuovaGerona—D Enrique González. 
Navajas—D. Juan López. 
Nuevilas—1). Primo Calaf'U'ra. 
Nueva Paz—D. Graciliano Sarama. 
Príncioo Alfonso—D. Antonio García. 
Puerto Príncipe—D. Sautoa Fernández. 
Palacioa- D. Francisco Arredondo. 
Paradero de las Vegaa—D. Benito bam-
Folro. 
Paso Real do San Diego - D . Pedro Ga-
^Píuradero de la Cidra -D. Paulino C*-
^p'inar del Río—D. Marcos Mijares. 
pipián.—D. Josó Díaz. 
Placetas- D. Casimiro Díaz y Villarnovo. 
Puerta de la Güira—D. Dámaao del Cam-
po. 
p.umlra—D. Rataol Linares, 
pucatea Grandes— D. Miguel Arjona. 
Puerto-Padre—D. Ernesto Fajardo. 
Quiebra- Hacha—D. Saturnino Prieto. 
Quemado de Güines—D. Pedro Lriart». 
Quintana— 
Quivicán—D. Jaime Llambóa. 
Recreo—l). Tomás Nozat y Tolla» 
Remates—Ü. Arturo Roig. 
Reniodios—D. Cirilo Calvo. 
Ranchuolo—D. Pedro Burgos. 
Rancbo- Veloz—D. Vicente Dopazo. 
Kodaa—D. Joié Temes Martínez. 
Sábulo—D. Paulino del Val. 
San Luia—D. Emilio Carreró. 
San Antonio de Cabezas—D. Antonio Mar-
tínez. 
San Antonio de las Vegas.—D. Fernando 
Corona y Torres. 
Sabanilla dolEncomendador—D. Eduardo 
Cajigal. 
Sagú a la Grande—D. Ciríaco Navarro. 
Sau Felipe—D. Pío Ou-án. 
San Diego de Náñea—D. Joaó de Llera. 
Santa,laabel de -aa Lalaa—D. Manuel So 
ler Fernánaez. 
Santiitro d« Cuba—D. Juan Pérez Da 
Irtllll 
Sania Clara—D. SantiagoOtl. 
Santa Fe—D. Antonio Baxeras. 
Santa María del Roaario - D . Manuel Fer-
nández. 
San Joeó de loa Ramos—D. Francisco Ba-
UsBCór* 
Sierr-i-^lorena—l). LniaSuárez. 
SanLiaiíO de las Vegas--D. Julián Faya 
^^S-mAntonlo de loa Baños—D. Felipe Bozt 
Santo Cristo de la Salud—D. Martín Fraa-
CO. 
Santo Domingo—D. Emeterio Palomo. 
Sau Juan y Martínez—D. Romualdo Fer-
nández. . • W • r * 
San Crl«tóblll- D. Juan L ó p e -
San Diego de los Baño»—D- Leopoldo 
Aiaujo- ' '/ . 
San Nicolás—D. • Ü M ' O D - •'. 
San Joaó de las Lajas—D Juan G.írroQ-
d na. 
banctl-Splritus—D. Eduardo Alvarez Mi-
tauda. r\ o * r, 
Xrinnlad —D. Pedro Carrera. 
Tunas de Zaza—D. Jenaro Miranda. 
Unión do Reyes—D. Ramón Merlán. 
Viñalea.—D. Ramón Benitos. 
Vieja Bermeja—D. Antonio Martines. 
Vedado y Cborrera—D. Pedro Potada 
Wftjay- -l^- Vicente López. 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a . 
A u d i e n c i a d e l a H a b a n a , 
Presfáeme: Himo. Si . Don José Pulido y 
Arroyo. Audiencia. 
EJLLA DE LO CIYUJ. 
Freaidente: Tumo. Sr. Don Sebastian Cu-
fcaa-San Migue] 116. 
Magistiaúoa.—Don Ricardo Díaz Agero.— 
Zulueta, n" 0. 
Don Francisco Pampiiión.—Galiano, 75. 
Don Francisco Noval y Marti.—Neptuno, 
114. 
DonMaiiTiel Vías Gcboíeco.—Virtudes 2. 
SALA DE LO C R I M I N A L . 
SECCIOK PRIMEEA. 
Presidente: Limo. Sr. Don AotODio Mon-
do r.íguerqa.—Consulado, 146. 
—Madstradoa: Don Ricardo Maya y Lago. 
Prado^. 11 
Den Juan Vaidés Pages.—San Ignacio, 
128. 
Esta Sección conoce de fas causas que 
proceden de los juzgados de Catedral. Gua-
dalupe, Cerro, Marianao. Gnanabacoa y 
Güines. 
SECCIÓN SEGUNDA. 
Presidente: Etmo. Sr. Don Josó María 
Saborido.—Chacón. 23. 
Magistrados: Don Emilio Navarro Ocbote-
co.—Üabana. 55. 
Don "J uan F. O'FarrlU.— Sao Ignacio, 14. 
(Suplente.) 
Esta Sección conoce fle las causas n.ue 
proceden de los juzgados de Jesáa María, 
Belén. Pilar. Bejucal. San Antonio y Jaruco 
MAGISTRADOS SOPLKNTES 
Don Rafael Maydagan.—Reinaol. 
Don Juan F. O'Farrill.—San Ignacio 14. 
Don Antonio Corzo.—Aguacal - 132. 
Don José .A. González y Lanuza.—Ca-
lle 7j número j l Vedado. 
TRIBUNAL CONTENCIOSO 
Presidente: limo, señor don José Pulido. 
—Audiencia. 
Magistrados: don Emilio Navarro Ocbote-
ao.—Habana 55. 
D. Manuel Viáa Ochoteoo—Virtudes 2 
Diputados Provinciales: don Miguel F. 
Viondi.—Obispo 1G. 
Don Fernando de Castro y Alio. San Ig 
Dacio 130. 
SUPLENTES 
Pon Juan P. Toñarel ly--CubaS^i . 
Don Antonio Govín—Dragones72. 
Don Carlos Saladrigas. Néptunó 100. 
Don Adriano de la Maza —Mercaderes 4. 
SECRETARIO 
D. Francisco E dala Torre—Bciascoain? 
FISCAL DF S. U, 
DonFederco Enjuto.—Tejadillo L. 
E N T E N T E FISCAT. 
D.BfUxorio AJrarez Céspedes —Prado 27 
APOCADOS FISCALES 
Don Desiderio Mootono.—Casa de Reco-
da?. 
Don Andrés Ayelíno del Rosario (con 11 
concia.) 
Don Demetrio López Aldízabal.—Com 
postela 4. 
Don Basilio Díaz de Vi l l a r—S. Rafael 31. 
Don José María de la Torre. O'Reilly 
SUSTITUTOS 
Don Octavio Giberga.—Amargura 25. 
Don Juan F. Edelman.—Campanario 24. 
Don Ignacio Rembe2.—TTabana 51. 
Don Epriqué Roig:-—Aguiar 116. 
SECRETARIA DE OODIEIINO-
Secretario: Don Miguel Rodrigue?, Berriz 
Obispo 28. 
Oficinl letrado: D. Emilio Valdéa Valen-
euela—Campanario 22. 
Oficial o": Don Celedonio Bernal. 
Otro: Don Emeterio ü reña y Ilovia. 
Aspirante Io: Don Jmin CiouzXUyz Otero. 
Id. 2° Don Augusto Valdós de la Torre. 
Id. Don Bonifacio Montalvan. 
Id . Don Fratícfseó Javier Árribas. 
Oficial do Atcliivo: Don José Vieites. 
Aspii auto: Don José Duaue de Horedia. 
SECRETARIOS DE SALA 
Do lo Civil: Don Fraucisco E. de la Torre. 
Belascoain 7. 
Sección Ia: Don Joaó L . Odoardo.—Real 
123 Marianao. 
Succión 2a: Don Calixto Lieraudl.—San 
Lázaro 168. 
OFICIALES DE S.n.A 
Sección 1̂ : Don Carlos Valdós Faulí , O-
bispo 127. 
Sección Don Adolfo Nieto.—Prado 86 
altos. 
TASADOR REPARTIDOR 
Don Ricardo Vi l la te . -S . Miguel 127. 
PROCURADORES 
Decano: Don Antonio Díaz de Villar.— 
Consulado 97. 
Don Nicolás Sterling y Varona.—Reina 78. 
Don Fernando López.—^Santos Süárez Ü. 
Jesús del Monte. 
Don Juan Máyorga.—Escobar 38. 
Lun Luis P. Vaidés.—Salud Ü'í. 
Don Ambrosio Peréira.—Vivos 176. 
Don Esteban de la Tejera.—Coraría 24 
Gnanabacoa. 
Don Francisco Vaidés Hurtado.—Dolores 
16 Marianao. 
Be 1? iublaücia é iMslrocciSii, 
CATEDRAL. 
Juzgado: Hsb.in;», 43. 
Juez: D. Quilíeníio BCI DÍJI. 
EscriOanos: Don Nicanor del Campo ;(Sa 
cretario.) 
Don Francisco do Castro. 
Don Zacarías Brezmea. 
Don Jeaás Kodricuea 
r.KLEH. 
Juzgado: Concordia, 25. 
Juez, Don Martín Piracóa. 
Escribanos; Don Juan 11. Vergel {Secre-
tario.) 
D. Eligió Bona«;bea. 
Mariano Guaa. 
Joan J. Casas. 
QOADALUira. 
Juzgad» : Chacón 2 
Juez: D. Carlos Oniz y Coffígnl. 
Escribanos: D. Arturo G a l l o i S d o r s ' a -
rio). 
D. Andrés Segura f Cabrera. 
Luia Testar. 
JESUS HARÍA.. 
Juzgado-. Tacón A. 
Juez: D. Fraucisco O. Ramírez Cheaard, 
Escribanas: D. Raliel del Pino (Sscrela 
: rio). 
D. Lula J. Sansa. 
Ricardo D. del Campo. 
. . Emilio Moreo. 
PTLAE. 
Juzgado. Manrique X). 
Juez; D . Julio Macla Vázquez. 
Eacribauoa; D. José B. Egaa (Sdcracarlo.i 
D. Luis Mazon. 
. . Donato Navelra. 
Ventura Rodriges Pae». 
tntaüo. 
Jnrgadü-. Amistaa ?«. 
Juez: D. Eugenio Luzarreta. 
Escri^MSiioa. D. Luia Biauco (Secretarlo.) 
D Ju»<-Nicoiás do Onega 
Manuel llanos 
Antonio A. Insua. 
M U N Z C Z P A Z i U 
OATZD&ÁA 
Juzgado: San Ignacio 54. 
Juez: D. Eduardo Potts, (aanlente.) 
Secretario: D. Manuel García VUlarrelly. 
FUcal: D. Joaé A Bernal. 
BELEN. 
Juzgado: Teniente Rey C5 
Jcez; don Felipe Sánchez Romero. 
Secretario*, don José Mí Franqueo. 
Fi*c¿): don Joan de Dios García Kohl? 
GUADALUPE. 
Juzgado: San Miguel 120. 
Juez: don Alberto Ponce. 
Secretario, don Benigno A. Montalva 
Fisca): don Joaé L . Robelgo. 
TMtitB K A R f A . 
Jovgado: Maloja 13. 
Juez; don Leopolao Pmg. Con licencia; 
(Despachará el suplente D. Luis Zuñ-'ga). 
Becrecarío: don Féllz Pnlg. 
Fiscal: don Benito del Campo. 
FILAJW 
Juzgado: Escobar 174. 
Juez: don Julio de Cárdenas. 
Secretario: don Joaquín Royó. 
Fiscal: don Hilario González Kulz. 
CERRO. 
Juzgado: Príncipe Alfonso 425. 
Juez: don Manuel Peralta y Melgares. 
Secretario: don Ricardo Pía. 
Fifrcal: don José M* de Peo. 
PBOCURADORSS D9 LOS JVZQÁJÓQB* 
Decanato; San Ignacios. 
Decano: Don Francisco del Barrio, Paseo 
5. Vedado. 
D. José ürquijo, Rayo 71. 
" Francisco de F . Sánchez Suárez 30. 
" Victoriano do 1a Llama, Rayo 41. 
« José de Zayag Bazán. TenienM Rey 
51). (altos.) 
" Santiago F . Angulo, Cerro 559-
" Alfredo M. Aparicio, Industria 115i 
*' Pascual Rodrígnez, Zaragoza 13̂  Ce-
rro. 
" Juan Vaidés Caatillo, Barrete 77, Gua-
naba coa. 
" Ramón Znbizarreta. Jesfis del Mon-
te 549. 
" Ramón Espinosa de los Monteros, Je-
sáa M" 88. (Con licencia.) 
" Miguel A, Matamoros, Chacón 10. 
" Tomás J . Grauadoa, Campanario 18. 
" Alfredo Llaguno, Jesús del Monte 379 
" Federico A. de Castro, lo tnstria 2. 
" Josó Ramón Rivaa, Ra}o32. 
" Juan Martí. (Con licencia.) 
h Fernando Tariche, Paula 85. 
" Antonio ArjoDa, Corrales 3, Guanaba-
coa 
" Mariano del Río, Aguila 54. 
" Eduardo Adot, S. Miguel 140. 
" Manuel L , Vizoso, Monte 125. 
" Domingo Ozeguera Aguacate i3. 
(Con licencia: despacha el sustituto don 
Claudio Lóseos.) 




Decano D. Francisco de Castro, Empe 
diado 21. 
D. Joaquín Lancia, San Ignacio U , 
#. Manuel Fornari, Amistad 132. 
Arturo Galletti, San Ignacio?. 
Carlos Laurent, Reina 1. 
Antonio Mendoza. San Ignacio 28. 
. . Alejandro Ñáñez, Eiupodrado 7. 
José Miguel Ñuño. Cuba 2!), 
Miguel Ñuño, Cuba 29. 
José N- Ortega, Amargura 55. 
Francisco de P. Rodríijnez. San Igna-
cio 10(3, 
Josó Ramírez Arcllano. Empedrado 1(5. 
Alñedo Villageliii Empedrado 17. 
>. Fraucisco Difgo, Mercaderes 11. 
Emilio Villageliú, San Ignacic 
Federico Mora, Obispo 75. 
Pedro Gaiindo. Empedrado 19. 
• . Maimol Dia/. Quibns, Fmpedrado 8. 
KPGl^TK-áJiOB P» I.A PROmiO-íJM 
f). José M. Triana.X'nba 40-
CONTAX>OR JUDIOIAL. 
D. Placido Pérez Pouasin, Aguacate 12?. 
RRrARlTDOR DB NEGOCIOS ClVXJ-Sá 
D. Rafael Cortés.. Suárez 128. 
TASADOR DB COSTAS 
D. Oscar Ortíz y Lópoz. Jesús MWría:¿U. 
ARCHIVO GENERAL DE PRO 10001 .0» 
A cargo de D. ArturoGalíatól San Miguel 
n" 71. 
HABILITADO .UrViniKL 
D. Jt>«Á Bódeliro. Animas S9 
ñ m j e i i s Ñ M 
Academia do Ciencias Ménicas: Convento 
de San Agustín, Cuba y Amargura. 
Administración Central de Contribuciones: 
Aduana Vie'a. 
Idem ídem de Ron las y Loterías: Aduana 
Viola. 
Idem General do Comunicacnmos: Oficios y 
Riela. 
Asilo de de Aaciauoa Deeámparados: Ce-
rro 442. 
Asilo, Hernia pitas de Jos pobres: Cerro, 
Quirta do Sautovenia. 
Asilo de Suórfános: Cuba 129. 
Asilo (le mondlgóa " L a Misericordia"; Bue-
nos Aires "3.—Sccretatía. Galiano ná-
mera «j8 
Asilo San José: A l final, caizacta de San 
Lá zaro. 
Asilo Sau Vicente do Paol, para Niñas: Ce-
rro 797. 
'AsocAacion Médica de Socorros MÚMIOS de 
la Isla do Cuba," Prado u" 115. 
Academia Dental: Obrapia 84. 
Banco Agrícola do Puerto Principe: Secre-
taría, Amargura ''3. 
Banco del Comercio: Mercaderes 30. 
Banco Español: Acular SI. 
Banco Hispano Colonial. DekMación: Oñ-
cios 28. 
Bibliotecas públicas: Dragonea G2, Ccñvan-
to de San Agustín y Áinarüura Üü. 
Bolsa privada; Lamparilla 2. 
Brigada Sanita ria: baiua del Hospital M I 
litar. 
Caja (ÍQ Ahorros y Socorroa mutuos de 
Empleados y Obreroa de la lala: Sa-
lud 59. 
Cámara de Comocrrclo: Monte 3. 
Capitanía del Puerto: San Pedro, frente al 
muelle de Caballería. 
Capi tanía Goneral: Plaza do Armas. 
Cárcel Pública: Prado y San Lázaro. 
Casa do Beueíiceucia y Maternidad: San 
Lázaro y Belascoain. 
Casa de Reeo&düfl: ConiDoatela y O'Reí-
Casaade socorro.—!• Demarcación: Lam-
parilla 42 
Idem 2a Asilo de S. Joaó. 
| Idem 3* Lealtad 161. 
¡ Centro de Arrendatarioa de meaillas de loa 
mercados: Dragones 40. 
; Centro de Detallllistas: Oiiclos 16. 
Centro do la Propiedad Rústica v Urbana: 
Empedrado 42. 
! Círculo do Hacendadós y agrlcultoses: Te-
1 niento Rey 4. 
; Corral de Consejo: Príncipe 28. 
1 Cuartel de Artillería: Comnc-írala y Fundl-
dlcion-
Coleglo de Corredores Not arios: Mercade-
i res 26 (BolsaOficial). 
Centro telefónico: O'Reillv 
Círculo de Abogados: Marcadores núm. 2. 
i v altos. 
Colegio de cirujano» dentiataa: Villecaa nü-
roero 111. 
| Colegio de Abogados: Mercaderes 3 altos. 
I Colegio de Escribanos: San Ignacio 4. 
; Colegio de Procuradorea: S?n Isnaclo nú-
meros. 
Comisión esnecial de Faros: Cerro 440. 
Compañía Cubana de Gas: Adminiatración 
Amargura 31. 
Idem Eléctrica: Administración. Mercado-
res 11. 
Idem Hispano-Americana de Alumbrado: 
Monte l . 
Consejo da AdralnJsiracíóa: Oficios nám. 4, 
Conservatorio de música: Reina 3. 
Contaduría Central da Haciendo: Aduana 
7ieia. 
Dilección de Ferrocarriles: Oficinas. Gobier-
no General. 
Depósito Hidrográáco: callejón Churruca. 
Diputación Provincial: Empedrado 30. 
Di ie^ión General da Hacienda: Aduana 
Vieia. 
Idem Idem de Telégrarcs: OEcioa3. 
Enfermería del Preeidio; Fosoa. 
Estación-Sanitaria de loa Bomberos Mui^-
cipalea; Lamparilla 3L 
Escaéiaa de Artes y Otcica: Div.sión j Ma-
lo: a. 
lá . Normal para maesnaa; Aguiar 33. 
Idem Normal para maectroa: Zuineíac ' 28, 
altes. 
Idem Práctica Normal de maesnaa: San 
írnrcio i0. 
Idem Aresaa la Normal de maestT08• Sjm 
Lázáro205. 
Idem Preparatorio de Medicina: lampar! 
lia 74. 
Idem Provincial de Artea y OScica; E m -
pedrado 32. 
Idem Profesional de la Jala; Convento de 
San Agustín, Cuba y Arnargttia. 
Idem dd Pintura y Escultura: DraiCnes ná-
mero (32. 
Idem de Srdo Mudoa: Gallano y Lasr-mas, 
altos. 
Hospiral Aldecoa: Finca Aldecoa. 
Idem de Dementes: Mazorra Porrero Ferro. 
Idem Mili tar: Diaria y Tallaniedra. 
Idem Mercedes: Faldas del Castillo del 
Príncipe. 
Idem de Higiéñe: Cerro 442. 
Idem San Francisco de Paula. Paula y San 
Ignacio. 
Idem de San Lázaro: San Lázaro y Mari-
na. 
Secretaría de la "Socidad de Eatndioa Clíni-
cos, Prado l i ó . 
M ü V B E N E F Í C O 
Cucrjio M i l i t a r de Ordea jPnblico. 
R E L A C I O N 
DE LOJJ SEÍÍOBÉ3 JEFES ? OFICIALES 
DEL MIS3ÍO. 
PLANA MAYOK. 
Coronel, den Juan Copello Codevília. 
Comandante, don Antonio Pueyo OUoqol. 
Capitán, don Juan Barrajón Villalón. 
Otro, don Vicente Fernández Andrea.. 
Teniente, don Eliseo López Escacena. 
Otro, don Andrés Rodríguez Martínez. 
Otro, don Ladislao Hidalgo Dominiruez, 
1* COÍÍPAÑfA. 
CapiiíOj don Manuel Pozuelo Pedróae. 
Teniente, don Iriócencip Gómez Orduña. 
Otro, don Eugenio Tomás Vidal. 
Otro, don Hipólito Rodriiíuez MoiiJnedo. 
2' COMPAl?!^. 
Gapltáo, don Pedro Calvo García 
Teniente, don Luciano Aneiros Pazos. 
Otro, don Manuel García Ramo-í. 
Otro, don Emilio Garfia Gil . 
3' coMr ASÍA. 
Capitán, don Pedro Móndez Vega 
Teniente, don Manuel Fuentes Granda-
Otro, don Miguel FiUoy Salavarr.a 
Otro, don Emiliano Fernández Pére t . 
4' COMTAÑÍA. 
Capitán, don Joaquín Muñoz GáVego 
Teniente, don Juan Arjona Leclluga. 
Otro, (Jbn Guillermo Wesoldatí Revuelta 
Otro', don Manuel Alvarez Martín 
SKCf-TON WONTAPA 
'fcuieole, don Diego M-.'iuio Carantoña 
Ono. ü.m Rafael de Albear y Siiint Vust. 
C A S A S C U A K T S L S . 1 
zona. Sitios. . 
zena, Campanario 201. 
ídiíH; Fsióypz, , 
2* OPMr.v-7iA. 
zona. A¿ui'rt, 00. 
v /tina, Cuartel do la Fuerza. 
3* OOMTAfJlA 
y ¿ ' r i -üa . Compostoi.í sa^aiaa a Paula 
i . - j ia Aríunal. 4U 
4' r-OMi'A^f v. 
y 2' J.0XI'A, Lagunas. 35. 
i-jnix Araóíbiüo l'J. 
al 
F»»»9i;icamento de Casa Blanca. 
Idem ilo Regla, ralle de Suntuario. 
Idem ile Guamil/iicoa, Bárrelo, (>9. 
Idem del Cerro, calzada del Cerro, 533. 
Idem de Jesíia doi Monte, Madrid. 29. 
Idem del V miad o, calle 4 Letra B. 
S E R V I C I O 
TXE EXTINIUON PK ÍTCC!B"N1>I0S Y DE SALYA-
\ i ii N i O. 1>1<" l.os 
BOMBEROS DB LA HáBANA 
Este Cuerpo too iinulatJo el I : . ' de dieiem-
bre do 1835, sjujutu (ÍDIUM uador y Capitán 
general de osla Isla el Excmo. señor don 
Miguel Tacón. 
Su organi/ae.ióu ivntUíir. En 3:855 lo fué 
roncedid'j e! titulo de llomado Batallón do 
Obreros y JSoújborga, siendo armado todo el 
Cuerpo. 
Eu 1890 so le coneoilió ol título do Muy 
Benólico Batallón, nsteiíliindó en sii bande-
ra la corbata de i>e.uelic«meia, colocada ?n 
la. Capilla do Palacio por manos de S. A. R. 
la lníania doña Eu |auá do BorDüu el día 11 
de Ma.vodo ]8«)3. 
El pt í ta l i , Coronela y Mayoría del Cuerpo 
están en ej Ciia¡ le! dV SíOl Pólipo, dondo se 
halla numtaiia Ja guardia de prevención 
que. custodia la bandera, ornamento, presos 
y arréstafloa, 
Kn el Cuartelillo do Egido so guarda ol 
material rodanlo para ineendio.^, con el que 
prestó sus RoVyicios la nrimera Comnañía, 
Camisetas Boias. 
En Jos tó del Monte, Cerro y v;jtsa l í lanca 
evisten también Lnarleles, donde, so gnar-
dan b(unba«.y i'rtiíbij pftrat el gorvicao do in-
cendios en áqñ.ellás barriadas, asi como cu 
las Pm-ntes, correspondiendo í'Stos, á la 51!, 
W y 7' Conipañiaa y á la sección de Cami-
ge.tasBoj:,s de Ca.^á Blanca. 
Esto Cuerpo en la actualidad constru-
ye el magniíico Cuartel Infárita Eulalia. 
El material para el servicio de incendios, 
consta de cuatro bombas de vapor y dos de 
mano. Las primeras son España , Virocn de 
los Desamparados, Gatniz y Zencovicch. 
Las segundas General Serrano y Miche-
kna. 
üay además siete carreteles para man-
gueras, dos carros de auxilio (uno en cons-
trucción), un carro do escaleras, cou tándo-
ee entre todos |ñi Cuarteles con más de seis 
mil pies da manguera? inglesas, de la fábri-
ca MerrvweaiDer 
Cueutaíe para el servicio de los Carte les 
con cuátro maquinistas, cuatro cocheros, 
dos f^goberJS, cinco cornetas, dos telefonis-
¡ ta?, cuyo?sueldos, así como los gastos que 
ocasionan el sostenimiento del material y 
! los once caballos, los subvenciona el Ecmo. 
AyuütámTeúto. 
'El Batallón se compone de mil tres plazas 
y está dividido en la siguiente forma: 
F U E R Z A A C T I V A 
Plana Mayor. 
Coronel ler . Jefe, I l imo Sbñor aon Anto-
nio González Mora, 
Coronel Teniente Coronel 2? Jefe, don 
Ricardo Marín Rodríguez. 
Jefe del Detall, Coronel Teniente Corc-
el de Milicias. I ) . José Domimiucz Delfín. 
Comandante 3er. Jele. don Felipe de Pa-
zos Sanz. 
Ccmandauta Fiscal, don FraneUco J . 
Sánchez Keyos. 
Capitán Cajero, don Antonio Ledo Pa-
drón. 
Capitán Ayudante Secretario, don Fran-
cisco López Calderón. 
Capitán ler. Ayudante, 
Capitán Ayudante Facultativo, don Ig-
nacio Garrido Montero. 
Capellán, don Leocadio Moreno Donai-
res. 
primer Teniente 2o Ayudante, don A l -
íense Cortés Cardonas. 
Primer Teniente Abanderado, don Igna-
cio Giol Marín. 
Capitán encargado del material, don Ig-
nacio Pérez Machado. 
Primer Teniente encargado de la red te 
lefónica, , „ . 
Músico Mayor de 2*. don Eaíael Rojas 
Qo zález. 
Primera Compañía (Cnmiseias Eojas) 
280 bomberos. 
Capitán, don Eugenio J. de Santa Cruz; 
Conde de Mompox y Jaruco* 
Primer Teniente,. don José de Verna Oco-
guera. 
Otro, don Francisco López Aparicio. 
Segundo Teniente, con Joaquín Kodés 
Aguifre. 
Sígunda Compañía. 119 hemhres. 
Capitán, den Joaquín Fernández Tuya. 
Primer Teniento, don Francisco Area-
Cerezo {en cperacioñeS ) 
Otro, don Felipe Lebredo González. 
Segundo Tenie-nte, don AJbertá do Esca-
lante Zenoveilo. 
Ciro, don Juan Pablo Hevia. 
Teñera Compañía, lb9 hombres. 
Capitán, don Francisco López Calderón. 
Primer Teniente, don Pedro de Alba P ó -
rez 
Otro. don Alfredo Mínguez Marqués. 
Segundo Tenicnce, don Josó Brauly Oce 
gucra. 
Cuarta Compañía, IOS hombres. 
Capitán, don Frane¡?co G. Arenas. 
Primer Teniente, don Herminio Ripea 
Vaidés. 
Segundo Teniente, don Rafael del Cás-
tilio." 
Quinta Compañía, 110 hombres. 
Capitán, don Joáouín Ci . i ié t d e l a V i -
lella: 
Primer Teniente, don Juan Soler Ebria 
(en operaeiones ) 
Otro, cum José Tornamira Monserrat. 
Segundo Teniente, don José Pous Jane. 
Otro don Manuel Pelavo Saus. 
Scxiu Compañüx, Cerro, 77 hombres. 
Capitán, don Jacinto Pardo Fernández. 
Primer Teniente don José Delgado Se 
Ués. 
Otro, don Nicolás López O'Ha'.lor^o. 
Seguddo Teniente, don Juan Hourcadc 
Catalán 
Otro don Francisco Guzrnán Eli zaga. 
S é p i n u Ccmpañia, Püerttés Graneles, 
75 honibns. 
Capitán, don Jóté Efcaudell Pujóla. 
Primci Teniente, don José González lu-
triago. 
Otro, don Juan Martínez Mosquera-
Segundo Teniente, don Feo.-neo Aguilar 
Kamos 
Otro, don Donato Meúéndoz Oclióa. 
S'XXÓn 'le. C:sa BLu.'Ca, Camisetas Hojas, 
AS hombres. 
Primer Teniente Comandante, don Emi-
lio Lávale Julia 
Segundo Teniente, don Domingo Uriba-
vw Záráfá 
Com vañía rnoviHzada. 
Capitan. don E«leban Fcrnándcz y, Fer-
n á n j ? / 
Sanidad 
Medio:! Io, doctor don Manuel Aguilera 
Marqué? 
Médico 2°. doctor don Cándido Hoyos 
Bv.-uct. 
Otro'J1', Edo. don Pedro Hoscb García 
Otro 2''. doctor don jóse ha miro-. '1 ovar 
FarnM. éuii.'O 1?, Loe don Antonio Bar-
dino Bei náudez; 
Otro - ', Ldo don Gaspar Kiiñíz Villar. 
Súpefri umerarívs. 
. Coronel. Ihmo, Sr-: Goüdo de Macimljoa. 
Teoiente Coronel, don Zacarías Bíézmes 
K.uiz. 
(Mío, don JOÍÓ Llaud/.a Kamóu 
Comandante, don Francisco M Casado 
(en a c í y o ) 
Otro, don Kiea/do Amat i tó üeri 'átjdoz 
fon activo.) 
Capitán, don Isidro Hivas Fernandez. 
Primer Teniente, don Pedio Ortiz La-
vielle (en ¡iftivó:) 
Otro, do:- fTafae! b'adillo Lamcueda (en 
art '^0:) 
Otro, (lop CiirJós Muñoz Legorb'irO (en 
a'-iivo.> 
Sc^M'ido Tomento, duri' "Migue! Jorríu 
Mo::,rcr (oís aptivo j 
O'tr.O. don Mañano J>apnna (en activo.) 
¿•jnitlad. 
Médico Io, doctó)" don José Komero Leal. 
Otro i!1', doctor don Evaristo Idoate J a u ó 
fon acfjvbM 
rármacéufico 1?. don Mariano A m a n t ó 
iternálídez (en a'.-!ivo.) 
Comisión I>Jrn(.()rm nc las Obras del Cuar-
tel ' Inlanta Kiihtlia.^ 
Presidenle, l l imo. Sr. Coronel don Anto-
nio CoVváU'z M t u a . 
Vocal Coniadiu-, Comándame don Fran-
cisco J. Sánchez Beyes. 
Vocal Secretario, Farmacéut ico 1? don 
Mariano Arnautó Ilornándcz. 
Vocales. 
Concejal Inspector del Sorvicio, don Ave 
lino Zorrilla Maza. 
Teníenlo Coronel, don Ricardo Marín 
líodvígnez. 
Comandante, don Felino Pazos Sanz. 
Otro, don Bicardo Arnau tó Hernández. 
Capitán, don .Ignacio Garrido Mongero. 
Olio, don Ignacio l ' é iez Macbado. 
Otro, don Eugenio 3. de Santa C.fnz. 
Prmier Tenienie, don Rafael de Radillo 
Lamouedu. 
BOMBBROS DEÍTCOMERCIO N . 1 
Fuo creado oí 21 de septiembre do 1873. 
Su organización es puramente civil , aunque 
sus jofes, oficiales y clases tienen preroga-
tiva militar y se bailan asimilados á un ba-
tallón de Voluntarios. 
E l Gobierno de S. "M., en recompensa de 
sus importantes servicios, le concedió el uso 
de estandarte con los colores nacionales, y 
el t í tulo de Muv Benéfico. 
L a "Estación Central" es tá situada en la 
calle del Prado esquina á ian José, donde 
riene monta.do un excelente servicio de ex-
tinción de incendio para toda la ciudad, por 
medio de una red telefónica. 
E l material rodante se compone de tres 
bombas do vapor, denominadas Colón, Cer-
vantes y Habana; tres carreteles para man-
gueras y dos carros de auxilio. 
E l personal del Cuerpo se compone de 
individuoí. distribuido? en la siguiente for-
ma: 
COMITÉ DIRECTIVO. 
Presidente: Corone Excmo. Sr. D. Pru-
dencio RabeB y Pubill. 
Vico-Presidente: Teniente Coronel Iltmo. 
Sr. D. Cándido Zabarte. 
Secretario: Capitán D. Juan José Ariosa. 
Tesorero: Canitán D. Pedro Pablo fi-
char te. 
FUERZA ACTIVA. 
Primer Jefe: Teniente: Coronel Iltm. Sr 
D. Joaquín Ruiz y Ruiz. 
Segundo Jefe: Comandante D. Francisco 
Gamba. 
Tercer Jeíe: Comandante D. Aurelio Gra-
nados. 
Ayudante Facultativo: Capitán D. Josa 
Gómez Salas. 
A ryjfir 3 3 f. Primar Tecidüte D. Joaquín 
SECCIÓN DE OBREROS Y SALVAMBUTO, 
Capitán: D . Víctor Solar. 
Primer Teniente: D . Gabriel Quintero. 
SegundosTenientes: D . Juan Pérez, doa 
Alfredo Díaz J D . Ramón Lóoez. 
SECCIÓN "COLÓN." 
Capitán supernumerario: D. Emilio Edel-
man Robinson. 
Capitán: D. Joaquín Fernández. 
Primer Teniente: D. Fraucisco Rión. 
Segundos Tenieutes; D. Antonio Ricaño, 
D . Aifcnso Alvarez, D. Rimón Aramburo y 
D . Adolfo CarbaUó. 
SECCIÓN "CERYANTI-'S." 
Capitán: D. José Marín Rodríguez. 
Primer Teniente: (Vacan'e} 
Segundos Tenientes: D. Ramón S. de Men-
doza, D. José Domínguez Orta, D. Federico 
de la Torre, D. Vicente Gasas y D. Migue 
Martín y PU 
ECCION " H A B A N A . " 
Capitán: D. José Cuesta. 
Primer Teniente: D. Carlos Cnmacbo. 
Segundos Tenientes: D . Ramón Randtu, 
D . Sebastián Armas. D. Francisco Ferroiro, 
D . Joaó Lsanés y D. Sébastjáa Domingü'az. 
SECCIÓN OK SANI PAO. 
Capitán: D. Joaquín Núñez de Castro. 
Primer T é j e n t e : D. Antonio Ourio. 
Segundos Tenientes-. D. Ricardo Morales, 
D . Jiütán Betancoart. D. Rafael Lorie, don 
Caries V . Scitü y D. Amonio Goi don. 
SECCIÓN DEL CARMLO Y VEDADO. 
Primer Teniente: D. Nemesio GiüUoc. 
Segundos Tenientes: D. Luis Lópei Soto^ 
D. Julián Pellicer y D. Luis Miguel. 
SECCIÓN DEL CERRO. 
Primer Teniente: D . Carlos Barnet. 
Segmido Teniente: D. José Plazaola. 
PERSONAL ASALARIADO. 
Telegialistas- D. Áciolio A u g u e U a y don 
José VaKiopares. 
Maquinistas: I) . Fernando Bland í y doa 
Joaquín Calderón. 
Además. 2 cornetas y 4 conductores. 
igCíSJ Soci í í í a í l es k I f é u c c i 
E ^ S E I v r A i V Z A A T U I T A 
C E N T K O A S T " J E I A N O . 
Cuadro de, ¡á eus¿úau2a para el cujso acá* 
(iémieo de IS'Jíj á \S(JG 
Lecun a, diaria de 7 a 3, por don Pedr.> 
Simón Al va i ex. 
Icgléa, diaria do 7 á 8, por don Eustaquio 
C Oibóu. 
Composición ortográfica., práctica y re-
rfaccióU do documentos, diaria de 7 á 3, por 
don Carlos G. Sáucbcz. 
Aritmética, ler curso, diaria de 7 á S, uor 
lejdr'd Pérez Ponce. 
Escritüray diaria de 8 á 10, por don Ma-
riano J. Viota. 
Dibujo lineal de más utilidad y aiiorno, 
diaria de 8 á 9. por don Domingo Fiada. 
Ai itmética, 2" dioso, diaria do 8 á U, por 
don Manuel J. Saenz. 
Gran-anca castellana; 1? y 2? curso, dia-
ria de 9 á 10, por don Antonio Feruándoz. 
Aritmética mercantil y teneduría de l i -
bros, diaria de 9 á 10, por don Fernanda 
Uerrera. 
Francés, diaria de / á 8, por don Enrique 
Díago. 
Solfeo y piano, mana do S á 10 do la ma-
ñana para señoritas, y de 8 á 10 de la nociie 
para varones, pe rdón Angel López Planas. 
Nora.--Para el ingreso en las clases es do 
necesidad la preseutaclóu do la macricula-
—El Secretario, i io J. del Pandai, 
C ^ N T H O CTALLBGO. 
Civrso de 1 8 9 4 A 9 © . 
Nomcnclatuia do las asignaiiu-aá, días da 
lección, ñoras, profeaores y aulas: 
M ¡ludios i/tfierateB. 
Loclúra, diaria, d«)7 a 8 de la uooüe, pro-
fesores Várela y señoresLareo, Aula 4. 
Fícr i tuia , diaria, do 8 á 9 d é l a nocho, 
pioí'esürés señoies Cuevas y Náñez, Aula 4. 
Aritmética elemeulal, diaria, de 9 á 13 
de la uoclie, profesor SbüOr Carballeira, A u -
la 4. 
Idem ouporior y Algebra, diaria, dwOá 
10 de la noche, profesor señor Pintos Renio, 
Aula l . 
Oramál íca española, diaria, de 7 á 8 d é l a 
Dócbe, profesor señor F. Ventura, Aula t 
Geometría, Trigonometría y dibujo lineal, 
industrial y de adorno, diaria, do 7 á 8 da 
la noche profesor J. Vallina, Aula 5. 
Aritmética Mercantii y Tenedur ía de l i -
bros, Legislación Mercantil y Estadíst ica, 
diaria, do 9 á 10 do la noche, profesor Loo-
Horta. Aula 5-
Geografía üniveisal y General de Coba y 
Galicia, diaria, de 8 a 9 do la noche, profo-
sor señor J. Piada Pita, aula 5. 
Francés, 1" y 2? ciirsoi diaria, do 7 (á 8 da 
íu noclie. proíesbr señor L. Saúl, aula 2. 
Inglés^ 1° y 2" curso, diaria, de S á 9 da 
la noc.be, profesor señor J. Pastor Di u,, un-
ía 1. 
Corle y preparación de labores. 
Para señoras y señoruas, martes, jueves 
y sábados, do 8 á 10 de la mañana, profeso-
ras señora doña Marcelina Matalónga y se-
ñorita doña Josefa Gíronéa v Poumi, a u i l -
liar, aula 4. 
Clase de tnúslea. 
Para aoñor.i? / señuritas, solfeo, lunes, 
miércoles y v ie r i i e s /Sá 10 do lamafmiia, 
profesora señorita Coucopcióa Ardois, au-
la r>. 
J>ara idem ídem, ])iano> martes, jueves y 
sábados, do 8 á 10 do la mañana, profosorL 
la misma, aula G. 
Para varones, solfeo y cauro, inno?, rr.íéi-
coles y viernes, do 7 á 81 do la noche, pr^ 
íesr señor R. Pálau. aula 0, 
Para idem idem, piano y v¡olín. mart.-
jnevos y sábados, cío 7 á Si do la noc;. 
profesor s oñor R. Pulan, aula 0. 
Para idem ídem, flauta, bandurria y £*¿ 
tana, martes, jueves y sáb.mos, 8i á .10 de 
la noche, profesor señor R. Pulan, aula «5. 
E s t u d i o s i n c o r p o r a d o s a l I n s t i t u t o -
Peritaje Mercantil. 
Nomenclatura do los cursos, asignaturas^ 
profesores, día?, horas, aulas y textos: 
1"—Geografía Universal, profesor señor 
Jusro Praüa Pita, diaria, de 8 á 9 do ta no 
che, aula 6. Febles Miranda. 
Id.—Aritmí.i,íca y Algebra, profesor señor 
José Pintos Reino," diaria, do 9 á 10 do 1» 
noche, aula 1. Rubio y Diaz. 
Id .—Fia ' res, jc r . curso, profesor señor 
Josó López Saúl, diaria, do 7 á 8 do la no-
che, aula 2. Mello. 
2?—Aritmética Mercantil y Tenedur ía da 
Libros, profesor señor Constantino Horta, 
diaria, de 9 á 10 do la noche, aula 5. Cas-
taños. 
Id.—Geografía y Es tad ís t ic i comercial^ 
profesor señor Justo Prada Pita, alterna, do 
8 á 9 de la oocbe. aula 5. Carreras Mora-
les. 
Id.—Francés, 3? carso, profesor señor Jo-
J ó López Saúl, alterna. de7 á Sdeb . na 
che, aula 3. Mello 
Id,—inglés, ler curso, profesor señor Jus 
to Pastor Piaz, alterna, de 8 á 9 ds la no-
che, aula 1. D'Meza. 
3?—Ejercicios prácticos de comercio, pro-
fesor señor Constantino Horta, alterna, do 
Ü á IGde la noche .mía ó. Ilorta. 
id . Economía políti-m y Legislación Mer-
cantil, profesor soñur Constantino Horta, 
alterna, de 8 á 9 de la noche, aula 5. Mora-
les López. 
Id.—Inglés, 2* curso, profesor señor Justo 
Pastor Dia?,. diaria, 7 á 3 de la noche, aula 
1. D'Meza, 
Vto. Bao., El Di motor. L^o. ^ren/ft 
